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RESUMEN 
 
 
Singular importancia se le otorga hoy día en Cuba a la escuela, al ser 
la principal responsable en la formación integral del individuo; a lo 
anteriormente expuesto contribuyen especialmente los profesores generales 
integrales de nuestras Secundarias Básicas enfrascados en un verdadero 
cambio educacional, gracias a la existencia de una Revolución Socialista que 
apoya, estimula, promueve y dirige todo este proceso, que no está exento de 
dificultades como la preparación de dichos docentes para enfrentar el reto 
que significa la introducción de la dimensión ambiental en todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, insuficiencia detectadas en los controles a clase, el 
estudio documental y en la experiencia de este autor como docente y 
metodólogo de este nivel durante los últimos 8 años. 
La materialización en la escuela de la Educación Ambiental requiere 
necesariamente de la aplicación consecuente de las relaciones 
interdisciplinarias a partir de todos los actos de carácter metodológicos y del 
trabajo consciente del profesor. 
Es necesario programar acciones y encaminar esfuerzos para formar 
profesionales de la Educación con una preparación pedagógica,  científica y 
técnica que le brinde los elementos teóricos para la integración de la 
dimensión ambiental en los procesos educativos con un carácter permanente 
e interdisciplinario, precisamente en este contexto se enmarca esta 
propuesta que tiene como destinatarios a los profesores de 8vo grado, 
profundizando en la preparación metodológica dotándolos de los 
procedimientos para poder trazar estrategias de intervención que contribuyan 
a la solución o atenúen estos problemas medioambientales, lo que adquiere 
gran importancia por estar acorde con la trecera revolución educacional que 
tiene a la secundaria básica como prioridad. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La humanidad en su andar cotidiano subestimó su acción contra la 
naturaleza y asumió su entorno como infinito e inextinguible, ha vivido en una 
perenne guerra contra su prójimo. La paz ha sido un viejo e inalcanzable 
anhelo de decenas de generaciones. 
El deterioro medioambiental que vive el Planeta, amenazado desde 
diferentes ángulos morales y materiales: las guerras, el hambre, la sed, el 
desempleo, las discriminaciones sociales y étnicas, las enfermedades, la 
prostitución infantil, las drogas, el terrorismo, la violencia sin límites, la 
corrupción, la indolencia, la intolerancia y la falta de solidaridad humana son 
los principales rasgos negativos de esta época, así como las ideas antrópicas 
de que la naturaleza y todo cuanto se creó fue hecho para servir al hombre, y 
por otro lado, por la falta de actitudes adecuadas y compromisos sociales 
hacia el manejo y cuidado de los recursos naturales. 
Se desarrolla un clima de grandes desigualdades e injusticias sociales, 
los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, la 
fuerza, el bloqueo, el chantaje y las presiones son los instrumentos políticos 
de las grandes potencias contra los países más pequeños. 
En el orden ambiental la actual generación cubana heredó en el 1959 
un país con sus recursos naturales sobreexplotados, sin infraestructuras de 
suministro de agua y disposición de residuales, con gran salinidad y erosión 
de los suelos, industrias obsoletas, contaminantes y sin plantas de 
tratamiento de residuales, depredación indiscriminada de la flora y la fauna y 
una enorme carencia de educación y cultura ambiental. 
Las difíciles y complejas condiciones en las que el país tuvo que  
enfrentar la problemática ambiental han determinado que aún subsistan 
situaciones que exigen atención priorizada  por el gobierno cubano y el 
pueblo en general. 
 
En la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CNUMD), celebrada en 1992 en Río de Janeiro, la que en razón 
de su tema y de la presencia de numerosos jefes de estado y de gobierno se 
conoce como “ La Cumbre de la Tierra” se aprobó la Declaración de Río, la 
que formuló nuevos postulados y principios en la problemática ambiental: la 
adopción de la Agenda 21, que definió metas a alcanzar para el siglo XXl, y 
las Convenciones Marco de Cambio Climático y de Diversidad Biológica. El 
logro más trascendental alcanzado radicó en que se creó una mayor 
conciencia acerca de los problemas ambientales y de los vínculos entre 
Medio Ambiente, Economía y Sociedad. A partir de este se han 
implementado instrumentos que pretenden reflejar los paradigmas de la 
conjugación armónica de las metas del desarrollo y de la protección del 
Medio Ambiente. Sin embargo, los países desarrollados no han cumplido los 
acuerdos de esta reunión; e incluso, los Estados Unidos de América se 
retractaron de los compromisos contraídos en aquella ocasión. 
Tanto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(CIPD), realizada en El Cairo, Egipto, en 1994, como la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social, convocada en Copenhague, Dinamarca, en 1995 
enfatizaron en el enfoque integrador de la Educación Ambiental. 
Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 se celebró en 
Johannesburgo, África del Sur, la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible”, como culminación del llamado proceso “Río+10”. El PNUMA ha 
enfatizado que “... diez años después de su adopción en la Cumbre de Río, 
es tiempo de revisar el proceso y avanzar cambiando las dinámicas y el 
enfoque de su implementación, en aras de obtener acciones más concretas a 
escala local y nacional sobre la base de los asuntos críticos que necesitan 
ser identificados por los actores involucrados en cada país”.1 
La Cumbre de Río permitió a  Cuba la comprensión y urgencia del 
debate, razón por la cual se siguió muy de cerca el proceso de preparación 
de la conferencia, su desarrollo y los resultados derivados de esta. El informe 
presentado por Cuba hizo una valoración de la situación medioambiental 
 
mundial, analizado en el contexto de los problemas sociales, económicos y 
políticos que afligen al mundo actual.  
Una de las maneras de enfrentarlo es desarrollando un amplio 
conjunto de propuestas que vayan desde lo puramente teórico hasta las 
prácticas, parte de ello es la Educación Ambiental, que pretende brindar a los 
individuos los elementos necesarios para realizar un análisis crítico de las 
condiciones de su entorno, permitiéndoles identificar los principales 
problemas ambientales y buscar con su participación alternativas que 
permitan disminuir o solucionar los desórdenes ambientales de su área. 
El tema de la investigación lo constituye la  Propuesta de Acciones 
en Educación Ambiental con un enfoque Interdisciplinario para la 
preparación de profesores generales integrales de  8vo grado en 
Secundaria Básica del municipio Pinar del Río. 
Por tanto es necesario programar acciones y encaminar esfuerzos 
para formar profesionales de la Educación con una preparación pedagógica  
científica y técnica que les brinden los elementos teóricos y prácticos para la 
integración de la dimensión ambiental en los procesos educativos con un 
carácter permanente e interdisciplinario, siendo este uno de los problemas de 
primer orden en la Estrategia Nacional Ambiental, para  lo cual se hace 
necesario lograr una relación orgánica del ser con el entorno en que se 
desarrolla, en el que juega un papel preponderante la educación como vía 
para garantizar, por parte de las nuevas generaciones, un futuro viable desde 
el punto de vista ambiental y económicamente sustentable. 
Una insuficiente incorporación y tratamiento de la problemática 
ambiental en los planes de estudios de los diferentes tipos y niveles de 
enseñanzas reducido en lo fundamental al estudio de la naturaleza y de los 
recursos naturales desvinculados de los procesos sociales y de desarrollo es 
lo que caracteriza en lo fundamental al actual proceso docente educativo. 
Por lo cual el  sistema educacional tiene el importante papel de educar 
a las generaciones en actitudes hacia el cuidado del Medio Ambiente para 
llegar a las metas de la sustentabilidad. 
 
“La educación es el sendero que conduce a la paz, la equidad y la 
justicia. Quienes poseen el mapa de esta ruta tienen una responsabilidad 
crucial: el mundo que dejemos a nuestros hijos dependerá de los hijos que 
dejemos a nuestro mundo” 2   
Singular importancia se le otorga, por ello, en Cuba, a la función que 
desempeña la escuela como máximo responsable en la formación integral 
del individuo, y muy especialmente, los profesores de nuestras Secundarias 
Básicas, los que en la actualidad contribuyen al desarrollo de conocimientos 
y sentimientos de cuidado y protección del Medio Ambiente; ejerciendo el 
papel que les corresponde dentro de esta compleja actividad a la que deben 
tributar todas las asignaturas, sin embargo, los estudios preliminares 
realizados, la revisión documental, la constatación empírica efectuada 
mediante la observación a clases (Anexo 1), la aplicación de comprobaciones 
(Anexos 2,3), de encuesta (Anexos 4,5,6,7,8,9) y de entrevistas a profesores 
y alumnos(Anexos 10,11,12,13) así como otras vivencias acumuladas en el 
ejercicio profesional del autor como docente y metodológo, permitieron 
identificar un conjunto de situaciones que problematizan este proceso de 
enseñanza aprendizaje y que a continuación se exponen: 
 Pobre capacitación a los cuadros y docentes para esta tarea.  
 Insuficiente enfoque Interdisciplinario en los programas de estudio y en 
las clases.  
 Escasos manuales que favorezcan la superación de los docentes y 
cuadros  
 No se le ofrece a los problemas ambientales  un enfoque integral. 
 Insuficientes acciones referente a la temática en las estrategias de 
trabajo.  
     Con estos antecedentes se pudo identificar la contradicción que se 
presenta y que dio lugar al problema científico siguiente: 
Problema: ¿Cómo contribuir al perfeccionamiento de  la 
preparación metodológica de los profesores generales integrales de 
Secundaria Básica en Educación Ambiental? 
 
La Estrategia Nacional de Educación Ambiental aprobada  en 1997 
refiere teóricamente la dimensión ambiental como enfoque, que en un 
proceso educativo de investigación o gestión, de otra índole, se expresa por 
el carácter sistémico de un conjunto de elementos que tienen una orientación 
ambiental determinada, expresada mediante  los vínculos Medio  Ambiente-
Desarrollo. 
Después de analizar diferentes fuentes bibliográficas provinciales, 
nacionales regionales e internacionales, se constató que son insuficientes los 
estudios relacionados con el tratamiento de la temática en las asignaturas de 
ciencias referente al municipio de Pinar del Río, planteándose la necesidad 
de propiciar un enfoque interdisciplinario partiendo de la preparación 
metodológica de los profesores generales integrales en los núcleos 
conceptuales de la Educación Ambiental, los elementos del conocimiento del 
área de formación antes mencionada, los contenidos de las asignaturas de 
ciencias, elementos del conocimiento de estas (Anexos 14,15,16,17,18) y los 
problemas ambientales de la escuela y el entorno, teniendo en cuenta el 
insuficiente trabajo en este aspecto, por lo que nos proponemos el siguiente 
objeto de investigación: 
Objeto: El proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación 
Ambiental en Secundaria Básica. 
La preparación de los profesores generales integrales es de vital 
importancia y lleva una reorientación acompañado de modificaciones 
axiológicas que integralmente favorezcan nuevas formas de pensar y de 
actuar, que propicien la mitigación y reversión de la degradación ambiental 
en su más amplia acepción; y para ello, deberá incorporar de manera 
coherente la dimensión ambiental en los procesos educativos. El autor de 
esta investigación se ha planteado como: 
Campo de acción: La preparación metodológica en Educación 
Ambiental del profesor general integral en las asignaturas  de  ciencias  
en Secundaria Básica, 8vo grado.  
 
El trabajo metodológico constituye un sistema de actividades que de 
forma permanente se ejecuta, con y por los docentes, en los diferentes 
niveles de la Educación, con el objetivo de elevar su preparación político-
ideológica, pedagógico-metodológica y científica, para garantizar las 
transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso docente-
educativo, y que, en combinación con las diferentes formas de superación 
profesional y postgraduada, permitan alcanzar la idoneidad de los cuadros y 
del personal docente, es por eso que nos preocupa y ocupa la incorporación 
lo antes posible de las temáticas de Educación Ambiental en la preparación 
metodológica de los maestros y maestras. La escuela debe promover un 
pensamiento reflexivo y crítico en la joven generación al respecto, que 
incluya la valoración de múltiples alternativas para elevar la calidad de la 
vida, minimizando los impactos al medio ambiente, por lo que en 
correspondencia con el problema planteado se propuso el: 
Objetivo: Elaborar una propuesta de acciones en Educación 
Ambiental con un enfoque interdisciplinario en las asignaturas de 
ciencias para la preparación metodológica  del profesor general integral 
en 8vo grado de las  Secundarias Básicas del municipio Pinar del Río. 
La propuesta de acciones debe caracterizarse por tener un carácter 
interdisciplinario de introducción de la dimensión ambiental en lo curricular 
como modo de preparación de los profesores por ser  la educación la clave 
para renovar los valores y la percepción del problema, desarrollando una 
conciencia y un compromiso que posibilite el cambio, desde las actitudes 
individuales y hasta la participación e implicación ciudadana en la resolución 
de los problemas, ante la adopción de estilos de vida más sanos. 
En este aspecto “La introducción de la dimensión ambiental en el 
currículo de las Ciencias Sociales, constituye hoy en día más que una 
concepción moderna, una necesidad inaplazable, por cuanto, en la misma 
medida en que la escuela forme en las nuevas generaciones una correcta 
Educación Ambiental, estaremos contribuyendo a salvar nuestro planeta 
azul”’3. Se defiende como idea científica: 
 
Idea a Defender: Se hace necesario concebir una propuesta de 
acciones en Educación Ambiental con enfoque interdisciplinario, a fin 
de contribuir a perfeccionar la preparación del profesor general integral 
en las asignaturas de Ciencias de 8vo grado.  
   La investigación es necesaria, pues en los momentos actuales es 
urgente que se prepare a niños, niñas, adolescentes y  población en general 
en aras de asegurar la supervivencia en el entorno y el planeta, y por tanto 
desarrollar una educación y cultura ambiental que responda a estos 
intereses. La Educación Ambiental debe situarse en una perspectiva más 
amplia, que permita concretar los objetivos a desarrollar, no olvidando 
ninguno de los ámbitos: cognitivo, afectivo, holístico, de relación 
interpersonal y de actuación e inserción social.  Ese papel le corresponde 
esencialmente a la escuela por ser la vía socializadora más importante con 
que cuenta la humanidad. Además, por coincidir este trabajo con el fin que se 
propone para la Secundaria Básica actual. “La formación básica e integral del 
adolescente cubano, sobre la base de una cultura general, que le permita 
estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo, al conocer y 
entender su pasado, enfrentar su presente y su preparación futura, 
adoptando conscientemente la opción del socialismo, que garantice la 
defensa de las conquistas sociales y la continuidad de la obra de la 
Revolución, expresado en sus formas de sentir, de pensar y de actuar.” 4  
El tema es de gran actualidad si se tiene en cuenta que los problemas 
que afectan al Medio Ambiente son cada vez más acuciantes y se hace 
imprescindible lograr que todos los habitantes promuevan el cese de los 
mismos y garanticen las condiciones adecuadas para la vida de las nuevas 
generaciones; máxime cuando en estos momentos se desarrolla una 
revolución educacional donde uno de los principales cambios es el profesor 
general integral con atención solo a 15 estudiantes e impartiendo gran 
número de asignaturas, lo que facilita que el docente sea un importantísimo 
eslabón en la puesta en práctica de las relaciones interdisciplinarias teniendo 
en cuenta los elementos de la Educación Ambiental. 
 
Para el logro del objetivo, se desarrollan las tareas siguientes:  
Tareas: 
1. Revisión y análisis bibliográfico para sustentar el fundamento de la 
Educación Ambiental y su enfoque interdisciplinario, así como 
constatar lo existente al respecto. 
2. Diagnóstico del nivel de conocimientos y preparación que poseen los 
docentes sobre Educación Ambiental y su relación interdisciplinaria. 
3.  Elaboración de una propuesta  de acciones  para la preparación de 
los     profesores generales integrales en Educación Ambiental en 8vo 
grado en    Ciencias. 
Métodos e instrumentos utilizados: 
Los métodos e instrumentos sirvieron de gran ayuda para determinar 
la situación real del problema, se empleó el método histórico-lógico lo que 
facilitó el análisis del desarrollo y evolución de la Educación Ambiental en el 
tiempo, para poder proyectar la investigación y encaminarla a los 
antecedentes teóricos de la temática. 
El estudio documental permitió a partir de los documentos 
metodológicos y la bibliografía relacionada con la temática detectar el nivel 
de aplicación de la interdisciplinariedad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Además, fueron estudiadas distintas fuentes de los clásicos del marxis-
mo - leninismo, documentos de los congresos del Partido Comunista de Cuba 
y del Estado, discursos y artículos de sus dirigentes, así como la literatura 
psicológica, sociológica, pedagógica, metodológica y científico-geográfica 
relacionada con el problema tratado en la tesis, así como otros materiales que, 
al igual que el resto de la literatura especializada, están vinculados al tema de 
investigación. 
Resultaron objeto de análisis, muy especialmente, los documentos 
normativos y de orientación de las diferentes asignaturas del área de ciencias 
en la Educación General Politécnica y Laboral: los programas, los libros de 
 
texto, las orientaciones metodológicas y los cuadernos de mapas  o de 
actividades. 
Se utilizaron la observación, entrevistas, aplicación de pruebas de 
comprobación, fichas de contenidos, clases visitadas basados en modelos de 
observación, de pruebas así como encuesta a maestros, a jefes de 
departamentos, jefes de grados, a subdirectores, a directores, a 
representantes de las estructuras municipales, se utilizó el método 
matemático en el análisis de diferentes tablas y se pudo diagnosticar la falta 
de preparación en el tema a que hace referencia esta tesis.  
Población y  Muestra:  
Se tomó para la realización de la investigación cuatro de las catorce 
Secundarias Básicas que tiene el municipio de Pinar del Río, cabecera 
provincial, lo que significa un 29%. Se tomó como criterio de selección 
aleatoria las escuelas  ESBU: Julio Antonio Mella, Combate de Bacunagua, 
Águedo Morales y Tomás Orlando Díaz. 
De estos centros seleccionados se tomaron como Población y Muestra 
las siguientes: 
 
 
La población tomada corresponde a los profesores y  estudiantes de 
8vo grado de las cuatro escuelas antes mencionadas. 
Del total de la población, se seleccionaron como muestra 22 
profesores, al igual que en el caso de los estudiantes que se tomaron 270 
para comprobar como inciden en ellos los docentes, en lo correspondiente a 
su preparación en Educación Ambiental.  
 Población Muestra % 
Profesores 53 22 41,50 
Alumnos 780 270 34,61 
 
Como aporte significativo el trabajo presenta una propuesta de 
acciones  en Educación Ambiental con un enfoque interdisciplinario para la 
preparación metodológica de los profesores generales integrales de 8vo 
grado donde tendrán  en cuenta los diferentes elementos del conocimiento 
del área de ciencias, que le permitan la integración en las asignaturas de esa 
área, en la temática planteada, además, se confeccionó por el autor de este 
trabajo un glosario de términos medioambientales a partir de los elementos 
del conocimiento de esta temática, el que se aplica actualmente como 
material complementario en las secundarias básicas de la provincia (anexo 
19) se realizó un análisis detallado de los libros de textos para comprobar la 
relación de los contenidos con la temática medioambiental. 
Se considera como novedad este trabajo por que abunda en la historia 
del desarrollo de la Educación Ambiental en las asignaturas de Ciencias en 
secundaria básica que no había sido tratada con anterioridad, precisa los 
objetivos de esta área en nuestra educación  y marca los aspectos 
esenciales que consideramos se deben tener en cuenta para la aplicación de 
la dimensión ambiental en la preparación metodológica de los profesores, 
además, haberse seleccionado por el Departamento de Geografía y la 
Cátedra de Gestión Educativa del Medio  Ambiente (CAGEMA) del Instituto 
Superior Pedagógico “Rafael Ma de Mendive” en jornada científica, los 
núcleos conceptuales y elementos del conocimiento de la Educación 
Ambiental (Anexo 24) y la propuesta de acciones para que se vincule de 
forma interdisciplinar con el resto de las asignaturas, así como, la selección 
por los diferentes Departamentos del Instituto, de los núcleos conceptuales y 
elementos del conocimiento de las asignaturas de Ciencias, (Anexos 
14,15,16,17,18) lo que se puso a disposición de los profesores generales 
integrales, para su preparación metodológica. 
A continuación ilustramos lo que nos proponemos con esta 
investigación: 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
PREPARACIÓN DE PROFESORES 
en 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
                                                            sobre 
 
PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA ESCUELA 
Basado en 
 
RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS 
de las diferentes 
                  
                                         ASIGNATURAS DE CIENCIAS 
en el 
 
                                  8vo GRADO DE SECUNDARIA BÁSICA 
                                             en el municipio P. del Río 
 
La presente investigación se ha presentado en: 
     Dos proyectos de investigación: 
      “Gestión Educativa del Medio Ambiente”. 
“Formación Permanente de profesores de Ciencias”. 
Presentación en un gran número de eventos 
 Taller Internacional ECOMUJER 2004. 
 Validación del material de consulta “Glosario de términos medio-
ambientales” para la implementación de las relaciones interdisciplinarias 
en Sec. Básica. 
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CAPITULO  I 
Marco teórico conceptual en el que se sustenta el 
proceso de preparación en Educación Ambiental del profesor 
general integral de Secundaria Básica. 
 
1,1- Evolución histórica de la Educación Ambiental en el 
ámbito nacional y provincial. 
 
         Cuba  no quedó desvinculada de la situación ambiental en el 
ámbito mundial y comprendió, desde el primer momento la necesidad 
de atender como una prioridad los problemas relacionados con el 
medio ambiente. Desde 1975, el Ministerio de Educación   consideró a la 
educación ambiental como parte de la educación integral del individuo 
y en este sentido, hasta la fecha, se han desarrollado diferentes 
seminarios, talleres, eventos y actividades con el propósito de divulgar 
los objetivos  y el contenido esencial de la educación ambiental así 
como las ideas que promuevan en los estudiantes el interés hacia la 
protección del medio ambiente. 
La primera acción trascendental de la Educación con respecto al 
medio ambiente, lo constituyó la realización del primer Seminario 
Nacional de Educación Ambiental, realizado en La Habana en 1979;  
organizado y desarrollado por el Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas (ICCP),  con la asistencia de la UNESCO. 
La temática ambiental ha sido considerada, incluso antes del 
triunfo de la Revolución  y desde entonces a la fecha se han firmado por 
nuestro estado más de 135 legislaciones relacionadas con el Medio 
Ambiente. Sin embargo, en el 1992 fue el colofón al introducirse 
modificaciones a nuestra Constitución referentes al tema que tratamos. 
 
 La evolución del Medio Ambiente en la provincia de Pinar del Río no 
ha estado ajena a la historia de la actuación humana y al impacto producido 
tras siglos de apropiación irracional de recursos naturales y manejo 
inadecuado del entorno, hechos que en menor escala se reiteran aún en el 
presente, producto a las transformaciones sociales y económicas. 
En la década del 60 se iniciaron las acciones de protección de la 
naturaleza en dicha provincia, que dotadas de un enfoque sectorial 
abordaron la repoblación forestal, la conservación de los suelos, la 
declaración de áreas protegidas y las labores de higiene y saneamiento, 
entre otras. 
En resumen, en otros ámbitos, la década de los setenta permitió, 
además de precisar el concepto de Educación Ambiental como una 
dimensión y no como una asignatura más y sus aspectos interdisciplinares, 
ampliar el concepto de medio ambiente, hasta ahora muy asociado al medio 
natural, incorporando los aspectos sociales. Aportación también de la década 
fué el planteamiento de esta educación  como un movimiento ético, 
incorporando estos decisivos aspectos a los ya resaltados de tipo social o 
económico y avanzando desde el simple conservacionismo a algo mucho 
más complejo. 
   Una atención más integral a la problemática comienza en el año 1979 
con la constitución de la Comisión Provincial para la Conservación de la Flora 
y la Fauna, presidida por el órgano provincial de gobierno y atendida por el 
Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba. 
En 1982 se crea la Comisión Provincial de Medio Ambiente con la 
ampliación del espectro de atención a la problemática y como órgano 
colegiado diseminó el trabajo por toda la provincia con la creación de 
similares comisiones en los 14 municipios, proceso que concluyó en 1984. Al 
Sectorial Provincial de Educación se le responsabilizó con la ejecución de 
acciones en materia de Educación Ambiental, lo que dió paso a la creación 
en los territorios de similares estructuras colegiadas. 
 
Con la creación del CITMA como organismo de la Administración 
Central del Estado que se encarga de la ejecución y control de la política 
ambiental en Cuba, se asume las funciones de la antigua Comisión de Medio 
Ambiente, revitalizando el trabajo de esta como órgano asesor y de consulta 
local para la toma de decisiones, lo cual se ha venido fortaleciendo en los 
últimos años. 
Para ilustrar el acelerado deterioro del Medio Ambiente, se muestra a 
continuación algunos datos que reflejan esta situación. 
 
Afectaciones medio-ambientales en el municipio de Pinar del Río.  
(Datos tomados del informe presentado por el gobierno municipal 
Enero 2002) 
Situación geográfica. 
El municipio  Pinar del Río se localiza en la porción centro-sur de 
la provincia, posee una superficie de 70,780 ha, ocupa el 9no lugar en 
extensión territorial con respecto a los demás municipios de la 
provincia, limita al norte con los municipios de Viñales y Minas de 
Matahambre, al sur con el Golfo de Batabanó, al este con el municipio 
de Consolación del Sur y al oeste con San Juan y Martínez y San Luis. 
Los problemas más acuciantes de forma general en la provincia 
se detectan en los suelos, el alto grado de contaminación que existe en 
los recursos hidrícos, en la atmósfera, sonora, entre otras.  
1. Suelos. 
En nuestro municipio los suelos son de baja productividad de 
categorías agrológicas III, IV que reflejan las problemáticas siguientes: 
 
AFECTACIONES                                    ÁREAS en  Ha 
Erosión................................................... 50 382,65 
Baja fertilidad.......................................... 47 330,46 
Ácidos...................................................  46 116,07 
Mal drenaje e inundaciones.....................  29 649,05 
 
Salinización.............................................   2 833,59 
Devastación por actividad extractivos........      309,98   
Las causas fundamentales de esta problemática se centran en: 
• Mal manejo de los suelos producto al laboreo del pastoreo del 
ganado, en ocasiones sin tener en cuenta las pendientes, 
incorrectas rotaciones de cultivos. 
• Riego con aguas altamente contaminada de sales. 
• No cumplimiento de las medidas de rehabilitación de áreas 
sometidas a extracción con fines mineros o constructivos. 
2. Aumento de los niveles de contaminación. 
Según inventario aparecen registrados 30 focos contaminantes 
principales y 161 no principales. 
La carga contaminante tienen incidencia directa en ecosistemas 
terrestres, incluidos suelos y su diversidad biológica, así como 
ecosistemas acuáticos,  fundamentalmente la cuenca Guamá que es la 
más afectada por residuales líquidos que vierten al río, afectando a los 
demás organismos. Además, las instalaciones industriales del 
municipio afectan el medio atmosférico, en su gran mayoría por 
carencia de tecnologías limpias y uso de absofitos, sumándose el 
combustible que emplea, lo que aumentan los niveles de 
contaminación. 
3. Contaminación hídrica. 
Originada fundamentalmente por los vertimientos de residuales 
domésticos e industriales sin recibir un adecuado tratamiento. Las 
principales zonas afectadas por la contaminación son los 
asentamientos humanos, destacándose la ciudad de Pinar del Río y el 
núcleo urbano La Coloma, donde el servicio de alcantarillado es 
insuficiente. 
Principales focos contaminantes de las aguas: 
• Fábrica de Piezas de Repuestos. 
 
• Combinado de Componentes Electrónicos. 
• Porcino Lazareto. 
• Porcino Multiplicador. 
• Sanatorio del SIDA. 
• Fábrica de Pienso Líquido. 
• Fábrica de Cerveza. 
• Combinado Lácteo. 
• Fábrica La Conchita. 
• Hospital Abel Santamaría. 
• Combinado Pesquero La Coloma. 
• Vaquerías. 
• Hospital Justo Legón Padilla. 
• Hospital León Cuervo (viejo). 
• ESBEC e IPUEC en el campo. 
• Combinado de Cítricos Enrique Troncoso. 
La contaminación que sufre el agua de consumo de la población 
se debe a las causas siguientes: 
• Al avance de la curva de salinización, la cual ha afectado ya a los 
pozos que abastecen a la zona de La Coloma, siendo necesario 
explotar otras fuentes; en el mismo caso se puede señalar al 
poblado de Briones Montoto. 
• El centro de recría de ganado La Guabina afecta con sus 
residuales la presa Guamá, encargada de abastecer a la ciudad 
pinareña.  
• Por deficiencias de los filtros la calidad del agua de la planta Kilo-
5 se ha visto afectada.  
• Los pobladores del Km 13 de la carretera a  Viñales consumen 
agua de la presa El Jíbaro en la cual se vierten residuales 
domésticos. 
 
Estos problemas se han agudizado al no brindarle al agua una 
adecuada cloración por roturas de los equipos destinados a este fin. 
4.  Contaminación Atmosférica. 
Se producen emanaciones de polvo y hollín que afectan zonas de 
la ciudad de Pinar del Río provenientes de tejarías, lavanderías, 
crematorios, centros de elaboración de alimentos, fábricas de 
mosaicos, zonas industriales, transporte automotor entre otros. 
Además, la ciudad es afectada por emanaciones de gases y 
vectores provenientes de porcinos, vertederos, microvertederos, 
torrefactoras de café, fosas rebosadas, río Guamá, y arroyo Galeano. 
5.  Contaminación Sonora. 
Afecta considerablemente a la población, generada por transporte 
automotor, estación ferroviaria,  aserrios, carpinterías, talleres, entre 
otros centros. 
Dificultades generales. 
• Micro-vertederos cerca y en ocasiones dentro de las escuelas. 
• Ríos muy contaminados en áreas del entorno de la escuela. 
• Insuficiente control de vectores. 
• Insuficientes las redes del sistema de acueducto para la totalidad de la 
población. 
• Amplias zonas de la escuela sin jardines. 
• Se habla en alta voz, al igual que algunos maestros en clases. 
• El TV por el que reciben la clase,  muy alto. 
• Rigidez y autoritarismo. 
• Ventilación e iluminación de los locales. 
• Gran cantidad de salideros. 
•  Dificultades en los filtros de la planta de kilo-5 
•  Cría de animales en lugares inapropiados. 
•  Inundaciones de zonas bajas. 
•  Poco desarrollo y atención de las áreas verdes. 
 
•  Insuficientes ofertas para la recreación y  el esparcimiento de la      
población. 
•  Fosas rebosadas, que descargan hacia la calle. 
 
1,2- Fundamentos teóricos del proceso de preparación en 
Educación Ambiental del profesor general integral de Secundaria 
Básica. 
Uno de los objetivos esenciales de la enseñanza Secundaria 
Básica es desarrollar una conciencia ambientalista y valores de 
conjunto para el reconocimiento y posible solución  de los problemas 
ambientales presentes (como los planteados anteriormente), en la 
escuela y en el resto de los factores comunitarios e incluso en el propio 
hogar en función de promover un desarrollo sostenible. Para esto se 
requiere un maestro con alta preparación, que conozca con claridad su 
papel como vínculo entre los diversos sectores de la comunidad y la 
escuela, incidiendo activamente en una correcta Educación Ambiental 
en el proceso de formación de sus alumnos y en la selección de 
alternativas de solución de los problemas que se presentan en la 
escuela, en el hogar y en la comunidad, máxime con las 
transformaciones que se están llevando a cabo en la actualidad como 
parte de la tercera revolución educacional. 
El profesor general integral tiene a su cargo la dirección del proceso 
pedagógico en un grupo de 15 alumnos debiendo transitar con ellos por toda 
la Secundaria Básica. Las exigencias planteadas al desempeño de los 
profesores generales integrales son:  
 Lograr un profundo conocimiento de las individualidades de sus alumnos, 
de sus necesidades, conflictos, intereses, ansiedades, o sea tener un 
diagnóstico integral y fino de cada uno de ellos, a partir del estudio del 
Expediente Acumulativo del Escolar, de los resultados de la entrega 
 
pedagógica, y de la aplicación de los instrumentos aplicados para esos 
efectos. 
 Se responsabiliza con el desarrollo de las principales acciones educativas 
en un grupo de 15 alumnos en coordinación con los profesores de Inglés, 
Educación Física, los instructores educativos, médico escolar, los 
trabajadores sociales, instructores de arte y los padres y madres de sus 
alumnos. 
 Elaborar las estrategias educativas individual y grupal a partir del 
diagnóstico de sus quince alumnos, su implementación, seguimiento y 
evaluación sistemáticas. 
 Emplear en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
 Dirigir y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las 
asignaturas (excepto Inglés y Educación Física) con un enfoque 
desarrollador e interdisciplinar. 
 Planificar, organizar y controlar las tareas de trabajo independiente de sus 
quince alumnos, con un enfoque diferenciador, para todas las asignaturas 
del grado, excepto Inglés y Educación Física. 
 Mantener vínculos frecuentes con los padres y madres de sus alumnos a 
partir de visitas a los hogares, centros de trabajo, reuniones de padres y 
actividades culturales, deportivas, recreativas y docentes que se 
organicen con su participación. 
 Dirigir las reuniones de padres 
 Realizar reuniones con los demás profesores del destacamento, para 
coordinar sus acciones y analizar integralmente a los alumnos. 
 Participar en las reuniones con el guía base y en los consejos de grado. 
 Organizar el trabajo de orientación profesional y formación vocacional 
 Dirigir la preparación y el trabajo de los monitores. 
 Coordinar con las instituciones  de la localidad de los alumnos para 
establecer las relaciones de trabajo en las que participen los pioneros. 
 
 Analizar con el colectivo de pioneros las proyecciones, formas de trabajo 
y control de las actividades del destacamento. 
 Contribuir al desarrollo de la profesionalidad pedagógica de los profesores 
habilitados o en proceso de formación, mediante el intercambio 
permanente con ellos  y usando vías  para  facilitar, aconsejar, mediar en 
los conflictos, controlar, investigar y evaluar su proceder; contribuyendo a 
la integración teórico práctica de los componentes del proceso formativo . 
La Educación Ambiental es un proceso de aprendizaje permanente, 
basado en el respeto a todas las formas de vida, tal educación afirma valores 
y acciones que contribuyen a la transformación humana y social y a la 
preservación ecológica. Ella estimula la formación de sociedades justas y 
ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una relación de 
interdependencia y diversidad 
Es necesario destacar que el objetivo principal del proyecto social que 
se desarrolla en Cuba desde el triunfo de la Revolución, ha sido y será elevar 
la calidad de vida del hombre mediante la satisfacción integral de sus 
necesidades materiales y sociales, con énfasis en su nivel educacional y 
cultural e incorporando la dimensión ambiental en el desarrollo económico - 
social del país. Hacia esto han estado encaminadas las transformaciones 
que en la actualidad se llevan a cabo en el sistema educacional y que como 
bien planteó nuestro Comandante en Jefe “hoy se trata de perfeccionar la 
obra realizada, partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy 
buscamos, a lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional 
que se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la 
autoestima y las necesidades morales y sociales de los ciudadanos en el 
modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear" 5 
Centrándonos en el ámbito escolar, el objetivo de la Educación 
Ambiental se concreta en dotar al profesor de las experiencias en la dirección 
del aprendizaje que le permitan comprender las relaciones de los seres 
humanos con el medio, la dinámica y consecuencias de esta interacción, 
promoviendo la participación activa y solidaria en la búsqueda de soluciones 
 
a los problemas planteados, insiste en la necesidad de responsabilidad 
individual y colectiva, en el pensamiento crítico e innovador y en la visión 
interdisciplinar que caracteriza a  esta, así como en la conciencia ética que 
debe suscitar.  
 La estrategia ambiental cubana para el desarrollo sostenible da 
continuidad al objetivo de este proyecto social, en tanto la idea de 
sustentabilidad es intrínseca a los principios socialistas que sirven de base a 
nuestro modelo revolucionario; sin embargo, se necesita intensificar las 
acciones en función de elevar la conciencia de toda la población para poder 
lograr una mayor efectividad en la aplicación de esta política ambiental. 
Es indispensable para lograr las aspiraciones que nos 
proponemos, centrar la atención en la escuela como núcleo cultural y 
social más importante de la comunidad, por las potencialidades que 
posee en cuanto a la preparación,  conocimientos y valores que puede 
desarrollar en los estudiantes en lo que respecta al uso, cuidado y 
conservación del entorno donde está ubicada la escuela, su casa y con 
esto contribuir a buscarle solución a los problemas más acuciantes por 
la vía educativa, instrumentando acciones participativas en las que 
intervengan los actores sociales involucrados.  
Pero necesita también una innovación conceptual que aporte y 
clarifique aspectos claves. Son conceptos entre los que figuran cuestiones 
globales del Medio Ambiente, que incluye aspectos naturales y 
socioculturales; la noción de ecosistema como agrupación de biocenosis y 
visto como un nivel de organización; la concepción sistémica del entorno; el 
uso de los parámetros espacio-temporales, los conceptos de energía, de 
evolución, de cambio y equilibrio, mutación, autoorganización y 
autorrenovación, etc., todos los cuales deben ser asumidos por la Educación 
Ambiental. Se trata de conceptos complejos que permiten ver la magnitud del 
empeño, si bien en ellos caben diversos niveles de acercamiento en función 
de la edad. La Educación Ambiental trabaja toda una serie de conceptos 
 
integradores del pensamiento, entre los que destacan los de espacio, de 
tiempo (en sus componentes biológicos, históricos y geológicos), los de ser 
vivo, de sociedad, de causalidad, etc. 
Se trataría así de una preparación del docente que incluya 
innovaciones conceptuales, metodológicas y actitudinales, pero también 
estructurales y organizativas; que permita los enfoques interdisciplinares; que 
facilite un planteamiento global de objetivos y contenidos; que acerque a la 
comprensión de la complejidad y a la visión local, nacional, regional y 
planetaria. Un profesor que busque en los educandos el sentido crítico, la 
responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad y la asunción de 
principios éticos,  que no atienda solo al entendimiento sino también a la 
experiencia, a los hechos y conceptos experimentados e integrados, no solo 
comprendidos. Y, para ello, parece precisa la modificación de contenidos y 
métodos, en este caso ambiental, que afectan a todas las materias 
transversalmente, y que incluyen conceptos, procedimientos y actitudes (el 
saber, el saber hacer y el saber ser), metodologías abiertas, participativas y 
problematizadoras. Se requiere, en resumen, un nuevo lenguaje educativo y 
unos aprendizajes diferentes, que exigen la cooperación de todas las 
disciplinas, el trabajo en equipo en  la formación del profesorado. 
Desde hace más de 8 años (28 de experiencia en el sector) el autor de 
esta obra ha estado trabajando en función de la incorporación de la 
dimensión ambiental al currículo escolar, específicamente al de la secundaria 
básica, llegando a la conclusión de que los programas de las diferentes 
asignaturas- la mayoría- están pobremente ambientalizados, quedando así 
demostrado en el análisis de las orientaciones metodológicas, libros de 
textos, programas y  de toda la estructura lógica del contenido de enseñanza, 
manifestado también en los resultados del diagnóstico que reflejaba serios 
problemas con el aspecto evaluativo  al no existir un sustento teórico que 
fundamentara la necesidad del cambio, lo que corrobora y argumenta las 
necesarias transformaciones que se están llevando a cabo en este nivel de 
educación, que han sido enriquecidas con el aporte de las diferentes áreas 
 
de formación, en la que la Educación Ambiental se perfila como la de mayor 
potencialidad para dar cumplimiento al principal objetivo de nuestra sociedad 
y en la que adquiere vital importancia el proceso de preparación del profesor 
general integral.  
La formación y capacitación de docentes para la Educación Ambiental 
es, en la actualidad, objetivo que debe ser reconocido e incluso prioritario. Se 
trata de una tarea compleja que no puede abordarse sin contextualizarla en 
los problemas generales del sistema educativo.  
En sus comienzos como área de formación, la Educación Ambiental  
fue objeto de improvisación,  al no estar preparados los profesores y las 
estructuras en cómo instrumentar las diferentes acciones para cumplimentar 
los objetivos formativos y que esto se tradujera en un correcto tratamiento en 
clases a la temática en cuestión, resultado este constatado en visitas a 
clases efectuadas en el territorio, entrevistas, encuestas, conversatorios, 
revisión de documentos. 
 
1,2,1- La preparación Metodológica del profesor general 
integral de Secundaria Básica como parte del proceso de 
preparación en Educación Ambiental con enfoque 
interdisciplinar. 
Por lo antes expuesto se considera que si se pone en práctica la 
propuesta de acciones para la integración de la Educación Ambiental en 8vo 
grado se estará preparando a los docentes por medio de lo curricular con un 
enfoque interdisciplinar en las diferentes asignaturas del Área de Ciencias y 
servirá para de esta forma preparar, concientizar y motivar a los profesores 
para que sean capaces de mediante sus clases desarrollar no solo el cuidado 
y protección del medio ambiente sino también garantizar un trabajo educativo 
más eficiente con los adolescentes,  al lograrse un mayor desarrollo de su 
conciencia, del espíritu profundamente solidario y humano, con sentido de 
identidad nacional y cultural de nuestro pueblo, del patriotismo socialista, 
 
creativo y transformador de la realidad en que vive.  Con un mejor 
funcionamiento de la relación de la escuela con la familia y con su contexto; 
una superior atención a sus diferencias individuales, una comunicación 
armónica entre los sujetos participantes se llegará a plantearse alternativas 
para resolver los problemas que ya existen y evitar los que pudieran 
sucederse,  además de contribuir al desarrollo de una cultura general integral 
que le permita desarrollarse favorablemente en su vida diaria. 
 
La concepción de la escuela, en el caso del docente requiere de un 
nuevo estilo de trabajo metodológico que se base en la aplicación del método 
investigativo, lo que hará del maestro y su proyección profesional un 
requerimiento imprescindible en el logro del cambio esperado. 
Dentro de esta concepción, el trabajo metodológico como sistema de 
actividades que de forma permanente se ejecuta, con y por los docentes en 
los diferentes niveles de la Educación, con el objetivo de elevar su 
preparación político-ideológica, pedagógico-metodológica y científica, para 
garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso 
docente-educativo, y que, en combinación con las diferentes formas de 
superación profesional y postgraduada, permitan alcanzar la idoneidad de los 
cuadros y del personal docente, siempre vinculado al aspecto ambientalista. 
Su planificación en una etapa debe responder a esa proyección, 
basada en los resultados del curso escolar, semestre o periodo y reflejados 
en la evaluación profesoral o en sus cortes parciales, precisar los objetivos a 
alcanzar en dicha etapa y en función de ellos, planificar las actividades que 
den respuesta a esas necesidades, definiendo el tipo, sus objetivos 
específicos, plazo y responsable de su ejecución. Estas formarán parte del 
plan de trabajo.  
Es dinámico y no estático, porque a partir de los resultados de los 
entrenamientos metodológicos conjuntos que se efectúen, se regulará lo 
planificado, incorporando o modificando aquello que resulte conveniente para 
 
resolver los problemas que se detecten y que requieran de un tratamiento 
específico por esta vía. 
El control sistemático al proceso docente educativo, así como el 
trabajo metodológico que realizan los niveles subordinados, se planifica, 
como parte del sistema de trabajo, por los jefes correspondientes, 
incluyéndolo en sus planes individuales mensuales; se expresa a través del 
plan de entrenamiento metodológico conjunto y de las diferentes 
inspecciones de cada nivel y, como parte de este último, tendrá carácter 
sorpresivo. Puede responder a una proyección a más largo plazo (periodo, 
semestre o curso), en correspondencia con los objetivos para la etapa. 
Es imprescindible el carácter de sistema con que debe concebirse el 
trabajo metodológico en cualquier nivel y entre los niveles de dirección 
correspondiente, lo cual estará definido por los objetivos a alcanzar en la 
articulación entre los distintos tipos de actividades metodológicas que se 
ejecuten para darle cumplimiento. 
La preparación de las asignaturas se traduce, fundamentalmente, en 
la elaboración del sistema de clases de todas las disciplinas o de parte de 
ella, lo cual conlleva un trabajo previo de autopreparación, y la valoración 
colectiva posterior, de la planificación de los elementos esenciales que 
permita el cumplimiento de los objetivos del programa, los específicos de 
unidades, planes de clases y de cada actividad docente, la determinación de 
los elementos básicos del conocimiento a abordar en cada clase, el tipo de 
clase, los métodos y medios fundamentales a emplear, el sistema de tareas, 
la orientación del trabajo independiente y la evaluación, determinando la 
dosificación del tiempo por unidades, con el objetivo de que cada docente 
planifique sus clases, con la antelación suficiente. 
En la planificación y control de las actividades docentes se ha de partir 
del lugar que cada una de ellas ocupa en la preparación de la asignatura y en 
el sistema de clases correspondientes y su calidad estará determinada por la 
efectividad que logre en la formación patriótica, política e ideológica, la 
formación de valores, la educación laboral, el vínculo con el trabajo, la salida 
 
de las diferentes áreas de formación y programas directores, visto no como 
elementos aislados o yuxtapuestos, sino enlazados con el resto de la clase 
de la asignatura y otras actividades del proceso docente-educativo. Quien 
controla evaluará la preparación y capacidad de los docentes para dirigir la 
actividad y la participación activa de los estudiantes y se apoyará, además, 
en otras vías de comprobación. 
El profesor debe incorporar el trabajo científico desde la preparación y 
desarrollo de la clase, así como en las diferentes formas organizativas del 
trabajo metodológico, asumiendo la Interdisciplinariedad no sólo como 
resultado sino también como condición para el logro de ese empeño. 
Las transformaciones educativas son sentidas como una 
oportunidad para introducir la Educación Ambiental y para 
promover la formación del profesorado, utilizando todo tipo 
de modalidades tanto presenciales como a distancia. Se 
concede una gran importancia a los materiales producidos por 
los propios docentes y por otras instancias, y a los proyectos 
de centro que introduzcan la dimensión ambiental y 
promuevan la participación de todos los agentes. 
Sin lugar a dudas, le corresponde a las generaciones presentes 
actuar de forma inmediata para lograr el deseado equilibrio entre desarrollo y 
medio ambiente, son los más jóvenes quienes con su ímpetu y fuerza de 
cambio deberán trabajar en función de dar solución a estos nuevos 
paradigmas, así como apoyar y promover todas aquellas ideas que 
realmente conduzcan al desarrollo sustentable. 
 
“La clase debe ser el centro del trabajo político -ideológico”6 
cumplir esta afirmación exige un proceso metodológico en las 
estructuras de dirección y de los docentes, que indiscutiblemente debe 
transitar por las relaciones interdisciplinarias del área y coordinar sus 
influencias educativas en los programas directores y sus áreas de 
formación. 
Todo lo anterior nos confirma la necesidad de preparación de los 
docentes por medio de lo curricular en la preparación metodológica con 
un enfoque interdisciplinar de la Educación Ambiental en las diferentes 
asignaturas del Área de Ciencias. 
La preparación de los docentes no debe verse como un procedimiento 
dogmático y enciclopédico de obligatorio cumplimiento, por el contrario, debe 
ser flexible para ajustarse a las posibles variantes que puedan derivarse de la 
lógica pedagógica, de la dialéctica del proceso docente educativo, así como 
de la experiencia y creatividad de los profesores. El objetivo de la 
preparación es ofrecer a los docentes los conocimientos necesarios que le 
permitan eliminar el obstáculo que representa la falta de competencias 
profesionales para la construcción de la dimensión ambiental. También es 
propósito, garantizar que las diferentes estructuras de la escuela queden 
preparadas para diseñar la ambientalización del proyecto educativo de la 
escuela. 
En las condiciones actuales a la escuela le corresponde un papel 
significativo en la formación de niños, niñas y jóvenes poseedores de 
conductas positivas hacia el medio ambiente y un conocimiento concreto 
sobre la problemática ambiental en Cuba y en el Mundo. 
 
 
En el plan de estudio de la enseñanza secundaria ocupa un lugar 
importante  las asignaturas de Ciencias (Matemática, Física, Química, 
Biología y Geografía) correspondiente a 8º grado, que tiene amplias 
 
posibilidades para contribuir al desarrollo                           
de la Educación Ambiental de los alumnos y alumnas. 
Se incluyen en ocasiones temas relacionados con la protección 
del ambiente en los programas de las diferentes asignaturas, aunque no 
es suficiente el tratamiento de ésta temática en cualquier espacio y 
mucho más en lo curricular, por lo que representa en la educación de 
nuestros adolescentes, máxime en estos momentos que debemos 
aprovechar la oportunidad del profesor general integral lo cual facilita el 
trabajo que se propone. 
¨La incorporación de temas sobre la protección del Medio 
Ambiente en los programas de las diferentes asignaturas es a lo que se 
ha denominado  dimensión  ambiental” 11 
La protección del Medio Ambiente está determinada por diversos 
factores, condiciones, medidas, normas y procesos entre los que figura 
la Educación Ambiental.  
Avalamos lo antes expueso por estar normado en documentos 
del estado cubano, como es el caso de la Ley 81/97 en su Título 3 
Instrumentos de la política y la gestión ambiental. Capítulo 7, artículos 
46, 47, 48 y 49.  Así como en La Estratégia Nacional de Educación 
Ambiental, en su lineamiento 3.  La dimensión ambiental en la 
educación no formal, acciones 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  
“No se trata de incorporar un tema más en una asignatura u otra. 
La esencia radica en la incorporación de la dimensión ambiental en 
cada programa y asignatura del currículo y que exista una articulación, 
complementación e interrelación entre todas las asignaturas” 12 
La Educación Ambiental debe desarrollar en los alumnos una 
capacidad de observación crítica, de comprensión y de responsabilidad hacia 
el medio ambiente caracterizado por su multivariedad. 
 
 
 
Existen una serie de puntos de vista convergentes en cuanto a los 
objetivos y propósitos que debe tener la Educación Ambiental. 
 Conceptualizar el ambiente como totalidad. 
 Construir un proceso permanente y continuo que penetre  los distintos 
grados escolares y la vida social en su conjunto. 
 Aplicar un enfoque  interdisciplinario. 
 Examinar los principales asuntos ambientales desde puntos de vista 
globales, regionales, nacionales y locales. 
 Dar énfasis a la acción y la participación con responsabilidad como 
condición de todo proyecto de Educación Ambiental. 
 Insistir en la incorporación de la dimensión ambiental en la formulación de 
los planes y programas de desarrollo. 
La Educación Ambiental tiene un carácter complejo por su contenido y 
esencia dinámica por lo que requiere de una metodología activa, flexible y 
participativa que estimule la creatividad y el desarrollo de la inteligencia 
donde la relación objeto-sujeto es de doble sentido y se potencie la actividad 
del sujeto.  
La materialización en la escuela de esta Educación Ambiental 
requiere necesariamente de la aplicación consecuente de las relaciones 
interdisciplinarias a partir de todos los actos de carácter metodológicos 
y del trabajo consciente del profesor. Además, en la actualidad en 
correspondencia con el desarrollo, se trata de formar y elevar una 
cultura científico ambientalista de los educandos, se hace una 
necesidad insoslayable la relación entre todos los esfuerzos y 
potencialidades que posee la institución y en particular el aporte 
importante de las asignaturas que se cohesionan mediante las 
relaciones intermaterias. 
  Al ser las asignaturas el reflejo de las ciencias particulares en el 
ámbito escolar, son las relaciones intermaterias las llamadas a lograr la 
integración necesaria de forma tal que en el cerebro de los estudiantes 
no se formen entonces aislados del planeta en que vivimos y si se logre 
 
una concepción científica de este mundo donde se manifiesta la unidad 
y diversidad de los fenómenos que en él ocurren. 
La Interdisciplinariedad permite dirigir las potencialidades 
educativo-instructivas que se desarrollan dentro del marco de la 
escuela hacia el cumplimiento de los fines y objetivo de la educación. 
En la función integrada del maestro es donde consideramos que 
la dimensión ambiental desempeña un rol esencial, por su carácter 
interdisciplinar y unificado de acciones. 
La educación ambiental es contextual y aun cuando sus objetivos 
y principios son generales adquieren matices particulares en 
dependencia de donde se desarrolle. Es un proceso educativo 
permanente encaminado a preparar al hombre para la vida, a enseñarlo 
a utilizar racionalmente los recursos, satisfaciendo las necesidades 
actuales y preservando condiciones favorables para las futuras 
generaciones. 
En Cuba el concepto de Medio Ambiente se asume como.”El 
sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con los 
que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo 
transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades”. 13 
Un análisis de este concepto permite plantear que los elementos 
abióticos primeros en formarse en nuestro planeta, están constituidos 
por el conjunto de factores que integran su parte sólida y su topografía, 
el aire y los proceso relativos a la atmósfera y el clima, las aguas tanto 
del océano mundial como del interior de los continentes e islas. Los 
elementos bióticos están compuestos por todas las manifestaciones de 
vida tanto vegetal como animal (incluido el hombre) y el sistema de 
relaciones que se establecen entre estos. Por su parte, los elementos 
socioeconómicos están relacionados con la sociedad, su sistema de 
reproducción y áreas de asentamiento en disímiles  regiones del 
mundo, la manera en que se produce los bienes materiales de uso y 
 
consumo, así como, por la importancia que atribuye a la preservación 
de la obra creada por el propio hombre desde generaciones anteriores. 
La manera de relacionarse los hombres y las mujeres con los 
elementos antes planteados no siempre se realiza de forma racional y 
por consiguiente ha provocado ciertos deterioros en el medio ambiente 
y la aparición de problemas a escala global, regional, nacional y local. 
“Las Ciencias Naturales es una vía esencial para el desarrollo de 
la educación ambiental. Los contenidos de las asignaturas de esta área 
del conocimiento ofrecen posibilidades y potencialidades para 
desarrollar en los alumnos un profundo sentimiento de amor a la 
naturaleza, al cuidado y protección de sus recursos” 14 
Si se analiza el planteamiento anterior se nota que reafirma la 
necesidad de llevar a cabo la relación interdisciplinaria a través de lo 
curricular y vinculando los elementos del conocimiento de las 
diferentes asignaturas del área de Ciencias con los de la Educación 
Ambiental. 
Es de vital importancia que en  estos momentos se apliquen las 
acciones que se proponen ya que en las transformaciones para la 
Secundaria Básica se pretende que un mismo profesor imparta todas 
las asignaturas como profesor general integral, aspecto este que con 
un trabajo metodológico por grado, pueda con gran efectividad llevar a 
cabo la  dimensión ambiental que se pretende, máxime, teniendo en 
cuenta que esta temática debe ser un proceso educativo permanente. 
El profesor debe tener una preparación que le permita desarrollar 
una enseñanza interdisciplinar, cuestión que implica un conocimiento 
adecuado de todas las asignaturas del área y que resume que la 
Educación Ambiental no recae en una sola actividad, sino en todas las 
que bajo una concepción pedagógica integradora desarrollen el 
proceso docente-educativo, tanto en el orden curricular como 
extracurricularmente. En nuestro criterio es necesario comprender que 
la Interdisciplinariedad no reduce unas disciplinas a otras, por el 
 
contrario, las relaciona para enriquecer sus aportes, requiriendo 
respeto recíproco, tolerancia y cooperación. 
Al respecto el Dr. Gustavo López en su conferencia magistral, en 
la 1ra Convención Internacional sobre el medio ambiente y desarrollo 
sostenible: “La Educación Ambiental es ante todo interdisciplinaria, lo 
que a veces se pierde a causa de la burocracia, normas, falta de una 
capacitación docente restringiéndose su campo a los programas de 
Ciencias Naturales, Geografía, etc. La educación relativa al ambiente se 
considera como un entrenamiento o como una instrucción para el 
comportamiento responsable. Falta el orientador hacia la construcción 
de una sociedad alternativa capaz de comprender, de promover, 
movilizar, motivar y articular los procesos naturales, tecnológicos y 
sociales que hagan emerger el potencial ambiental y que abran las 
opciones para otro desarrollo”.15 
La propuesta de acciones le brinda a los profesores un modo de 
actuación con una característica de trabajo que le favorece su 
preparación integral del tratamiento de la Educación Ambiental vista a 
partir de una red conceptual, así como, poner su actividad en función 
de resolver los problemas del Medio Ambiente de la escuela y del 
entorno. 
Tambien porque sirve de apoyo a la instrumentación de la 
Educación Ambiental en el sector educacional a las acciones y 
acuerdos tomados en el Seminario Nacional de Educación Ambiental 
MINED-CITMA y CUBASOLAR del curso 2003-2004 (Anexo  ). 
Consideraciones sobre Interdisciplinariedad. 
La gran celeridad de las transformaciones ambientales, 
tecnológicas y socioeconómicas obliga a que la acción educativa deba 
mantenerse durante toda la vida, muestra de ello es la gran revolución 
que se lleva a cabo por nuestro estado y ministerio para que los 
estudiantes aprendan cada vez más con énfasis fundamental en 
 
secundaria básica donde se destaca el profesor general integral y todas 
las transformaciones que conlleva, Igualmente el consenso es claro al 
respecto de que la Educación Ambiental debe dispensarse en todos los 
grupos de edades, en todos los grados de educación formal y en las 
diferentes esferas de la educación escolar. 
 “Coincidimos en afirmar que el saber ambiental no es un nuevo 
sector del conocimiento o una nueva disciplina, es un saber emergente que 
se forma y se estructura con múltiples elementos conceptuales y objetos del 
conocimiento (químicos, biólogos, economistas, políticos, sociales). 
El ambiente requiere de un acercamiento integrado en término 
epistemológico y metodológico, demanda la articulación de muchas 
ciencias, disciplinas y saberes. En pocas palabras plantea el gran 
problema de la interdisciplinariedad que no se puede resolver buscando 
un método totalizador y general para todas las diciplinas. Esta relación 
para el saber ambiental no puede consistir en trasladar o importar 
conceptos de una ciencia a otra, lo que seria incongruente con el 
pensamiento científico. 
Lejos de ello deben de buscarse los caminos para que cada 
disciplina con su propio método, crezca y se extienda hasta abarcar el 
espacio del ambiente, para confluir y tocarse con otras disciplinas y 
saberes, estableciendo puentes metodológicos”.7  
Son la relaciones Interdisciplinarias las que pudieran permitir 
aunar los esfuerzos y potencialidades  en aras de ese objetivo común 
(Concientizar a estudiantes y población en general) y  evitar la 
espontaneidad y la incoherencia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (lo que está ocurriendo actualmente), estas deben ser las 
que desempeñen un papel predominante y que se materialicen en las 
actividades de carácter metodológico (reuniones  metodológicas, 
clases metodológicas, clases demostrativas, clases abiertas, 
 
preparación de la asignatura, preparación por grado, diagnóstico, 
claustrillo, etc.) y en el propio acto del docente frente al alumnado. 
La extrema diversidad ecológica y cultural que caracteriza a 
América Latina, al saber Ambiental no es un conocimiento homogéneo 
que pueda acoplarse o integrarse en los programas de estudios por 
medio de una fórmula universalmente aceptada. Entonces surgen las 
interrogantes siguientes. 
¿Cómo entonces hacerlo llegar a los sistemas educativos? 
¿Cómo articular las ciencias? 
¿En que ámbito del conocimiento debe darse esta integración? 
¿Cómo preparar al docente? 
¿Cómo se trata la interdisciplina? 
 “En este sentido la educación se convierte en un proceso 
estratégico con el propósito de formar valores, habilidades y 
capacidades para orientar la transición hacia la sustentabilidad. La 
Educación Ambiental aparece así como un proceso generador de 
nuevos valores y conocimientos para la construcción de la racionalidad 
ambiental. Esta requiere avanzar en la construcción de nuevos objetos 
interdisciplinarios de estudio a través de la problematización de los 
paradigmas dominantes de la formación de los docentes y de la 
incorporación del saber ambiental emergente en nuevos programas 
curriculares” 8 
La interdisciplinariedad permite la interacción entre las 
disciplinas del área del conocimiento producto de la cual se enriquecen  
mutuamente sus marcos conceptuales, sus procedimientos y métodos 
de enseñanza y aprendizaje. 
Vigostky L. (1995), planteó certeramente que había dos formas de 
relacionarse con la realidad: una de ellas, haciendo una abstracción del 
contexto, del objeto de estudio, como en un experimento de laboratorio, 
y otra, de forma holística, integrada, interdisciplinariamente, en todas 
sus direcciones de desarrollo. 
 
 Las definiciones que se presentan a continuación son empleadas por 
distintos autores al referirse a la interdisciplinariedad, acompañados de 
presupuestos teóricos y/o metodológicos, pero todos evidencian una esencia 
integradora. (Tomado de: Tesis en opción al Grado de Doctor de Ciencias 
Pedagógicas de Cayetano A. Caballero.).9 
“Es fundamentalmente una actitud de espíritu, mezcla de 
curiosidad, apertura, sentido de aventura y de descubrimiento, es 
también intuición para descubrir las relaciones existentes que pasan 
desapercibidas a la observación corriente...”. (Guy Michaud; 1970). 
“Una búsqueda de estructuras más profundas que los fenómenos y 
esté diseñada para explicar estos” (Jean Piaget; 1970). 
“Comprender etimológicamente esta palabra es 
interdisciplinariedad... Hacer comprender, poniendo en una perspectiva 
adecuada, el denominador común a todas las disciplinas: las leyes 
estructurales de la vida” (Guy Berger; 1970). 
“Una condición didáctica, un elemento obligatorio y fundamental 
que garantice el reflejo consecutivo y sistémico en el conjunto de 
disciplinas docentes, de los nexos objetivamente existentes entre las 
diferentes ciencias” (Alvarina Rodríguez,1985). 
“El encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, cada 
una de ellas contribuyendo (a nivel teórico o de investigación empírica) 
con sus esquemas conceptuales propios, su manera de definir los 
problemas y sus métodos de análisis” (UNESCO 1987). 
“La relación entre las asignaturas representa el reflejo en el 
contenido de las mismas de todas las interrelaciones dialécticas, las 
cuales actúan objetivamente en la naturaleza y son conocidas por las 
ciencias actuales” (V.N. Fedorova; 1989). 
“Una vía efectiva que contribuye al logro de la relación mutua del 
sistema de conceptos, leyes y teorías que se abordan en la escuela,  así 
como un sistema de valores, convicciones y de relaciones hacia el mundo 
 
real y objetivo en el que corresponde vivir y, en última instancia, como 
aspecto esencial, desarrollar en los estudiantes una formación laboral 
que les permita prepararse plenamente para la vida” (Jorge Fiallo; 1996). 
“Eje metodológico de la integración” (Carlos Vigil; 1996) 
“Es no-solo un criterio epistemológico, un sistema instrumental y 
operativo, sino una forma de vida, una manera de ser. Es la respuesta 
actual e imprescindible a la multiplicación, a la fragmentación y división 
del conocimiento a la proliferación y desmedido crecimiento de la 
información, a la complejidad del mundo en que vivimos”. (Teófilo 
Rodríguez; 1997). 
“Es el encuentro y cooperación entre dos o más disciplinas, donde 
cada una de ellas aporta sus esquemas conceptuales, formas de definir 
problemas y métodos de integración” (Rosario Mañalich, 1997). 
"En la Educación Avanzada constituye el soporte básico de su 
didáctica como consecuencia de establecer la cooperación entre los 
procesos: didácticos, docentes e investigativos para el tratamiento y 
solución de un problema científico-profesional: la enseñanza integrada de 
las ciencias" (Norberto Valcárcel; 1998). 
"La interacción entre dos o más disciplinas, producto de la cual las 
mismas enriquecen mutuamente sus marcos conceptuales, sus 
procedimientos, sus metodologías de enseñanza y de investigación”. 
(Fernando Perera; 2000) . 
“Considera la Interdisciplinariedad como el proceso significativo de 
"enriquecimiento" del currículum y de "aprendizaje" de sus actores que se 
alcanza como resultado de reconocer y desarrollar los nexos existentes entre 
las diferentes disciplinas de un Plan de estudio, por medio de todas las 
componentes de los sistemas didácticos de cada una de ellas”. (Fdez. de 
Alaiza 2000) 
En el contexto del proceso docente - educativo, el concepto 
interdisciplinariedad abarca no sólo los nexos que se pueden establecer 
entre los sistemas de conocimientos de una disciplina y otra, sino también 
 
aquellos vínculos que se pueden crear entre los modos de actuación, formas 
del pensar, cualidades, valores y puntos de vista que potencian las diferentes 
disciplinas (Fiallo, J,2001; Alvarez, M 1999). 
En fin, ¿Qué es interdisciplinariedad?.Como hemos visto, múltiples 
son las definiciones al respecto, pero sin dudas, lo planteado por el CITMA 
en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental nos parece muy acertado.   
"Interdisciplinariedad, metodología que caracteriza a un proceso 
docente, investigativo o de gestión, en el que se establece una interrelación 
de coordinación y cooperación efectiva entre disciplinas, pero manteniendo 
también esencialmente sus marcos teórico-metodológicos, no obstante, 
identificándose un proceso de construcción de marcos conceptuales y 
metodológicos consensuados que propicia la articulación de los 
conocimientos en torno al problema y para su identificación o solución”.10  
Como se advierte es una forma de conocimiento articulada que 
permite integrar, no sumar distintos enfoques científicos y tecnológicos 
para la interpretación de un problema. El saldo es verdaderamente 
cualitativo en esta integración, que no es una suma de enfoques, es el 
fenómeno de la emergencia de los sistemas. 
La introducción de lo interdisciplinar en el trabajo docente 
implica un cambio en los currículos, así como de actitud del maestro en 
su manera de analizar, conocer y actuar, para  resolver cualquier 
problema del proceso docente educativo. Este cambio se va operando 
en los docentes durante la preparación metodológica y la propia 
práctica que perfecciona paulatinamente su actividad profesional. 
Son disímiles las definiciones sobre interdisciplinariedad, en un 
resumen de las consultadas estas apuntan a: 
   Enfoque integral para la solución de problemas complejos 
  Nexos que se establecen para lograr objetivos comunes entre diferentes  
disciplinas 
  Vínculos de interrelación y de cooperación 
 
 Formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista que deben 
potenciar las       diferentes disciplinas en acciones comunes. 
 
1,3- Consideraciones psicopedagógicas en el marco del 
proceso de preparación en Educación Ambiental. 
 “ En el proceso de formación de un conocimiento o de la adquisición 
de una habilidad, se produce el paso gradual, desde un nivel más simple, 
hacia otros más complejos. Pretender insertarse en este proceso sin conocer 
el nivel de logros alcanzado en el alumno, sería erróneo, pues por ejemplo, 
sin los antecedentes requeridos el alumno no pudiera asimilar los 
conocimientos estructurados a niveles superiores de exigencia, o valerse de 
una habilidad supuestamente lograda, para la realización de una tarea o para 
la adquisición de otra habilidad” 16 
La parte orientadora es la portadora de toda la información inicial y 
debe servir de guía al sujeto para el logro del objetivo para el cual se realiza 
la acción, así como garantizar las premisas o condiciones concretas 
necesarias para el exitoso cumplimiento de la acción dada. Esta debe incluir 
la apropiación por parte del estudiante de qué va hacer, cómo, con qué 
medios, por qué y para qué lo realizará. 
En esta acción el alumno puede ser motivado despertando el 
interés mediante el vínculo con experiencias anteriores o 
despertando nuevos intereses hacia el objeto de estudio, ¿para 
qué se estudia, qué valor posee, qué importancia social tiene, 
qué resulta interesante, novedoso?. 
En la parte ejecutora, el alumno debe ocupar un papel protagónico. 
Asegura las transformaciones dadas en el sujeto de la acción, que pueden 
 
ser ideales o materiales. Aquí el alumno debe ejecutar actividades que les 
permitan desarrollar las operaciones del pensamiento (análisis, síntesis, 
abstracción y generalización) y potencien la formación de conceptos o la 
adquisición de una habilidad. En esta acción se puede motivar el alumno 
cuando este logra el protagonismo en el aprendizaje, cuando se le ayuda a 
solucionar los obstáculos. 
La ayuda puede entenderse como  atender las diferencias 
individuales, donde algunos escolares requieren de un primer nivel de ayuda, 
casi insignificante y otros precisan de una atención más completa. Es 
importante que el maestro no se anticipe y no sustituya el trabajo 
independiente del alumno. El papel es desarrollar la necesidad de aprender y 
de entrenarse en como hacerlo.  
La parte de control de la acción está dirigida a seguir la 
marcha de esta, a confrontar los resultados con los  modelos 
dados. Se puede motivar al alumno cuando aprende a valorar 
y ajustar las metas, escucharle, respetar sus puntos de vista, 
atender sus problemas, establecer compromisos y lograr una 
buena comunicación docente – alumno, alumno – alumno. 
Como se puede apreciar la motivación esta presente en cada una de 
las acciones, y le corresponde al maestro determinar que tipo de base 
orientadora de esta proporcionará a los alumnos, así como su contenido en 
función de la ejecución que se pretende que él realice. Los mecanismos de 
control deben estar disponibles tanto para el profesor como para los 
estudiantes, los que ejercerá una función de autocontrol.  
 
En resumen, el curso general de la actividad, que constituye la vida 
humana, está formada por actividades específicas de acuerdo al motivo que 
las induce. Cada una de ellas está compuesta por acciones, que son 
procesos subordinados a objetivos conscientes, cuyo logro conjunto conduce 
al objetivo general como expresión consciente del motivo de la misma. A su 
vez, las acciones transcurren a través de operaciones, que son formas de 
realización,  a tenor de las condiciones confrontadas para el logro de los 
objetivos.  
Se siguió el método científico por el cual llegamos a una certeza 
real y objetiva del problema que se presenta en la investigación, 
correspondiente a la relación  interdisciplinaria de la educación 
ambiental en el área de Ciencias en el grado 8vo, hay identificación 
además, con el enfoque histórico- cultural, basado en que el 
aprendizaje constituye un proceso de apropiación de la experiencia 
histórico social que en este caso va del conocimiento que le brindamos 
al alumno de los problemas medio ambientales y su afectación en la 
naturaleza desde el ámbito local hasta los problemas globales, así 
como comprobando en el proceso histórico como va en ascenso el 
deterioro del medio en que se vive, teniendo la necesidad de buscar 
vías de solución sólidas a esta problemática y lo antes posible. 
Si se asume el aprendizaje como actividad consciente que realizan los 
alumnos, los componentes cognitivo y afectivo tienen que estar íntimamente 
relacionados, por tanto el enfoque histórico cultural de Vigostky 
contextualizado  en la pedagogía cubana, ofrece una concepción teórico - 
metodológica con una base dialéctico - materialista para dirigir la actividad 
del aprendizaje desarrollador. 
Este enfoque le adjudica gran importancia a la actividad conjunta, 
a la relación profesor-alumno, de cooperación entre ellos y entre los 
alumnos, el profesor no impone sus criterios, este orienta y guía al 
 
estudiante con el objetivo de desarrollar sus posibilidades, convertir en 
realidad sus potencialidades. 
Caracterización del estudiante de Secundaria Básica. 
El estudiante de 8vo grado se encuentra en el momento cumbre de la 
plenitud de la adolescencia, en el se aprecian muy pocas reminiscencias de 
la infancia, lo que se puede aprovechar en desarrollar su conciencia 
ambientalista mediante las relaciones interdisciplinaria en lo curricular. En 
los educandos se definen cada vez más sus particularidades y se diferencian 
más unos de otros, en esta edad nos muestran con mayor nitidez uno de los 
razgos básicos de esta edad, la búsqueda de la individualización, de su 
propia identidad como persona. 
Resulta evidente la necesidad de que los educadores de esta 
educación, conozcan profundamante las características de la adolescencia y 
de la juventud, y sepan reconocerlas en los estudiantes, con sus 
particularidades individuales y con sus razgos comunes. Esto constituye, sin  
duda, una premisa para la elevación de la calidad del trabajo docente-
educativo. 
El adolescente, ocupa gran parte de su tiempo en la actividad escolar 
y el estudio, pero siente necesidad de otros aspectos de la vida, sobre todo 
de relaciones con sus compañeros; aprecia como se producen en su cuerpo 
una serie de transformaciones anatomofisiológicas; arriba a nuevas 
cualidades de sus procesos cognoscitivos, a una mayor definición y 
estabilidad de los componentes de su esfera moral y a un nivel superior en el 
desarrollo de su autoconciencia, formación psicológica central en esa edad. 
La adolescencia se le llama además “período de transito”, pues, si 
bien no es niño, tampoco es un adulto. En consecuencia, presenta 
características y conductas de un período o del otro, en forma un tanto 
inestable.  
 
El maestro constituye un elemento central en el sistema de 
comunicación del adolescente. En este sentido no basta que los escolares 
reconozcan la preparación técnica del educador y su “superioridad” con 
relación al volumen de conocimientos que posee, sino que resulta esencial la 
conducta social y moral delprofesor, así como su capacidad de establecer 
una relación afectiva adecuada con los estudiantes, basada en el respeto y 
ayuda mutua y en la comprensión e implicación personal en las 
problemáticas que estos presentan. 
El adolescente interactúa con diferentes maestros, los cuales son 
portadores de diferentes valoraciones de la realidad y de la propia 
personalidad del adolescente. Esta variedad de juicios juega un importante 
papel en el desarrollo de la autovoloración y permiten al adolescente ganar 
mayor independencia en sus propias valoraciones. Exige independencia, 
pero aun se siente inseguro para comportarse de modo autónomo con éxito, 
lo que le impulsa a autoafirmarse constantemente ante los demas, por esta 
razón manifiesta conductas exageradas que no siempre agradan a los 
adultos. 
En esta etapa surge un sentimiento de madurez que influye de modo 
decisivo en que el adolescente sienta que no es un niño y desee ser tratado 
como adulto.  
Caracterización del profesor. 
Este trabajo constituye una propuesta porque ofrece un fundamento, 
propone acciones de trabajo, es susceptible a adaptaciones en su aplicación 
de acuerdo con la realidad y características de cada escuela, además se 
sustenta en fundamentos pedagógicos, psicológicos y filosóficos. 
La fundamentación pedagógica permite la interdisciplinariedad de 
forma integral lo que facilita ver las causas, efectos, consecuencias y trazar 
acciones para solucionar el problema ambiental del entorno y la escuela 
desde el proceso enseñanza-aprendizaje además de aprovechar en esta 
temática toda la nueva tecnología puesta en sus manos. 
 
En lo psicológico; el adolescente aumenta las posibilidades 
cognoscitivas lo que no es consecuencia de un acto espontáneo, 
interno y biológico, sino además la asimilación de conocimientos y el 
desarrollo de valores, capacidades, habilidades y hábitos que tienen 
lugar fundamentalmente, en el transcurso del proceso de enseñanza 
aprendizaje por lo cual es muy factible la puesta en práctica de la 
propuesta de acciones que pretende se corresponda con las 
características principales de los estudiantes de este grado, el 
desarrollo (más alto que el del escolar primario) de la capacidad de 
operar con conceptos y contenidos más abstractos, así como alcanzan 
modos superiores en su razonamiento verbal y las formas lógicas del 
pensamiento. 
En lo filosófico; se sigue en esta investigación el método 
dialéctico,  dando cumplimiento a un principio de la educación 
ambiental cuando se plantea que aplicando un enfoque 
interdisciplinario y aprovechando el contenido específico de cada 
disciplina, de modo que se adquiera una perspectiva global y 
equilibrada sin perder de vista  la evolución del tema que se está 
tratando, el cual se hace cada vez más complejo.  
Definición de términos. 
 Elemento del Conocimiento:  Porción de la información que posee un 
sentido lógico, que debe aprender el alumno, caracterizado por su 
presentación en forma de concepto, ley, hecho, método, proceso, 
habilidad, etc… y cuya amplitud está en dependencia de los 
componentes personales del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Estructura didáctica interdisciplinaria: Es una disposición sistémica de 
etapas que se logra en un proceso permanente de interacción como 
resultado de reconocer, establecer y desarrollar los múltiples nexos 
que pueden existir entre las diferentes disciplinas en todos los 
componentes del sistema didáctico en un contexto histórico social 
determinado 
 
 Formación integral: Conjunción multilateral de una educación patriótica, 
ética, intelectual, científico-técnica, política-ideológica, politécnica-laboral, 
física y estética, dirigida al centro y la razón de ser de la labor educativa: 
el ser humano. 
 Interdisciplinariedad: Es la interacción entre las disciplinas del área 
del conocimiento, producto de la cual se enriquecen mutuamente 
sus marcos conceptuales, sus procedimientos, métodos de 
enseñanza y aprendizaje, se dice de la tarea o investigación llevada a 
cabo mediante la colaboración de varias ramas del saber. 
 Multidisciplinariedad: Metodología que caracteriza a un proceso 
docente o de investigación en el que intervienen diversas disciplinas o 
áreas del conocimiento para la interpretación de un fenómeno o solución 
de un problema, en torno al cual, aún cuando medie una coordinación 
entre ellas, cada una participa desde la perspectiva de su propio marco 
teórico-metodológico y todavía no se logran procesos de articulación de 
conocimientos. 
 Nodo interdisciplinario: Es la agrupación del contenido en el que 
convergen elementos de este, correspondientes a distintas disciplinas. 
 Núcleo conceptual: 
 Transdisciplinariedad: Metodología que caracteriza a un proceso 
docente o investigativo en el que se alcanza un alto grado de 
coordinación y cooperación, pero además se logra determinada unidad de 
marcos conceptuales entre las disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 2 
 
Propuesta de acciones en Educación Ambiental con un 
enfoque interdisciplinario para la preparación metodológica 
del profesor general integral de Secundaria Básica del 
municipio de Pinar del Río. 
 
Nuestro Héroe Nacional José Martí, ya en el siglo pasado 
planteaba: "Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana 
que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive,  es ponerlo al nivel de su tiempo, para 
que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no 
podrá salir a flote,  es preparar al hombre para la vida".  
 
En el panorama actual la educación se sitúa como una premisa de 
significativa importancia para lograr los procesos de cambios, más aún, 
basado en el desarrollo tecnológico puesto en función de nuestro sector que 
nos debe orientar hacia un sistema de relaciones más armónicas entre la 
sociedad y la naturaleza, que permitan transitar hacia niveles de desarrollo 
sostenible y propicien una mejor calidad de vida; máxime cuando nuestro 
país depende como ningún otro de nuestras propias fuerzas y recursos, ello 
está en la medida en que seamos capaces de integrar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de educativos respecto al Medio Ambiente. Todo 
esto depende de una población capacitada, que conscientemente  incorpore 
en su vida cotidiana la Dimensión Ambiental. En la medida que la sociedad 
articule las diferentes esferas (social, política, económica y cultural) entre sí, 
con la naturaleza y sus recursos, se alcanzarán niveles de desarrollo 
sostenible, que determinen la calidad de vida de nuestra familia, comunidad y 
 
del país en general. Para ello es necesario modificar la manera de pensar y 
actuar, así como desarrollar una conducta ambiental responsable. 
Esta investigación constituye una propuesta de acciones pues 
precisamente en este proceso se integran dialécticamente, la actividad y la 
comunicación, sobre esta base  tanto   los  docentes   como  los  estudiantes   
construyen   el  conocimiento,  se  forman valores y se aprenden las 
conductas más deseables para la sociedad, se generan acciones y 
operaciones para estimular el aprendizaje cooperativo, individualizado y 
significativo, es un proceso influenciado por el contexto escolar, familiar y 
comunitario. 
En la propuesta, los fundamentos teóricos son los siguientes: 
 Se asume en su totalidad la dialéctica materialista como teoría 
del conocimiento. 
 Se parte de una concepción didáctica interdisciplinaria, holística 
y dialéctica. 
 Se plantea la enseñanza como  un proceso problematizador 
que integra dialécticamente lo instructivo  y lo educativo. 
 Proceso que responde a fines y objetivos institucionales y que 
al nivel de escuela lo dirige y diseña el  docente. 
 Se asume el aprendizaje como el proceso en el cual se produce 
una transformación de la personalidad del alumno y que abarca 
lo motivacional afectivo, lo cognitivo y lo conductual. 
 Este aprendizaje se produce a partir de un proceso de 
interiorización, lo que le confiere un carácter individual, 
contextual y grupal. Se genera en un marco familiar, escolar y 
social. 
 
 Se conceptualiza la enseñanza aprendizaje como un proceso 
institucional, dirigido y sistémico;  bilateral y activo;  de 
naturaleza social y grupal, contextual e individual. 
 En este proceso se integran, dialécticamente, la actividad y la 
comunicación y sobre esta base docentes y alumnos 
construyen el conocimiento, se forman valores y se aprenden 
las conductas más deseables para la sociedad. Se generan 
estrategias para estimular el aprendizaje cooperativo 
individualizado y significativo. Es un proceso influenciado por el 
propio contexto escolar, familiar y comunitario. 
La instrumentación de la propuesta comprende tres momentos 
importantes: 
 El estudio diagnóstico de los profesores y su preparación en Educación 
Ambiental. 
 Un proceso enseñanza que tiene como premisa las relaciones 
interdisciplinarias teniendo como base los elementos del conocimiento de 
la Educación Ambiental, en el cual se sitúa a docentes y alumnos en 
situaciones de aprendizaje. 
 Aplicación de la concepción ambientalista en los contenidos de las 
diferentes asignaturas para en la práctica tratar de resolver los problemas 
medioambientales de la escuela. 
La teoría de la actividad fue desarrollada por una serie de autores 
dentro de los que figura P. Y. Galperin que la distingue como aquellos 
procesos mediante los cuales el individuo, responde a sus necesidades, se 
relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud hacia la misma, no 
es una reacción ni un conjunto de reacciones. En forma de esta ocurre la 
interacción sujeto-objeto, gracias a la cual se origina el reflejo psíquico. De 
este modo, la actividad es un proceso en el que ocurren transiciones entre 
los polos sujeto-objeto en funsión de las necesidades del primero y provoca 
 
la formación por etapas de las acciones mentales, al analizar su estructura 
encontramos que transcurre a través de diferentes procesos que el hombre 
realiza giado por una representación anticipada de lo que espera alcanzar. 
Esas representaciones constituyen objetivos o fines, que son conscientes y 
ese proceso encaminado a la obtención de los mismos es lo que se 
denomina acción. Es decir, las acciones constituyen procesos subordinados 
a objetivos o fines conscientes. Por lo tanto la actividad existe 
necesariamente a través de acciones y estas a su vez se sustentan en las 
operaciones.  
De esta manera se debe descomponer la actividad docente 
en acciones y pasar al estudio de cada una de estas, las que 
tendrán una estructura y funciones determinadas.  
La acción puede estar dividida de acuerdo con sus funciones en tres partes: orientadora, de ejecución y control, 
(Galperin, 1958) y en el Seminario Nacional para el personal  docente, efectuado en mayo del 2000 en el tema: Aprendizaje y la 
formación de valores, deja ver que el profesor al planificar debe partir del diagnóstico integral de la preparación del alumno para 
las exigencias de la misma, nivel de logros y potencialidades en el contenido de la actividad docente en correspondencia con el 
desarrollo intelectual y afectivo valorativo así como su enorme creatividad. 
Buscar los problemas que en la práctica educativa actual se 
presentan en el Sistema Nacional de Educación, de manera 
más marcada en el nivel medio, es una tarea priorizada cuyo 
propósito fundamental es la gran resignificación que debe 
alcanzar el Proceso Enseñanza-Aprendizaje para que sea 
desarrollador y por tanto promover al cambio educativo. 
La necesidad de formar a un hombre integralmente 
desarrollado, se manifiesta hoy con mayor fuerza que nunca 
antes, el hecho de que vivamos inmersos en un período de 
 
rápidos cambios en el orden científico-técnico, que los 
avances que se producen en la ciencia rebasan el marco de lo 
imaginable y que la técnica sufra un proceso de renovación 
permanente, requiere sin lugar a dudas, aparejadamente al 
dominio en lo general de la herencia cultural de la humanidad, 
el fomento sistemático de conocimientos actualizados así 
como el desarrollo de valores morales, dirigidos a elevar los 
sentimientos y gustos estéticos. 
Es imprescindible desechar la concepción estrecha de medio 
ambiente y no reducirla a la naturaleza, sino comprender la interdependencia 
que existe entre las acciones humanas y los procesos naturales y sociales 
que determinan la satisfacción de las necesidades materiales, espirituales y 
culturales. 
La Educación Ambiental, como una dimensión en la 
formación de los educadores del nivel medio ha sido señalada 
como una dificultad, dado que buena parte de estos profesionales 
no han recibido una capacitación en este sentido. Además, ha 
sido la carencia de un marco conceptual para esta formación o su 
falta de claridad, así como la necesidad de una visión ecologicista, 
que lleva a centrar la formación en materias como las Ciencias 
Naturales, en detrimento de las demás. 
Muy importante es la gestión de soluciones para los problemas 
ambientales; esta, basada en una ética de respeto al uso racional de los 
recursos naturales y a toda forma de vida, es decir, dentro de los límites que 
permitan la satisfacción de las verdaderas necesidades humanas con 
carácter de equidad, ajenas al despilfarro y el consumismo; considerando 
 
que la naturaleza tiene una capacidad limitada, tanto para producir ciertos 
recursos necesarios y para absorber los desechos que generan las industrias 
y las grandes concentraciones humanas.   
 “En el trabajo de elevación de la cultura que encabeza el Comandante 
en Jefe Fidel Castro, ya se preparó y efectuó el primer curso de Universidad 
para Todos sobre temas ambientales; queremos contribuir a una mejor 
comprensión de los conceptos, al conocimiento de nuestros recursos. 
Laboramos en la generalización de estas ideas; con el Ministerio de 
Educación, trabajamos en la preparación de niños, adolescentes y jóvenes, 
no en el la introducción de una asignatura, sino en la de los conceptos de 
medio ambiente en el cuerpo de asignaturas por las que transitan los 
estudiantes.”17 
La Educación Ambiental es un poderoso instrumento de  
enfrentamiento al proceso de homogeneización de la cultura que nos llega de 
Occidente y que está asociado a pseudo-necesidades y conceptos 
distorsionados de bienestar, sustentados, por una parte, en los grandes 
avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la informática y, por otra, 
en el hecho de que estos medios están en manos de las transnacionales de 
la información, las que deciden qué se debe saber, ver y oír cada día. 
Se hace referencia a uno de los retos a los que esta llamada a 
responder la Educación Ambiental para contribuir de esta forma a la 
integración de la dimensión ambiental en la cultura general integral en la que 
se encuentra inmersa la escuela cubana y cuyo fin es alcanzar la armonía en 
las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, que unido a las otras 
dimensiones contribuyen de manera significativa al desarrollo pleno de las 
potencialidades del hombre y al enriquecimiento de su espiritualidad como 
ser social, y consecuentemente a la elevación de su calidad de vida. 
Entre los diferentes organismos, al Ministerio de Educación le 
corresponde desarrollar ese papel especial, por ser la escuela el lugar donde 
se forman las nuevas generaciones y donde la profundización y difusión de 
los conceptos de la Educación Ambiental, entre adolescentes, adquiere una 
 
mayor importancia. El profesor debe realizar su trabajo de manera que forme 
en los educandos respeto e interés por la conservación de todos los 
elementos que integran el medio ambiente, por consiguiente se debe trabajar  
en la escuela por el mantenimiento del equilibrio ecológico y un ambiente 
adecuado que ejerza gran influencia en el proceso docente educativo. 
La formación y desarrollo de hábitos correctos en los estudiantes, en 
lo concerniente al cuidado y conservación del medio donde viven, contribuye 
a vincular la teoría con la práctica y a familiarizarla con esta tarea a escala 
local; vincular todo este tema con actividades de la escuela que orientados 
desde las diferentes asignaturas sirvan para resolver problemas sencillos que 
van desde la limpieza, el embellecimiento hasta el buen gusto y la 
conservación del centro. 
Es necesario que el hombre se identifique con la idea, que lo importante 
para él es preparar su futuro en función de sus aspiraciones y necesidades, o 
sea, de lo que desea, y cuyos resultados van a depender del esfuerzo que él 
mismo realice. 
Por tanto es imprescindible que un alumno de Secundaria Básica sea 
capaz de conocer y explicar los hechos del Medio Ambiente, los cuales en un 
momento de su vida solo los ha conocido de forma empírica, en función de 
las características más externas de ellos, más bien fenomenológicamente, 
sin una explicación de sus nexos internos y externos, con una base 
interdisciplinaria, por lo que lo más importante de esta dimensión es el 
establecimiento de la relación causa-efecto de los distintos hechos y 
fenómenos de la naturaleza que son objeto de estudio, utilizando para ello 
habilidades tales como: comparación, planteamiento de hipótesis, 
comprobación experimental y deducciones. 
Con la dimensión ambiental se contribuye a que el alumno no sea un 
simple espectador  de lo que ocurre a su alrededor, sino que se implique en 
los problemas de la vida, con muchos de los cuales puede haber tenido 
alguna experiencia directa o indirecta, como son los relacionados con la 
 
salud, la contaminación ambiental, la dignidad humana, la convivencia, lo 
patriótico, lo cual hace que en él surjan valoraciones positivas acerca de 
estos problemas y se enriquezca así su escala de valores, en una edad en la 
cual muchos adolescentes no son tan reflexivos. 
Ha sido una constante preocupación del estado cubano, 
desarrollar lo estético en sus ciudadanos y, por ello, lo ha 
incluido en las aristas de la formación integral, por lo que ha 
estado presente como uno de los objetivos educativos de la 
dirección del Ministerio de Educación; razón fundamental 
para la selección de esta dimensión y valorar cómo se 
proyecta el alumno en lo estético, cómo tener presente la 
sensibilidad de lo hermoso en sí mismo, cómo los 
sentimientos hacen nacer lo bello en el ser humano, pues, la 
educación estética está dirigida a la creación y desarrollo de 
esa actitud, lo que permite la comprensión, apreciación y 
creación de la belleza en la realidad 
Resulta importante recordar  que el concepto de educar 
implica la formación de la personalidad del sujeto, su 
preparación para la inserción en el contexto social, por lo que 
 
no se limita a la instrucción. De aquí que el profesor general 
integral deba ser ante todo un ejemplo de conducta personal y 
de responsabilidad ciudadana y que su influencia educativa se 
manifieste precisamente por la vía del ejemplo y la imitación. 
De esta forma el educador debe convertirse en un orientador 
del desarrollo de sus educandos, contribuyendo a que en cada 
uno de ellos se manifiesten todas las potencialidades positivas 
de su personalidad. Para poder realizar esta función educativa 
el maestro debe ser un investigador permanente, estudioso 
incansable, lo que en definitiva le permitirá ubicarse 
adecuadamente en los diversos y complejos problemas del 
proceso pedagógico en particular y del educativo en general. 
La educación constituye un proceso social complejo e 
histórico concreto en el que tiene lugar la transmisión y 
asimilación de la herencia cultural acumulada por el ser humano. 
Desde esta perspectiva, el aprendizaje representa el mecanismo 
mediante el cual el sujeto se apropia de los contenidos y de las 
formas de la cultura que son transmitidas en la interacción con 
otras personas. Pero la enseñanza se convierte en promotora del 
desarrollo solamente cuando es capaz de conducir a las personas 
más allá de los niveles alcanzados en un momento determinado 
de su vida y cuando propicia la realización de aprendizajes que 
superen las metas ya logradas.  
 
Por otra parte, puede decirse que además de que la educación 
es impactada por los problemas que padece la sociedad en su 
contexto, internamente existen algunos problemas no 
resueltos en los planos teórico y práctico de la labor 
educativa, que apuntan hacia una cierta incompetencia o 
insuficiencia de su pertinencia social, en lo referido a su 
función socializadora. 
“Educar es todo, educar es sembrar valores, es desarrollar una 
ética, una actitud ante la vida. Educar es sembrar 
sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que pueda estar 
en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de 
contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras 
actitudes que han de ser contrarrestadas y solo pueden ser 
contrarrestadas por la conciencia”.18 
Es en la interacción social, o sea, en la relación individual y 
grupal donde se desarrollan sentimientos de pertenencia o de 
 
bien común donde surge la comunidad de intereses, donde 
cada persona recibe las influencias sociales. 
           Existen en las escuelas problemas ambientales 
apremiantes que se debe resolver de inmediato para contribuir a 
un medio ambiente saludable. Algunas de estos problemas son: 
• Micro-vertederos cerca y en ocasiones dentro de las escuelas.(Anexo 23) 
• Ríos muy contaminados en áreas del entorno de la escuela. (Anexo 22 ) 
• Insuficiente control de vectores. 
• Insuficientes las redes del sistema de acueducto para la totalidad de la 
población. 
• Amplias zonas de la escuela sin jardines. 
• Se habla en alta voz, al igual que algunos maestros en clases. 
• El TV por el que reciben la clase,  muy alto. 
• Rigidez y autoritarismo. 
• Poca ventilación e iluminación de los locales. 
• Gran cantidad de salideros. 
•  Dificultades en los filtros de la planta de kilo-5 
•  Cría de animales en lugares inapropiados. 
•  Inundaciones de zonas bajas. 
•  Poco desarrollo y atención de las áreas verdes. 
• Insuficientes ofertas para la recreación y  el esparcimiento de la      
población. 
•  Fosas rebosadas, que descargan hacia la calle. 
Además, cerca de dos escuelas tomadas para la investigación se 
encuentra el río Guamá, el cual está en un gran estado de 
contaminación que afecta considerablemente a la comunidad por donde 
atraviesa (zona bastante poblada) así como a la escuela en cuestión. 
Anexo 22 
 
La Educación Ambiental debe enfocarse en función de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos  planteados en los documentos 
normativos del ministerio de educación para Secundaria Básica: 
      Objetivos Formativos  Generales        
• Demostrar una correcta actitud hacia el Medio Ambiente, 
expresada en su modo de actuación en relación con la protección, 
el ahorro de recursos, fundamentalmente energéticos y el cuidado 
de la propiedad social. 
• Solucionar problemas propios de las diferentes asignaturas y de la 
vida cotidiana, con una actuación transformadora y valorativa, a partir de la 
identificación, formulación y solución de problemas mediante el desarrollo del 
pensamiento lógico, la aplicación de conocimientos, el empleo de estrategias 
y técnicas de aprendizaje específicas, así como de las experiencias y 
hábitos; de su comunicación, es decir, expresarse, leer, comprender y 
escribir correctamente;  actuar con un nivel de independencia y 
autorregulación de su conducta adecuado a su edad. 
 
Objetivo Específico  de 8vo 
• Realizar trabajos de investigación sobre el Medio Ambiente, la 
biodiversidad y los recursos energéticos, en su entorno, provincia o nación, a 
partir de los contenidos de las asignaturas, los medios de información, 
entrevistas locales, Programa Libertad, manteniendo una actitud 
consecuente ante la conservación, cuidado de la propiedad social, las 
acciones de la OPJM y  el  PAEME. 
A partir de estos objetivos de la educación, que aparecen como una 
experiencia global y continua a lo largo de toda la vida, y basándose en los 
presupuestos teóricos analizados, se considera que se logran solo mediante 
 
una formación integral, dada por sus diferentes dimensiones, las cuales están 
relacionadas entre sí.  
Hay que reconocer que se han sucedido logros, pero que aun falta 
mucho en cuanto a lo curricular, por lo que se debe pasar a producir cambios 
en el modo de concebir y de aplicar la dimensión ambiental en los 
programas, con una concepción sistemática de los problemas ambientales 
locales (en la escuela y comunidad) y una visión interdisciplinaria, haciendo 
uso para ello en la preparación del profesorado en  los aspectos de la 
Educación Ambiental, vinculándolos  a las clases de Geografía, Física, 
Biología, Química y Matemática en el octavo grado, concientizando a los 
estudiantes y desarrollando valores y modos de actuación en 
correspondencia con las aspiraciones de una cultura general integral, 
propiciado esto por la puesta en práctica de cambios radicales basados en 
una nueva concepción: el profesor general integral, un aporte revolucionario 
y novedoso para la atención educativa a los adolescentes, con 15 alumnos y 
alumnas por grupo, lo que permite tener una caracterización más acertada, 
así como, realizar de forma más favorable las relaciones interdisciplinarias de 
la dimensión ambiental. 
Un trabajo que se encuentra en pleno proceso de concepción y de 
realización, es el referido a la vinculación e implementación de la Educación 
Ambiental con el programa audiovisual aprovechando que todas las escuelas 
y aulas de la Secundaria Básica poseen un Televisor a color de 29 pulgadas 
y vídeo, así como una considerable cantidad de computadoras con la 
posibilidad de elaborar y trabajar con diferentes software sobre la temática 
que se está desarrollando. 
Esta investigación, constituye una respuesta al problema  científico 
que se planteó en la Introducción de esta tesis, para lo cual se le aplicó la 
fase de diagnóstico. 
 
 
2,1- Resultados del  diagnóstico sobre el tratamiento de 
la Educación Ambiental en Secundaria Básica. 
Proviene de la palabra griega “diagnosis” que significa 
conocimiento. El Pequeño  Laurousse Ilustrado, plantea: 
“Dícese de los signos que permiten conocer las 
enfermedades…. El diagnóstico indica el tratamiento de una 
enfermedad, calificación que el médico da de una 
enfermedad”.19 
 En este sentido  se hace necesario aclarar bien el apellido, o 
sea, diagnóstico pedagógico. 
“El diagnóstico pedagógico es un proceso continuo, dinámico, 
sistémico y participativo, que implica efectuar un 
acercamiento a la realidad educativa con el propósito de 
conocerla, analizarla y evaluarla desde la misma, pronosticar 
su posible cambio, así como proponer las acciones que 
conduzcan a su transformación, concretando estas en el 
diseño del microcurrículum y en la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje” 20 
 
La definición anterior brinda un diagnóstico pedagógico, 
completo, abarcador, actualizado y redimensionado, en tanto 
comprende en sí mismo, la caracterización, el pronóstico y la 
estrategia encargada del cambio o transformación del objeto o 
fenómeno. Esta es la concepción que deberá darse paso en la 
práctica educativa de estos tiempos, para erradicar la que 
todavía prevalece, cuyo carácter limitado y reduccionista, 
obstaculiza el logro de los resultados que en este sentido se 
esperan y se necesitan en la escuela. 
La optimización del proceso  docente educativo como sistema de 
acciones dirigido a elevar la calidad de la educación debe concretarse a partir 
del vínculo existente entre el diagnóstico preciso de los docentes, una 
caracterización objetiva de su nivel de desarrollo expresada 
consecuentemente en su evaluación profesoral, el trabajo metodológico y 
otras formas de superación, de manera que estos respondan a sus 
necesidades y potencialidades. Su impacto debe medirse en el desempeño 
de los docentes, en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes, así 
como en las relaciones de la escuela con la familia y la comunidad.  
Análisis de documentos normativos del MINED en la Secundaria Básica. 
 
Para realizar esta propuesta se tuvo en cuenta el análisis de 
documentos normativos del grado como son: las precisiones para 
la Secundaria Básica, circular 01- 2000, Resolución Ministerial No 
 
226-03, programa, libro de texto y Proyecto de Escuela 
Secundaria Básica, versión 07- 28 de abril 2003. 
Después de analizado el Proyecto de Escuela Secundaria 
Básica, se pudo constatar, que el fin que se persigue, es la 
formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la base 
de una cultura general, que le permita estar plenamente 
identificado con su nacionalidad y patriotismo,. al conocer y 
entender su pasado, enfrentar su presente y su preparación 
futura, adoptando conscientemente la opción del socialismo, que  
garantice la defensa de las conquistas sociales y la continuidad de 
la obra de la Revolución, expresado  en sus formas de sentir, de 
pensar y de actuar, está en correspondencia con lo que se 
pretende lograr mediante las acciones que se plantean en el 
desarrollo de esta propuesta, haciendo énfasis en el 
fortalecimiento de la nacionalidad cubana. Todos los objetivos 
formativos que se plantean pueden ser tratados desde la  
educación ambiental. 
La Resolución Ministerial No 226-03 acerca del sistema de 
evaluación, se refiere a los diversos cambios ocurridos en la 
Secundaria Básica para introducir nuevos elementos, de modo 
que se ajuste más a los requerimientos del perfeccionamiento 
continuo  de la educación, máxime cuando en este nuevo 
documento existe, por vez primera, la evaluación  del componente 
educativo o actitudinal del estudiante, donde se evalúa 
cualitativamente y con una escala de  E, MB, B, R, I teniendo en 
cuenta los indicadores que miden el modo de actuación de  los 
estudiantes, además de evaluar los contenidos que constituyen 
invariantes en las diferentes asignaturas. 
 
Precisiones : 
Contenidos principales dentro de las Áreas de formación relacionados 
con la propuesta de acciones. 
• Educación patriótica, militar e internacionalista  
- Dominar los principales hechos que evidencian el carácter agresivo de 
los gobiernos de Estados Unidos hacia la nación cubana a través del 
estudio de la Historia y la contribución de la Geografía, Literatura y el 
sistema de preparación político ideológico. 
 
- Explicar en las distintas etapas de la Historia de Cuba, el decisivo 
papel de la  unidad del pueblo cubano. 
- Conocer y admirar los logros de la Revolución como resultado del 
papel dirigente del PCC y de la aplicación de los principios del 
Socialismo, a través de Historia, Literatura, Matemática, Geografía y 
Educación Laboral. 
• Educación Estética 
- Comunicarse con un lenguaje correcto y coherente, tanto en forma 
oral como escrita, acerca de lo que observa, piensa, lee y siente a 
partir de sus propias experiencias, a través del Español y la 
contribución del resto de las asignaturas. 
- Identificarse con la cultura nacional y tradicional cubana a partir de la 
apreciación de museos y otras manifestaciones. 
• Educación Ambiental  
- Plantear y resolver problemas relacionados con los fenómenos y 
procesos que tengan una significación práctica en su vida cotidiana, 
sobre la base de la explicación de las leyes y conceptos básicos de las 
matemáticas y las ciencias naturales. 
- Realizar análisis y estudios sobre el medio ambiente y la 
biodiversidad en su entorno y actuar con medidas 
concretas para su conservación y cuidado, a través de la 
Geografía y la contribución de la Física, Química y 
Biología. 
Programas Directores. 
Los Programas Directores constituyen  documentos rectores que 
guían la proyección, conducción y evaluación de las acciones específicas de 
todas las asignaturas de la Secundaria Básica para alcanzar los objetivos 
propuestos, ya que establecen, por grados, aspectos comunes que son de 
obligatorio cumplimiento por estas. 
 
Con la aplicación de estos programas los alumnos serán capaces de 
comunicarse, es decir de escuchar, de hablar y escribir bien, leer 
correctamente y entender lo que se lee, de calcular, de poseer un 
pensamiento algorítmico  mínimo y conocimientos geométricos básicos; de 
conocer historia y, sobre esa base, ser patriota y antiimperialista. 
Estos objetivos pueden ser cumplidos en nuestra propuesta de 
acciones mediante la preparación del profesor y relacionar los 
diferentes elementos de la Educación Ambiental al enseñar y 
entrenar a sus alumnos y alumnas en habilidades  y 
contenidos como: 
• Programa director de Historia (aspectos comunes a reforzar en 8vo grado 
que se relacionan con nuestra propuesta) 
- El significado de los símbolos nacionales. 
- Hechos, procesos y personalidades de la Historia de Cuba. 
- Explicar a la luz de la concepción marxista el papel del medio 
geográfico en la sociedad. 
- La toma de notas, búsqueda de información, elaboración de fichas de 
contenido, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas lógicos, 
comentar noticias, etc. 
• Programa director de la lengua materna. (aspectos comunes a reforzar en 
8vo grado que se relacionan con nuestra propuesta) 
- La práctica de la lectura oral. 
- La ejercitación de la comprensión de la lectura en texto de diversa 
naturaleza (narrativos, descriptivos y expositivos) con insistencia de la 
lectura de la prensa 
 
- La escritura de textos breves y coherentes de carácter narrativo y   
descriptivo. 
- El dominio de las diferentes tareas o actividades propias del trabajo 
independiente, lo que implica que el alumno, con la ayuda del docente: 
utilice convenientemente el libro de texto para extraer información; 
emplear distintos tipos de resúmenes; y se valga de otras fuentes de 
información.      
• La Geografía contribuye a este programa director en octavo grado 
relacionado con la propuesta. 
- En procesos geográficos, naturales y económicos. 
• Programa Director de la Matemática. (aspectos comunes a reforzar en 
8vo grado que se relacionan con nuestra propuesta) 
- Calcular con seguridad y rapidez números naturales en distintas 
formas  de representación (fracciones, decimales y enteros) de forma 
oral y escrita. 
- Recopilar información cuantitativa y datos estadísticos, compararlos y 
analizar sus tendencias. 
- Trabajar con los procedimientos para medición, estimación y 
conversión de magnitudes. 
- -Resolver problemas aplicando las proporciones, el trabajo con 
magnitudes, así como las relaciones y propiedades geométricas que 
contribuyan a la comprensión de su entorno. 
La Geografía contribuye a este programa director en octavo grado relacionado con la propuesta. 
Se trabajará la localización de objetos y fenómenos en el mapa a partir 
de coordenadas geográficas y el trabajo en estos con la escala numérica, se 
determinarán áreas de distancia entre puntos, además de analizar datos 
estadísticos de producciones en diferentes renglones de la economía, el uso  
y conservación de los recursos. 
 
Programas: 
Los programas describen correctamente las características generales 
de las asignaturas destacándoce el desarrollo del sistema de conocimientos 
y de habilidades.  
Estos documentos relacionan las exigencias básicas que debe 
cumplir la enseñanza en octavo grado, no obstante como 
derivación del análisis realizado se sugiere las observaciones 
siguientes: 
 Se considera,  deba ser incluido en las exigencias básicas a ser cumplidas 
por todas las asignaturas del área, lo relacionado con los Programas de la 
Revolución: el Programa Audiovisual, el Programa Editorial Libertad y  
Computación.                       
 Se plantean cinco  objetivos generales  para el grado los cuales 
expresan claramente el carácter  antimperialista de la 
educación en Cuba y las potencialiidades reales de los 
contenidos geográficos para fomentar el rechazo a la  política 
yanqui.  
 Los objetivos están orientados también al desarrollo de los 
programas directores, sin embargo se aprecia insuficiencias en  
la orientación para encaminar el trabajo docente desde la 
perspectiva de la relación interdisciplinaria y  la puesta en 
práctica de los programas de la Revolución. 
 Presentan los contenidos por unidades así como los conceptos 
a definir(en el caso de Geografía), no obstante adolece de  
orientaciones metodológicas muy  necesarias en estos 
momentos de cambios y transformaciones. Las orientaciones 
metodológicas pueden lograr un nivel de acercamiento a las 
nuevas formas y estilos de trabajo permitiendo igualar el 
 
desarrollo en las diversas escuelas secundarias básicas del 
país, sin que esto signifique “cortar” la creatividad individual de 
cada docente. 
 
 
Libro de texto de 8vo grado: 
Luego de realizar un estudio de los diferentes textos, se pudo 
constatar que: 
 
Asignaturas Aspectos Total Relac. con 
Educ. Amb.
% No 
relacion 
Geografía Elem. del Conoc. 65 46 70,6  19 
 Actividades. 60 17 28,3 43 
Biología Elem. del  Conoc. 61 14 22,9 47 
 Demostraciones 8 1 12,5 7 
 Activ. Prácticas 16 2 12,5 14 
 Ejercicios 169 24 14,2 145 
Qímica Elem. del Conoc. 44 9 20,4 35 
 Demostraciones 20 2 10 18 
 Experimentos 6 1 16,6 5 
 Pract. de Labor. 2 0 0 2 
 Ejercicios 173 15 8,6 158 
Física Elem. del Conoc. 55 10 18,1 45 
 Actividades 316 28 8,8 288 
 Activ. Experim. 35 5 14,2 30 
Matemática Elem. del Conoc 47 21 44.6 26 
 Ejercicios 591 72 12,18 519 
 Ejemplos 61 15 24,59 46 
 Demostraciones 16 2 12,5 14 
 
TOTAL  1745 284 16,43 1461 
 
 
No en todos los epígrafes del libro de texto de Geografía se le da 
tratamiento a la Educación Ambiental, aunque existen las posibilidades, esto 
se aprecia aún más en los libros de texto del resto de las asignaturas, donde 
además existe una carencia total de esquemas, ilustraciones y gráficas que 
reflejen esta panorámica. ANALIZAR TABLAS 
Se aplicaron diferentes instrumentos como entrevistas, encuestas, 
pruebas comprobatorias, observaciones a clases y revisiones de documentos 
que dieron el siguiente resultado: 
Indicadores sobre Educación Ambiental en la escuela.                            %  
 
1.Cantidad de acciones planteadas en la Estrategia. 30 
2.Nivel de conocimiento de los principales problemas ambientales 
locales por parte de los profesores.                                                  
20 
3.Cantidad de preparaciones científico-metodológicas recibidas del 
tema.                                                                                        
25 
4.Frecuencia con que se vincula la Educación Ambiental en los  
colectivos de grados.                     
30 
5.Nivel de conocimiento de conceptos sobre Medio Ambiente. 25 
6. Bibliografía a tú disposición para autoprepararte en Educación 
Ambiental y como llevar esta temática a las clases.                              
15 
7.Cantidad de tareas integradoras vinculadas con Educación 
Ambiental. 
17 
8.Cantidad de trabajos investigativos sobre el tema.                         10 
9.Nivel de preparación para desarrollar  la interdisciplinariedad.       15 
10.Aprovechamiento de la tecnología en la Educación Ambiental. 20 
11.Tratamiento que se brinda a los problemas locales.  15 
 
12.Medida en que la preparación metodológica propicia la solución 
o minimizar de estos problemas. 
18 
13 Desarrollo de la temática relacionada con la Educación Ambiental 
en las visitas a clases realizadas. 
25 
 
Los indicadores a que anteriormente hicimos referencias fueron 
seleccionados teniendo en cuenta las dificultades  que existen en las 
Secundarias Básicas en la temática que estamos investigando, para obtener 
los resultados reales en actividades claves, con el objetivo de contribuir al 
perfeccionamiento de  la preparación metodológica de los profesores 
generales integrales de Secundaria Básica en Educación Ambiental 
VALORAR LOS RESULTADOS, EXPLICAR POR QUE ESOS 
INDICADORES. 
Visto desde una representación grafica quedaría de la forma 
siguiente: 
 
    1     2     3       4      5      6      7     8      9     10    11   12    13 
 
Después de aplicarse los diferentes instrumentos antes mencionadas 
a un grupo de 900 estudiantes y fundamentalmente a 60 profesores de 8vo 
grado seleccionadas al azar, de las Secundarias Básicas del municipio de 
Pinar del Río, y realizar un análisis de los resultados obtenidos, se detectaron 
una serie de insuficiencias en el tratamiento interdisciplinar de la Educación 
Ambiental.  
 En las clases persisten los métodos de la enseñanza tradicional, 
donde el profesor es el centro del proceso, el alumno al aprender es pasivo y 
el docente activo, con énfasis en la transmisión y reproducción del 
conocimiento, sin que se propicie la reflexión, pobre comunicación y casi 
totalmente descontextualizado de la problemática ambiental global, regional, 
nacional y local, esto comprobado en 60 clases visitadas de lsa que solo en 
15 se trató este aspecto. El proceder poco analítico y poco reflexivo del 
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alumno, conduce a un aprendizaje mecánico, reproductivo en el que en 
ocasiones logra tener “éxito” con la realización de muy poco esfuerzo. 
 Al alumno no se le exige una reflexión profunda, una amplia 
explicación, la determinación de lo esencial, el establecimiento de nexos, la 
argumentación, el vínculo de lo que aprende con la práctica social, la 
valoración de la utilidad, la autovaloración de lo que hace y de su conducta 
en general. 
 Se entrevistaron un total de 23 profesores, de los que  solo un 30% 
plantearon que en su departamento se adopta como una de las líneas de 
trabajo la científico-ambientalista. 
 Solo un 25% se refiere a que  en su área se realiza trabajo 
interdisciplinario respecto a la Educación Ambiental comprobado esto en las 
diferentes visitas efectuadas a reuniones y otras actividades metodológicas 
(clases metodológicas, demostrativas, abiertas), así como revisión de 
documentos, actas de colectivos de grados, planes de clases, libretas de 
estudiantes etc. 
 Hay solo un 20% que conoce  algunos aspectos conceptuales de la 
Educación Ambiental el 80% desconoce  cuestiones fundamentales para el 
tratamiento de la temática, esto  también nos lo aportaron los instrumentos 
aplicados. Dentro de los conceptos que más se tratan están: 
 Contaminación--- 39,6 % 
 Medio Ambiente- 27 % 
 Flora---------------30% 
 Fauna--------------32% 
 Energía------------25% 
 Problema Ecológico-11.5% entre otros. 
Lo que más resalta en los instrumentos aplicados es la 
cantidad insignificante de clases que tratan de forma 
interdisciplinaria la Educación Ambiental (solo el 25 %) por lo que 
ratificamos la importancia de este trabajo, por ser la clase el 
 
eslabón más importante del proceso. En la totalidad de las clases 
observadas (18), no se logra  motivar a los alumnos en función de 
la problemática ambiental, no se trabaja el contenido a partir de 
los intereses y necesidades de los alumnos, no se logra la 
integración con otras asignaturas del curriculum, no se propicia la 
formación de una cultura ambiental y el necesario vínculo 
comunitario, así como tampoco se promueve la participación de 
los alumnos en la solución de los problemas ambientales de la 
comunidad escolar. 
Otro elemento importante es el poco dominio de los 
profesores sobre la problemática medio ambiental de la localidad, 
conocen algunos de sus problemas, pero muy pocos pueden 
referirse a las causas que lo generan y mucho menos su 
magnitud. 
 Para corroborar este diagnóstico de los docentes se determinó en qué situación se encontraban las estructuras de 
dirección, se realizaron entrevistas y otros instrumentos a 4 directores, 8 jefes de áreas y 3 metodólogos municipales. Resultó 
que en ningún momento ellos han elaborado una estrategia para el trabajo de Educación Ambiental en su centro o asignatura. 
Como se puede apreciar los resultados son bastante bajos, situación 
que se da no solo en el conocimiento de la Educación Ambiental si no más 
aun en la aplicación de las relaciones interdisciplinarias, esto es  
problemático por lo que hay que comenzar por la capacitación inmediata de 
los docentes en el orden metodológico conceptual. La introducción de estas 
relaciones en el trabajo docente implica un cambio de actitud del maestro en 
su manera de analizar, conocer y actuar, para poder resolver cualquier 
problema del proceso docente-educativo. Este cambio se va operando en 
ellos en la preparación que se realice y la propia práctica que perfeccione 
paulatinamente su actividad profesional. 
CONSTATACIÓN DEL PROBLEMA 
La experiencia acumulada por el autor de la tesis en la temática de la 
interdisciplinariedad en Educación Ambiental, el trabajo directo de 
 
asesoramiento a docentes y las diferentes vías utilizadas como encuestas, 
estudio documental, observación a clases, entrevistas a profesores, etc.,  y la 
precisión como objeto de la investigación de la interdisciplinariedad en el 
Municipio de Pinar del Río de la provincia del mismo nombre, permitió llegar 
a la conclusión de que existen, a pesar de los avances y resultados 
favorables en general, y  de toda la fortaleza que evidencia el actual  proceso 
educativo en el país,  debilidades que requieren de atención, pues no 
siempre se sistematiza la Educación Ambiental y su dimensión en el proceso 
docente educativo, no se logra totalmente la planificación coherente, lógica e 
integración de todos los agentes, actores e instituciones que intervienen en 
él; no hay disponibilidad masiva de libros, manuales, metodologías, artículos 
y otros recursos didácticos y de enseñanza para las escuelas; falta 
sistematicidad en el trabajo metodológico y en la evaluación. Esto permite 
plantear que los docentes en el área de las asignaturas de Ciencias de las 
Secundarias Básicas del Municipio de Pinar del Río no están lo 
suficientemente preparados para acometer la Educación Ambiental desde 
sus clases hacia los alumnos y por tanto no permite resolver las 
insuficiencias ambientales de la escuela y la comunidad. 
 Para facilitar la superación e implementación más rápida de este 
proceso interdisciplinario es necesaria la identificación de la lógica interna de 
las disciplinas, en relación dialéctica, para ello es importante el dominio de los 
programas, orientaciones metodológicas, núcleos conceptuales,  elementos del 
conocimiento de cada una de ellas, incluyendo la misma Educación Ambiental.  
A partir de  la esencia temática de cada uno de los elementos del 
conocimiento de las disciplinas analizadas anteriormente, se hallan los 
nodos interdisciplinarios. Estos se determinan a partir de dos 
requerimientos básicos, uno de ellos es la precisión de los elementos del 
conocimiento de las disciplinas con las cuales se va a establecer la 
interdisciplinariedad, y el otro es el análisis del contenido objeto de 
estudio en un momento dado. Además se seleccionaron los núcleos 
conceptuales y elementos del conocimiento de la Educación Ambiental, 
 
que permitirán establecer las relaciones necesarias entre estos elementos 
y los de las diferentes asignaturas sin perder de vista los problemas 
ambientales que presenta la escuela para de esta forma tratar de 
resolverlos por la vía curricular. El trabajo de selección de todos los 
núcleos conceptuales y elementos del conocimiento se realizaron por los 
diferentes Departamentos del Instituto Superior Pedagógico “Rafael M. de 
Mendive”, avalado además por el Consejo Científico de la Facultad de  
Ciencias. 
Además la interdisciplinariedad lleva implícita la posibilidad de 
establecer relaciones en momentos necesarios de interconexión entre 
disciplinas que condiciona la unidad entre ellas. Estos nexos hacen que se 
integren en un sistema con dos funciones básicas implícitas en estas 
relaciones: 
a) La interrelación, mediante la articulación que permite determinar los 
puntos de encuentro, el enlace de las diferentes disciplinas dentro del 
proceso de enseñanza, teniendo en cuenta sus componentes.  
b) b) La cooperación, que establece vínculos en el estudio de los diferentes 
elementos didácticos y que lleva implícito el trabajo científico coordinado, 
cuya tendencia no es sólo modificar esta labor individual, sino además, 
potenciar el carácter socializador de su acción, permite la coordinación y 
el entrelazamiento entre los componentes objetales y procesales del 
sistema interdisciplinario que determina su organicidad. 
 Se elaboró un Glosario de términos medioambientales(Anexo 5) 
tomando como base los elementos del conocimiento del área de 
formación de Educación Ambiental, el cual  esta puesto a disposición de 
los docentes desde el curso escolar 2001/ 2002. Estos elementos del 
conocimiento se seleccionaron en sesión científica del departamento de 
Geografía y con la presencia de los integrantes de la Cátedra de Gestión 
Ambiental (CAGEMA) del  I.S.P. Rafael M. de Mendive. 
Área de formación en Educación Ambiental 
   Indicadores de formación. 
 
 Cuidado y conservación de la biodiversidad en el entorno. 
 Sentimientos de amor hacia la naturaleza y la sociedad. 
 Uso racional de los recursos naturales. 
 Actitud consciente ante la contaminación ambiental. 
 Actitud científica ante la contaminación ambiental.  
 
Núcleos conceptuales básicos. 
Relación naturaleza – sociedad. 
Elementos del conocimiento. 
 Fauna. 
 Vegetación. 
 Desarrollo  sostenible. 
 Calidad de vida. 
 Cultura. 
 Recursos naturales. 
 Energéticos. 
 Suelo. 
 Minerales. 
 Forestales. 
 Agua. 
 Clima. 
 
Medio Ambiente. 
Elementos del Conocimiento. 
 Biodiversidad. 
 Componentes (bióticos, abióticos y socioeconómicos). 
 Saneamiento. 
 Mejoramiento. 
 
 Conservación. 
 Área protegida. 
 Patrimonio. 
 Reciclaje. 
 Impacto. 
 Ahorro. 
 
Problemas globales, regionales, nacionales y locales. 
Elementos del conocimiento. 
 Efecto invernadero. 
 Deterioro de la capa de ozono. 
 Cambio climático. 
 Globalización. 
 Crecimiento de la población. 
 Contaminación. 
 Lluvia ácida. 
 Degradación. 
 Deforestación. 
 Acústica. 
 Desigualdad. 
 Desarrollo y utilización inadecuada de la ciencia y de la técnica. 
 
Capacitación de profesores. No iniciar con cita. 
La Educación Ambiental en el sistema educativo necesita un 
nuevo perfil del profesorado, concienciado y formado para abordar 
la problemática ambiental, para asumir conceptos, procedimientos 
y actitudes nuevas, dentro de un enfoque sistémico; un 
profesorado capaz de reflexionar sobre su propia práctica, para 
transformarla y convertirse en facilitador de aprendizajes 
duraderos. Existe un acuerdo general, en entender esta formación 
 
como un proceso continuo, que comprende la parte inicial y la 
continuada, y en que debe ser proporcionada al profesorado, 
superando la visión naturalista y adoptando una perspectiva 
integradora. Se desea enfocar esta hacia el centro docente y 
contextualizarla en proyectos educativos interdisciplinares y 
globalizadores. 
“La labor de educar exige dedicación,inmenso sacrificio. De 
dedicar buena parte de sus energías al estudio, a profundizar en 
sus conocimientos para poder preparar e impartir cada vez 
mejores clases. Por consiguiente debe desarrollar el hábito de 
organizar adecuadamente el trabajo, de ser riguroso y aprovechar 
el tiempo y la oportunidad que le ha ofrecido la Revolución de 
adquirir una de las más importantes y nobles profesiones de 
nuestra sociedad” 21 
Es importante que esta formación comprenda a los 
directivos de las diferentes instancias, a los administradores y a  
directores escolares, y a otros responsables de los ámbitos 
sociales, económicos y culturales vinculados con la Educación 
Ambiental. Y, también, el interés de aunar esfuerzos para ello, con 
el trabajo coordinado de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, procedentes de la educación formal, la no 
formal y la informal. 
Pero si en algo hay unanimidad en los educadores es en la 
necesidad de establecer y clarificar conceptos fundamentales, 
tales como medio ambiente, población, recursos, calidad de vida, 
desarrollo sostenible, interdisciplinariedad, y otros. 
La capacitación básica que se debe proporcionar giraría, así, en torno 
a estos y a otros conceptos, y desarrollaría capacidades y actitudes. Éstas 
son, básicamente, basadas en la  relación, la visión interdisciplinaria, la 
resolución de problemas, el diseño de proyectos, etc. 
Es idea martiana la que lleva a utilizar la ciencia tanto como método 
de enseñanza y aprendizaje así como método de trabajo del profesor al 
plantear: "lo que hace crecer al mundo no es el descubrir cómo está hecho, 
 
sino el esfuerzo de cada uno para descubrirlo... El que saca de sí lo que otro 
sacó de sí antes que él, es tan original como el otro."22 
 
Una experiencia en algunos países de 
habla hispana. 
 “La capacitación de maestros en Educación Ambiental: el maestro 
como facilitador” 23 
El primer grupo de quinientos sesenta maestros de 
educación media provenientes de instituciones públicas y privadas 
de todo el país fue capacitado como facilitador de los seminarios 
ambientales. Esta preparación se enmarcó en los métodos y 
procedimientos que el MINED estableció para estos procesos, así 
como para la programación de actividades y su enfoque de 
integración con los otros dos temas de los Seminarios. 
Se diseñó un Seminario-taller de tres días, durante los meses 
de noviembre y diciembre de 1996, y se contrataron diez 
facilitadores que atendieron las cinco sedes de capacitación. 
Sin duda, la problemática educativa de los países de 
Centroamérica presenta ciertos rasgos comunes, dentro de la 
extraordinaria variedad de modelos educativos existentes en 
Iberoamérica. Esta circunstancia justifica que se haya planteado 
la colaboración de la Organizació de Estados Iberoamericanos 
(OEI ) con los Ministerios de Educación de esta subregión para la 
convocatoria de este Curso de capacitación, el cual ha de servir 
para tratar de solventar algunas de las dificultades a las que se 
enfrentan los profesores de Ciencias, y que se han detectado a 
 
través de los distintos trabajos elaborados en el marco del 
Proyecto IBERCIMA. 
Un proyecto de esta envergadura intenta dar respuesta a 
algunas de las dificultades con las que se enfrentan los países 
de la subregión, que son de difícil solución por un país de 
manera individual, teniendo en cuenta la necesidad de 
priorizar la utilización de los recursos humanos y económicos 
con que se cuenta, para atender al conjunto de las complejas 
necesidades educativas. 
Por estos motivos, y de acuerdo con los distintos Ministerios 
de Educación de la zona, se decidió llevar a cabo un 
planteamiento regional para los países de Centroamérica, 
mediante un mejor aprovechamiento de los recursos 
existentes facilite el perfeccionamiento de los profesores de 
Ciencias de los niveles medio y secundario y colabore en la 
constitución de una comunidad científica, con una masa 
crítica suficiente, que traspase los límites de las fronteras 
nacionales.  
 
 
 
2,2- Propuesta de acciones en Educación Ambiental con 
un enfoque interdisciplinario para la preparación 
metodológica del profesor general integral de Secundaria 
Básica del municipio de Pinar del Río. 
 
El trabajo metodológico debe constituir vía principal en la preparación 
de los docentes para lograr que puedan concentrar de forma integral el 
sistema de influencias que ejerce en la formación de sus alumnos para dar 
cumplimiento a las direcciones principales del trabajo educativo y las 
prioridades de cada enseñanza. 
Esta actividad no es espontánea; es planificada y dinámica. Debe 
distinguirse por su carácter sistemático y colectivo, en estrecha relación con, 
y a partir, de una exigente autopreparación individual, y entre sus elementos 
predominantes se encuentran: el diagnóstico, la demostración, el debate 
científico y el control. 
La optimización del proceso  docente-educativo como 
sistema de acciones dirigido a elevar la calidad de la educación 
debe concretarse en la dirección del aprendizaje a partir del 
vinculo entre el diagnóstico preciso de los docentes, una 
caracterización objetiva de su nivel de desarrollo expresada 
consecuentemente en su evaluación profesional, el trabajo 
metodológico y otras formas de superación, de manera que estos 
respondan a sus necesidades y potencialidades. Su impacto debe 
medirse en el desempeño de los docentes, en la formación de los 
niños, adolescentes y jóvenes, así como en las relaciones de la 
escuela con la familia y la comunidad. 
 
 
  Actividades de diagnóstico 
 
Para determinar las líneas y objetivos de trabajo debe partirse 
de las prioridades de la enseñanza para el curso escolar, el 
diagnóstico del nivel inicial en que se encuentra el colectivo 
para darle cumplimento a las metas precisadas en el convenio 
colectivo de trabajo y en los planes individuales, para de esta 
forma trabajar certeramente en las dificultades que presentan 
los docentes, en la aplicación de la Educación Ambiental en 
las diferentes clases. 
 
 
 Acciones:   
 Elaborar instrumentos para diagnosticar el estado actual de los profesores 
en el dominio que poseen sobre la interdisciplinariedad y los problemas 
ambientales, así como el conocimiento sobre la conceptualización de esta 
dimensión. ( anexos : entrevistas, encuestas, pruebas.) 
 Aplicar estos instrumentos a las estructuras y a los profesores. 
 Procesar los diferentes instrumentos para la caracterización acabada de 
los docentes. 
 Integrar  la información. 
 Dominar el diagnóstico de sus estudiantes en lo cognitivo y en lo 
formativo por parte del Profesor General Integral. 
 Desarrollar un proceso de análisis y reflexión en el colectivo docente, 
alumnos, y otros grupos, para la detección de los problemas ambientales. 
 
 
  Actividades de Trabajo Docente-Educativo  
   Una vez determinadas las prioridades del trabajo 
de Educación Ambiental para la escuela según los resultados del 
diagnóstico, se procede a planificar el trabajo de este tema por la 
vía formal, para lo cual es muy importante  tener claramente 
definidos, los contenidos que deben desarrollarse, la concreción 
de los mismos  facilita su tratamiento interdisciplinario por la vía 
curricular.  
 
 Acciones: 
 Dominar los objetivos y fin de la Secundaria Básica en los 
momentos actuales y su especificidad en cada uno de los 
grados, para su vinculación con la Educación Ambiental. 
- No es posible alcanzar el Fin de la Educación, si solo es 
considerada de manera absoluta la necesidad de ofrecer al 
individuo conocimientos, dotarlos de todos los medios 
posibles para que logre tener una amplia cultura, facilitarle las 
vías para que conozca los avances científicos y técnicos de 
punta, si aparejado a eso no inculcamos el amor a la patria, 
como expresión suprema de la más elevada sensibilidad 
humana, a ser digno, valiente, esforzado, justo en sus análisis 
y en su actuar, a rechazar lo injusto, a ser perseverante y a 
 
sentir respeto por la historia, por lo acontecido, por el Medio 
Ambiente que lo rodea, por el cúmulo de conocimientos que 
la humanidad ha aportado a lo largo de su existencia; solo así 
podemos hablar de Cultura General Integral. 
 Conocer profundamente las particularidades del desarrollo de los 
adolescentes, en su forma de actuar con el medio que interactúa. 
 Establecer indicadores que evaluen al estudiante en su modo de 
actuación diaria. 
 Perfeccionar el dominio de los diferentes programas, orientaciones 
metodológicas y otros documentos en su vinculación con la Educación 
Ambiental. 
 Realizar un análisis en la reunión de grado para vincular los elementos 
del conocimiento de la Educación Ambiental, con los contenidos de las 
diferentes asignaturas, haciendo un levantamiento de donde y porqué 
aplicarlos en las clases. 
 Fortalecer el enfoque e incorporación de los temas ambientales en las 
clases, teniendo en cuenta la relación interdisciplinaria con los elementos 
del  conocimiento de las diferentes asignaturas del área.        ( anexos 
1,2,3,4 y 19) 
 Aprovechar el programa director de la Lengua Materna, en lo 
correspondiente a la práctica de la lectura oral utilizando textos que 
demuestren el amor a la naturaleza su cuidado y conservación, así como 
que comprendan el porqué de esta necesidad. 
 En la escritura de textos breves se le debe dar temas relacionados con  
el Medio Anbiente. 
 En el programa director de Matemática al calcular se le debe dar cifras 
que demuestren las afectaciones provocadas por el hombre en su 
 
interacción con el medio donde vive, destacando como pudiera hacerse 
de mejor forma. 
 Lograr en las clases y otras actividades del proceso, técnicas de 
investigación e identificación de problemas ambientales que permitan 
estudiar y desarrollar acciones sobre los problemas ambientales de la 
escuela y la comunidad. 
 Consultar bibliografía para precisar el concepto de problema 
ambiental. 
 Tratar de identificar problemas ambientales de la escuela. 
 Buscar posibles soluciones que se le puedan dar a estos problemas 
mediante las clases. 
 Llegar a concluciones de las tareas a ejecutar. 
 Realizar conferencias, talleres, y debates utilizando el  Glosario de 
Términos Medioambientales, y otros temas que consideren propicien la 
adquisición conceptual teniendo en cuenta los elementos del 
conocimientos de la Educación Ambiental, para de esta forma utilizarlo en 
la relación interdisciplinaria. (Anexo 5) 
 Relacionar en las actividades docentes las fechas significativas del Medio  
Ambiente. (Anexo 5) 
 Observar  y debatir videos medioambientales que apoyen temáticas de  
este tipo dentro de las clases. 
 Desarrollar conferencias, talleres, conversatorios  sobre las relaciones 
interpersonales. 
 Ayudar a los alumnos a descubrir síntomas  y causas reales de los 
problemas ambientales, al ofrecerles tareas, para que resuelvan 
problemas de la vida práctica. 
 Elaborar y desarrollar concursos referente a los problemas locales que 
afectan la escuela y la comunidad.  
 Confeccionar un herbario de plantas de la escuela y localidad 
 Nombrar cada una de ellas.   
 
 Explicar su utilidad práctica ya sea medicinal, ornamental o maderable 
reflejando en cada una de ellas su importancia. 
 Resaltar la necesidad  de su protección y conservación. 
 Creación de un mural en la escuela donde se divulguen todas las 
actividades  que de forma directa  inciden en elevar el nivel de Educación 
Ambiental de los alumnos e irradiar las mismas a la comunidad. 
 
 
 
  Actividades de Trabajo Metodológico  
El contenido del trabajo metodológico, se orientará a lograr la 
integralidad del proceso docente educativo, teniendo en 
cuenta que el alumno debe recibir de forma integrada, a través 
de la clase y de todas las restantes actividades docentes y 
extradocentes, las influencias positivas que incidan en la 
formación de su personalidad, lo que ante todo se reflejará en 
la proyección política e ideológica de todas las acciones.  
El trabajo docente- metodológico garantiza el perfeccionamiento de la 
actividad docente - educativa mediante la utilización de los contenidos más 
actualizados de las ciencias pedagógicas y las ciencias particulares. 
      
 Acciones: 
 Concientizar al profesor en la necesidad de desarrollar un proceso de 
relaciones interdisciplinarias en el tema de la Educación Ambiental 
mediante el Trabajo Metodológico. 
 
 Incluir en las estrategias de Municipios y convenios colectivos de 
escuelas, líneas de trabajo que respondan a los problemas 
medioambientales de los centros y comunidad  mediante acciones 
implementadas en las, Inspecciones, visitas especializadas y  
Entrenamientos Metodógicos Conjuntos. Este es un método  de 
intervención y transformación de la realidad objetiva, dirigida a propiciar el 
cambio o modificación  de puntos de vistas, estilos de trabajo y modos de  
actuación de las personas,  con el fin de obtener mayor eficiencia en su 
trabajo, su objetivo es de naturaleza  compleja, pues se trata de la 
transformación de los hombres, de la dirección y orientación metodológica 
que estos emplean en los  diferentes niveles  de evaluación, por lo que es 
imprescindible que se tome como vía para la incorporación de la 
dimensión ambiental  de forma interdisciplinaria en las diferentes clases de 
la Secundaria Básica. 
 Resaltar acciones de la Educación Ambiental en el trabajo político 
ideológico: la labor de formación de valores, los turnos de debate y 
reflexión, el programa audio visual y todo el proceso docente educativo. 
 Capacitar a los profesores, en conceptos sobre relación 
interdisciplinaria  mediante reuniones metodológicas, 
conferencias, talleres, mesas redondas y la propia 
autopreparación .  
     -La reunión metodológica: Es una actividad en la que a partir de uno de 
los problemas del trabajo metodológico, se valoran sus causas y posibles 
soluciones, fundamentando desde el punto de vista de la teoría y de la 
práctica pedagógicas, las alternativas de solución a dicho problema: En la 
reunión metodológica se produce una comunicación directa y se promueve 
el debate para encontrar soluciones colectivas y consensuar el problema. 
Las reuniones metodológicas son efectivas para abordar aspectos del 
contenido y la metodología de los programas de las diferentes asignaturas 
y disciplinas, con el propósito de elevar el nivel científico - teórico y 
 
práctico – metodológico del personal docente. Por lo que es necesario de 
acuerdo al problema planteado en esta investigación que en este tipo de 
actividad se oriente el estudio de lo conceptual de las relaciones 
interdisciplinarias haciendo uso de los clásicos que se retoman en esta 
tesis y de otros para posteriormente analizar de conjunto, la mejor forma 
de poner en práctica estas relaciones basados en la Educación Ambiental. 
  
    -El taller metodológico: También en el ámbito del claustro y 
colectivos de grados se pretende que los docentes reflexionen a 
partir de sus experiencias, en relación con los aspectos tratados 
sobre Educación Ambiental y como utilizar esta dimensión de 
forma intrdisciplinar en el desarrollo de sus clases, lo que debe 
ser objetivo principal del Entrenamiento Metodológico Conjunto, 
la reunión metodológica, y sobre la base de la autopreparación 
realizada por el docente. 
 Demostrar por parte del docente ante el colectivo los criterios tenidos en 
cuenta para planificar su clase o sistema de clases, empleando las 
relaciones interdisciplinarias en la Educación Ambiental. En resumen, se 
hace la discusión metodológica de la clase, esto exige una profunda 
preparación por parte de todos los participantes. 
 Perfeccionar el  Trabajo Metodológico con la nueva concepción de los 
consejos de grados.  
 Realizar la preparación sobre los núcleos conceptuales y elementos del 
conocimiento de las diferentes asignaturas de ciencias y relacionarla  
con el área de Educación Ambiental. 
 Profundizar los conceptos sobre Educación Ambiental haciendo uso en la 
autopreparación del material de consulta Glosario de Términos 
Medioambientales. ( anexo 5) 
 
 Vincular los elementos del conocimiento de la Educación Ambiental 
con los contenidos que a continuación se presentan. 
• Química. Se tratan contenidos como sustancias, mezclas, 
dioxígeno, reacciones químicas, solubilidad y disoluciones con la 
contaminación de las aguas, el efecto invernadero, la 
contaminación por Smog, afectaciones en la capa de ozono, 
lluvia ácida, etc. ( anexo 3 ) 
• Geografía. Se aborda el estudio de la Envoltura Geográfica, la 
relación que se establece entre los componentes naturales y las 
transformaciones socioeconómicas, se considera además la 
necesidad de proteger las plantas y los animales distribuidos en 
las diferentes regiones y se enfatiza en la utilización racional a 
los recursos de todo tipo,  que brinda la Naturaleza. ( anexo 1) 
• Física.  Trata contenidos sobre fenómenos, cuerpo, sustancia, 
tiempo, volumen, interacción, masa, fuerza, leyes del movimiento, 
y otros. ( anexo 4) 
• Biología. Desarrolla temas como higiene, recreación, diversidad, 
estructura-función, la importancia de la naturaleza para la vida en 
la tierra, las acciones que se pueden ejecutar para protegerla, y 
otras. ( anexo 2) 
• Matemática.  Se abordan contenidos como números con signos, 
igualdades que contienen variables, igualdad y proporciones en 
figuras, significados de los números negativos, módulo, 
comparación, orden y representación de números racionales en 
una recta numérica, datos cuantítativos a travéz de tablas y 
gráficos, criterios de igualdad de triángulos, estimación y cálculo 
de longitudes de segmentos. (anexo 19) 
 
 Desarrollar en Clases Metodológicas, Demostrativas y Abiertas 
así como en la preparación de la asignatura, las diferentes 
formas de instrumentar las relaciones interdisciplinarias de la 
Educación Ambiental para la preparación  de las clases de las 
diferentes asignaturas a que estamos haciendo referencia. Las 
clases metodológicas y demostrativas al nivel de colectivos de 
grados pueden tener como objetivo metodológico: Demostrar a 
través de un sistema de clases de una unidad del programa de 
la asignatura (asignaturas designadas) para el 8vo grado, como 
materializar un proceder didáctico-metodológico que contribuya 
a alcanzar a plenitud el fin de la Secundaria Básica y facilite la 
construcción de la dimensión ambiental de forma 
interdisciplinar. 
- Clases Metodológicas: La finalidad de la clase metodológica es definir 
la concepción y enfoque científico, la intencionalidad política y el carácter 
formativo en general de una unidad o tema del programa, orientar el 
sistema de clases, así como los métodos y procedimientos más 
recomendables para el desarrollo de las clases, establecer los vínculos 
interdisciplinarios entre contenidos de la Educación Ambiental, destacar 
los que pueden presentar mayores dificultades para la comprensión de los 
alumnos en función del diagnóstico elaborado, definir los medios 
convenientes como soporte material de los métodos a utilizar, orientar los 
distintas formas de evaluación del aprendizaje a aplicar, siempre teniendo 
en cuenta el papel protagónico que juega el alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
  - Clases Demostrativas: Del sistema de clases analizadas en la clase 
metodológica se selecciona una para trabajarla como demostrativa, donde 
se pone en práctica el tratamiento metodológico discutido para la unidad 
 
en su conjunto y se demuestra cómo se comportan todas las 
proposiciones metodológicas hechas ante un grupo de alumnos. 
Tiene como objetivo ejemplificar, materializar de forma concreta todas 
las recomendaciones planteadas, teniendo en cuenta la complejidad e 
importancia de dicha clase, así como su preparación basado en aspectos 
tales como los elementos del conocimiento, núcleos conceptuales y su 
relación tomando en cuenta el área de Educación Ambiental. 
Entre los requisitos a tener en cuenta tenemos que se desarrolle con 
suficiente antelación a la realización de esa clase por todos los docentes y 
en un horario en que pueda participar la mayoría. 
Al ser el asunto de la clase uno de los más complejos de la unidad, 
exige una preparación y análisis cuidadoso de todos los aspectos y 
acuerdos tomados en la clase metodológica que le precedió. 
De la misma manera los medios de enseñanza que se utilicen deben 
ser los que están al alcance de todos los docentes. 
En toda la preparación y desarrollo de la clase demostrativa deben 
evidenciarse habilidades en su planificación, sobre la base de los 
resultados de la Pedagogía Cubana y las exigencias de una clase que 
forme ideológicamente. 
-Clase Abierta: Es un control colectivo de los docentes de un grado a un 
profesor general integral durante el horario oficial de los estudiantes; está 
orientado a generalizar las experiencias más significativas, y comprobar 
cómo se cumple lo orientado en el trabajo metodológico. 
Al realizar la observación de la clase, el colectivo orienta sus acciones al 
objetivo que se propuso comprobar en el plan metodológico y que han sido 
atendidos en las reuniones y clases metodológicas. En el análisis y discusión de la 
clase abierta se valora el cumplimiento de cada una de sus partes fundamentales, 
centrando las valoraciones en los logros y las insuficiencias, de manera que al final 
se puedan establecer las principales generalizaciones. 
 
Esta es una magnífica oportunidad para el análisis de las funciones 
educativas que se cumplen en la clase y para la generalización de las 
experiencias que se aplican en el trabajo político – ideológico y en la 
formación de valores, vinculadas al área de Educación Ambiental. 
- La Preparación de la Asignatura: Entre las actividades que se realizan 
para dotar al profesor de los elementos necesarios para desarrollar con 
efectividad su trabajo docente educativo en la escuela, un papel 
fundamental lo desempeña la preparación de la asignatura. 
En la preparación de la asignatura debe ponerse de manifiesto el nivel 
de desarrollo alcanzado por el docente en las diferentes direcciones del 
trabajo metodológico.  
La preparación de la asignatura se caracteriza por la planificación 
previa de las actividades y la autopreparación del docente; por su carácter 
individual y colectivo; y por sintetizar en ella las vías y los medios con los 
cuales se dará cumplimiento a los objetivos de la asignatura. 
La autopreparación del profesor tiene como propósito esencial 
asegurar la adecuada actualización y el nivel científico -técnico, político y 
pedagógico - metodológico del docente. En la autopreparación, como un 
tipo de actividad metodológica, el docente prepara todas las condiciones 
para la planificación a mediano y a largo plazos de la clase, lo que 
requiere de la profundización y sistematización en lo político -ideológico, 
los contenidos de la asignatura, los núcleos conceptuales, elementos del 
conocimiento y los fundamentos metodológicos y pedagógicos de la 
dirección del proceso docente, los que deben llegar de forma integrada al 
estudiante. 
En la autopreparación del docente un aspecto importante lo constituye la 
preparación de la clase. Esta no puede convertirse en un esquema, debe ser un 
proceso creador donde se ponga de manifiesto toda la preparación científico -
metodológica del docente y la aplicación contextualizada de estos conocimientos, a 
partir del diagnóstico. 
 
 Presentar por los profesores clases modelos  donde se trate la 
temática de forma interdisciplinar.  
 Demostrar a través de una clase seleccionada en una 
asignatura de 8vo grado, como es posible utilizar las 
potencialidades del contenido para contribuir a la educación 
de los escolares mediante la ambientalización  de las clases 
en lo correspondiente a la dimensión ambiental. 
 Consultar el programa, glosario de terminos 
medioambientales, los elementos del conocimiento de 
Educación Ambiental. 
 Dosificar el volumen del contenido. 
 Buscar bibliografía actualizada y dwe la vida diaria. 
 Organizar el orden lógico del contenido. 
 Determinar los antecedentes. 
 Ver las posibles relaciones interdisciplinarias de los 
contenidos a impartir con los elementos del conocimiento de 
la Educación Ambiental. 
 Preparar la clase por escrito. 
 Presentarla al resto de los profesores del grado, explicando 
detalladamente los pasos que se siguio en su planificación. 
 Impartirla como clase abierta. 
 Elaborar por los docentes tareas Integradoras. 
Ejemplo: Temática sobre la que se desarrolla;   AGUA. 
 ¿Por qué puede ser importante el estudio del agua? 
R: Son variados los aspectos a los que podrían referirse los estudiantes 
cuando se realiza una discusión respecto al agua, por ejemplo, el agua es 
necesariamente previa al desarrollo de la vida en la Tierra. Así lo afirma la 
 
teoría mas aceptada por la comunidad científica sobre el origen de la vida, 
cuando establece la presencia de este líquido como el medio apropiado 
para que se pudieran dar los diferentes tipos de reacciones químicas que 
fueron la base para la formación de los primeros seres vivos. Desde 
entonces el agua es el medio donde se producen la mayor parte de las 
reacciones biológicas (procesos fisiológicos). Por esta razón todas las 
especies biológicas dependen del agua para la supervivencia.  
Además, el agua tiene gran significación para los seres humanos en 
otras áreas que inciden en su vida como son: usos domésticos, en la 
industria, irrigación, generación de electricidad, medio de transporte, 
actividades recreativas...  
Tratarían sobre las condiciones en las cuales se encuentran las 
aguas así como sobre quienes causan los principales impactos a este 
recurso.  
El ser humano, como ser vivo, no puede sobrevivir sin agua, necesita 
beber dos a tres litros diarios y esa agua debe ser pura, sin parásitos ni 
gérmenes que puedan provocar enfermedades.  
 También sobre la necesidad de asegurar la permanencia de este 
preciado liquido en calidad y cantidad. 
 ¿Cómo se puede contaminar el agua en la naturaleza? Además del 
trabajo en los equipos, idea un esquema o un mapa conceptual para 
que lo expliques. 
  R.- Se formaran dos equipos de trabajo para mediante el método de 
investigación-acción realicen un estudio del tema: 
  Equipo 1 
Contaminación de las aguas. 
 
- ¿Qué recursos hídricos existen en su entorno local? 
- ¿Cómo se utilizan dichos recursos en su localidad? 
- ¿Existen viviendas próximas a esos lugares? 
 
- ¿Hay vertederos de aguas industriales o albañales? 
- ¿Qué color y olor tienen las aguas? 
- ¿Existe la vida en estas aguas? 
Equipo 2 
Contaminación de ríos. 
 
- Realice una visita al río Guamá.  Describa sus principales   
características. Puede auxiliarse del mapa físico de tu localidada. 
- ¿Qué industrias se localizan alrededor del río? ¿Qué tipos de productos 
fabrican? 
- ¿Para dónde vierten los residuos de la fábrica (industria)? 
- ¿Qué contaminantes principales utiliza la industria para la producción? 
- ¿Qué medidas usted propone para evitar la contaminación de este río? 
- Finalmente se alerta a la comunidad los resultados del informe a través 
de las autoridades competentes. 
 ¿Cuáles son los requerimientos del agua potable? ¿Cómo se purifica el 
agua? 
R.- Los requerimientos de potabilidad del agua varían dependiendo del 
país, cultura, nivel de vida de los ciudadanos, etc., pero existen 
estándares promedios como sería que:  
a.- Posea menos de 10 bacteria intestinales por litro.  
b.- No contenga impurezas químicas.  
c.- No presente sabor, olor ni color o turbiedad objetables.  
d.- No provenga de manantiales sujetos a contaminación por aguas 
negras.  
Para purificar también existen diferentes procedimientos, los cuales 
dependerán del desarrollo y avances tecnológicos del país en cuestión; 
pero todas se fundamentan en:  
a) Clarificación o sedimentación  
b) Filtración  
 
c) Cloración y aireación  
             
 Normalmente se pierden mil mililitros de agua diarios (1 litro ) por la 
piel y la respiración. Durante la fiebre, por cada gramo mantenido se 
pierde alrrededor de 200 mililitros en 24 horas. ¿ Cúal es la pérdida de 
agua en el cuerpo humano como consecuencia de una temperatura 
sostenida de 38.5 oC durante tres días? 
 Represente en un gráfico los datos que te ofrecemos a continuación 
 -Alrededor del 8% del consumo mundial total del agua es utilizado en las 
actividades domésticas. 23% en la industrial y 69% en actividades 
agrícolas. 
 ¿Qué tú puedes hacer desde tu escuela, hogar y comunidad para 
contribuir con el cuidado del recurso agua? 
 En este cuadro se muestra los principales aspectos a tener en cuenta 
para realizar la relación interdisciplinaria en el contenido agua en las 
diferentes asignaturas: 
 
Asignaturas Unidad Núcleo Conc. Elem. del Conococim. 
Geografía 1-Recursos 
naturales 
- Agua -Distribución geográfica de 
las aguas. 
Aprovechamiento racional 
Biología 1-Educación 
para la salud.
-Higiene -Aseo, salud,higiene  
Química 1-Las 
sustancias 
-Sustancias, 
mezclas. 
-Mezclas,sustancias puras, 
disoluciones 
Física 1- ¿Qué es la 
Física? 
-La naturaleza 
y el hombre. 
Naturaleza,sustancia, 
relación hombre-naturaleza
Matemática 1-Números 
con signos. 
-Número -Representación de 
números racionales. 
 
 
Se trabajará teniendo en cuenta de la Educación Ambiental el núcleo 
conceptual; Relación Hombre-Naturaleza y los elementos del conocimiento; 
Agua. Además se utilizará para la realización de esta tarea integradora el 
Glosario de terminos medioambientales con una gran cantidad de 
conceptos como; Agua, agua potable, agua subterránea y otros que el 
profesor considere utilizar. 
 Se le orienta a los estudiantes la selección de un banco de 
datos que muestre la tendencia en el consumo mundial de 
energía, que pueda ser utilizado en la presentación de los 
contenidos de las unidades didácticas: “El significado de los 
números” y “El mundo de las variables” en el 8vo grado y derive 
en la toma de partido por parte de los alumnos de la problemática 
que se destaca 
Algunos de los datos pueden ser: 
 Desproporción en el consumo energético mundial (percápita en 
toneladas de unidades) 
a) Norteamericanos (EEUU)                           12t UCP 
Europeos occidentales.                               5t UCP 
Europeos orientales.                                   7t UCP 
Habitantes del Tercer Mundo                      0,7t UCP 
b) En los países industrializados el consumo percápita es 10 
veces más que en el Tercer Mundo. En casos extremos (EEUU, 
Canadá) se consume desde 30 a 40 veces más energía que en 
algunos países de África o Asia. 
c)  La población del Tercer Mundo representa 75% del total y 
consume el 25% de la energía. La población de países 
 
industrializados (occidente-oriente) representa el 25% del total 
y consume el 75%. 
 .En la fase de interpretación de los problemas que se elaboran 
se pueden relacionar otros conceptos tales como: población y 
medio ambiente, pobreza, etc., a partir del análisis sobre: 
¿ Cómo afectará el crecimiento de la población al medio 
ambiente? 
1. Para dar respuesta a esta pregunta es necesario considerar el 
consumo de los recursos donde no solo se tiene en cuenta cuántas 
personas se agregan a la población, sino cómo y donde vive. A partir 
de los datos que se aportan y la información que tienen los alumnos, 
se conoce que los países industrializados tienen un estándar de vida 
más alto, sus ciudadanos consumen más recursos del planeta, entre 
ellos la mayoría de los minerales y combustibles fósiles. 
 Utilizar software sobre Educación Ambiental vinculandolos con los 
contenidos de las diferentes clases y otras actividades. 
 Discutir  vídeo-debates, de problemas ambientales y llegar a conclusiones 
de cómo podemos mediante nuestras clases resolver dichos problemas. 
 Reajustar los convenios de trabajo individual de los docentes de acuerdo 
al resultado del diagnóstico realizado en relación de lo interdisciplinar de la 
Educación Ambiental y el avance con las diferentes acciones aplicadas. 
 Dirigir el protagonismo estudiantil hacia formas de actuar positivas a favor 
de la Educación Ambiental. 
 
  Actividades de Trabajo Investigativo. 
Cuando la actividad investigativa pasa a formar parte de la actividad 
profesional pedagógica del docente, este desarrolla una actitud reflexiva, 
creativa que le permite acometer el perfeccionamiento del proceso docente-
educativo en el aula, la efectividad en el trabajo metodológico y de 
 
autopreparación, generando experiencias y aportes de diversos niveles de 
novedad y originalidad que pueden ser valiosos para la pedagogía como 
ciencia.  
De ahí la importancia de la superación del docente en la investigación. 
La investigación es una actividad cognoscitiva especial que representa un 
proceso sistemático, intencionado, planificado y orientado hacia la búsqueda 
de nuevos conocimientos mediante el empleo del método científico en un 
área determinada del conocimiento. 
 
 Acciones:  
 Estimular la realización de estudios e investigaciones sobre la percepción 
ambiental y su vinculación interdisciplinaria para resolver los problemas de 
la escuela y la comunidad. 
 Intensificar la realización de trabajos investigativo sobre el 
desarrollo de estas temáticas. 
 Realizar el intercambio de experiencias adquiridas en las 
diferentes actividades realizadas así como arribar a 
conclusiones que puedan generar planes de acciones, con el 
objetivo de mejorar el nivel de preparación de los profesores. 
 Continuar trabajando en la aplicación rápida de las investigaciones, 
utilizando el método de Investigación-acción que logren resolver o 
minimizar los problemas locales, tratados desde lo curricular. 
 Fortalecimiento del desarrollo del conocimiento de los profesores al 
estudiar Bibliografías de las Temáticas (Programa Editorial Libertad). 
 Realización de conferencias trimestrales sobre la Interdisciplinariedad en 
relación con la Educación Ambiental. 
 Diseñar y utilizar dimensiones, indicadores y variables para comprobar el 
avance positivo de  lo programado. 
 
 Promover la elaboración e implementación de proyectos de investigación y 
experiencias de avanzada que vinculen la Educación Ambiental a la 
solución de problemas medioambientales concretos del entorno escolar. 
 Incluir el trabajo de Educación Ambiental  en general, y estas indicaciones 
en particular, como parte de los entrenamientos metodológicos conjuntos, 
para su orientación, control y evaluación. 
 Participar en eventos medioambientales. 
 Incremento de las actividades del grupo Amigos de la Naturaleza al 
realizar  tareas como:  
 Mantener la limpieza del Entorno. 
 Siembra de jardines. 
 Siembra de árboles frutales y de sombra. 
 Eliminación de micro vertederos. 
 Exigir por una correcta iluminación en los locales. 
 Participación en tareas de embellecimiento y saneamiento en general. 
 Tareas referentes al ahorro de agua, de electricidad, y de recursos en 
general. 
 Tareas de recuperación de materiales de desechos de todo tipo con 
objetivo de reciclarlo. 
 Divulgación de las nuevas informaciones sobre medio ambiente así 
como las actividades que realiza el grupo. 
 Recopilar datos de la prensa u otras fuentes bibliográficas sobre la 
temática del medio ambiente y la educación ambiental y confeccionar 
un álbum. 
 Y otras. 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
El hombre primero tiene que convencerse de la necesidad de sus 
acciones para ejecutarlas después, además es preciso que esté preparado 
para hacerlo eficazmente. Para ello es necesario una educación basada en 
una relación armónica y coherente con su Medio Ambiente. 
El objetivo fundamental de la Educación Ambiental es la de 
preparar a las nuevas generaciones para el transito hacia el 
desarrollo sostenible y para ello es condición proteger de manera 
sostenible el Medio Ambiente, el que constituye un conjunto 
multidimencional e integrador de elementos físicos, biológicos, 
socioeconómicos, tecnológicos, culturales, éticos, estéticos, del 
que forma parte todo el mundo material y espiritual que rodea al 
hombre y al que pertenece él mismo. 
Esta dimensión e integralidad que caracteriza al Medio Ambiente 
explica que el objeto de estudio de cualquier área del conocimiento, sea 
ciencia, arte, técnica o literatura existen determinadas dimensiones 
relacionadas con este término. Es por eso que en el proceso de construcción 
del conocimiento ésta necesariamente debe ser abordada 
interdisciplinarmente para poder comprender al objeto integralmente como 
es, en la totalidad de sus aspectos, en el conjunto interrelacionado de 
objetos, fenómenos y procesos que lo  conforman, y no por sus aspectos 
biológicos, tecnológicos o sociales por separado. 
La Educación Ambiental solo se puede llevar a cabo de forma 
interdisciplinaria, como objetivo del sistema de influencias educativas, siendo 
interés de todo el colectivo pedagógico y demás factores que concurren en el 
proceso , es por eso el importante papel que juega la preparación de ellos 
pues solo así se podrá lograr la adquisición de los conocimientos necesarios 
para comprender la interdependencia entre los distintos componentes que 
forman el Medio Ambiente. 
 
Dando cumplimiento a las tareas propuestas en esta 
investigación se ha permitido arribar a las conclusiones 
siguientes: 
 Se realizó un minucioso estudio de los programas, 
orientaciones metodológicas, y otros documentos   
correspondientes a las asignaturas de Ciencias, en 
8vo grado y consideramos que los objetivos 
generales que se proponen brindan la posibilidad 
de integrar la dimensión ambiental. 
 Se conciben de manera muy limitada las relaciones 
interdisciplinarias quedando en la mayoría de los 
casos en una yuxtaposición lo que denota falta de 
claridad en su concepción y preparación, no 
logrando de la actividad, los objetivos propuestos. 
 Se comprobó que los docentes de 8vo grado del área de Ciencias de 
las Secundarias Básicas del municipio de Pinar del Río carecen de la 
preparación suficiente para concebir la Educación Ambiental de 
forma interdisciplinaria, desaprovechando las vías de superación 
esencialmente en el trabajo metodológico.  
 Se constató una estrecha concepción del Medio 
Ambiente la cual tiene un enfoque eminentemente 
naturalista y empírico, lo que no permite aprovechar 
las potencialidades de estas asignaturas en el 
 
tratamiento de un sistema de conceptos y valores 
de la temática investigada. 
 Existen condiciones propicias en la nueva 
concepción de la Secundaria Básica para la 
aplicación de la propuesta de acciones a que nos 
referimos en este trabajo concretándose en las 
diferentes vías metodológicas, así como en el uso 
de los diferentes programas de la Revolución. 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Continuar perfeccionando la Propuesta de Acciones diseñada y lograr 
su validación en el resto de los municipios de la provincia de Pinar del 
Río. 
 
 Aplicar de forma inmedita en la Secundaria Básica y a todas las 
enseñanzas el tratamiento de esta temática por la importancia que 
reviste para el desarrollo cultural integral de nuestros educandos y 
población en general. 
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ANEXO 1 
 
Registro de observación de clases. 
 
Datos generales. 
 
Nombre y  Apellidos:                                                                 Grado: 
Matricula del grupo:                     Asistencia:                                   %: 
Años de experiencia:           Evaluación profesoral del curso anterior: 
 
Título de la clase. 
Indicadores a observar. 
 
N INDICADORES. E MB B R I 
1 Revisión de la tarea.      
2 La tarea es integradora.      
3 Motivación de la clase.      
4 Manifiesta con claridad los objetivos.      
5 Dominio del diagnóstico de sus estudiantes.      
6 Aprovecha las potencialidad del contenido para dar 
tratamiento a los problemas medioambientales de la 
escuela.  
     
7 Utiliza las relaciones interdisciplinarias para la 
introducción de la dimensión ambiental. 
     
8 Dominio de los problemas ambientales de la 
secuela, sus causa y posibles vías de solución. 
     
9 Uso de los diferentes programas de la Revolución 
puestos a favor de la Educación Ambiental. 
     
10 En la tarea integradora se incluye la Educación 
Ambiental. 
     
11 El alumno realiza reflexiones sobre el valor educativo 
del contenido que recibe. 
     
12 En el trabajo cooperado de los alumnos se observan 
relaciones interpersonales positivas. 
     
13 Se evalúa tanto el componente instructivo como 
educativo. 
     
14 Dominio del contenido por el profesor.       
15 En la planificación de la clase aparecen los temas 
medioambientales y estos son derivados de una 
preparación metodológica consciente a partir de una 
estrategia de trabajo de la escuela.  
     
16 Se discutieron los contenidos de la dimensión      
 
ambiental a tratar en clases en el colectivo de grado.
 
 
ANEXO 2 
 
 
Modelo de prueba para profesor. 
 
Nombre y Apellido: 
Escuela: 
Evaluación del curso anterior: 
 
Estimado profesor esta prueba es parte de una investigación que se está 
llevando a cabo en el municipio de Pinar del Río, le pedimos que tenga la 
amabilidad de contestar las siguientes preguntas. 
 
1. La Ley del Medio Ambiente es conocida como.(seleccione): 
  
___Ley  99/98           ___Ley 81/97             ___Ley  90/97 
 
a). La Educación Ambiental aparece en la Ley de Medio Ambiente en: 
 
___ Título III, capítulo VII 
___ Título I,   capítulo  II 
___ Título III, capítulo  VIII 
 
--Hable brevemente sobre los artículos que norman la Educación Ambiental. 
 
2. Conoces si en la Estrategia de Trabajo de la escuela existen acciones 
dirigidas a la Educación Ambiental. 
a) ¿ Cuáles son?. 
 
b) ¿ Como las vinculas a tus clases?. 
 
3. ¿ Qué entiendes por interdisciplinariedad?. 
      ¿Conoces algún autor que se haya referido a ese tema?. 
 
4. Explique como llevas a cabo las relaciones interdisciplinarias teniendo en 
cuenta la Educación Ambiental.     
 
 
ANEXO 3 
 
 
 
Modelo de prueba para el alumno. 
 
Nombre y Apellido: 
 
Escuela: 
 
 
Estimado alumno esta prueba es parte de una investigación que se está 
llevando a cabo en el municipio de Pinar del Río, le pedimos que tenga la 
amabilidad de contestar las siguientes preguntas. 
 
1. ¿ Qué entiendes por Medio Ambiente?. 
 
a) ¿ En algunas de las clases que recibes el profesor te habla de este 
tema?. 
 
b) ¿ Cómo lo hace?. 
 
 
2. ¿Cuáles son los principales problemas medioambientales de la escuela?. 
 
a) ¿Se están realizando algunas acciones para erradicar ese problema?. 
 
b) ¿Cuáles?. 
 
3.  Mencione alguna fecha importante sobre el Medio Ambiente. 
 
 
ANEXO 4 
 
 
ENCUESTA  
 
 
ESCUELA: _________________________________________________ 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le 
formulo forman parte de la investigación para la Tesis de 
Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
  
Màrque con una cruz (x) segùn su criterio: 
1. ¿La estrategia de trabajo que se ejecuta en el grado docente de tú 
escuela responde a tus necesidades profesionales?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
 
2. ¿La estrategia de trabajo de tú grado docente permite integrar a todos los 
profesores del àrea del conocimiento?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
 
3. ¿El diseño de superaciòn permite la preparaciòn de los profesores por el 
àrea del conocimiento?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
 
4. ¿La preparaciòn metodològica que se organiza en el departamento 
satisface las exigencias actuales de una buena clase?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
 
5. ¿El trabajo metodològico del grado permite el trabajo interdisciplinario?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
 
 
6. ¿Se trabaja la Educaciòn Ambiental en las diferentes clases del grado 
propiciando este con su trabajo metodològico?. 
Si____           A veces____          No____          
No se____ 
 
7. ¿Conoces con claridad los nùcleos conceptuales de la Educaciòn 
Ambiental?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
 
8. ¿Conoces los problemas ambientales de tú escuela y su entorno?. 
Si____           A veces____          No____          No se____ 
                                            
 
               Gracias 
 
 
 
ANEXO 5 
 
 
ENCUESTA 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte 
de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
1. El conocimiento que usted posee del medio ambiente y sus problemas 
asociados le resultan: 
 __ Muy interesante                             __  Interesante 
__  Poco interesante                           __  No me interesa 
a. Argumente su selección. 
2. ¿Evalúas como proceso el modo de actuación de tus estudiantes? 
a- ¿Cómo lo haces? 
 
3. ¿Se explotan las potencialidades al máximo que tiene el área  de 
Ciencias en el desarrollo de la Educación Ambiental? 
Sí __                           No __ 
a- Argumenta. 
4.   ¿Cómo aprovecha la computación y el vídeo para desarrollar la 
Educación Ambiental en sus alumnos? 
Gracias   
 
 
ANEXO 6 
 
ENCUESTA  
 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte 
de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
1. Años de experiencia. 
2. Para usted qué es la Educación Ambiental. 
3. ¿Usted como maestro como desde las asignaturas de Ciencias puede 
contribuir a la Educación Ambiental? Argumente. 
4. ¿Ha recibido la preparación y bibliografías para trabajar la Educación 
Ambiental en tus clases? 
5.  ¿Qué cantidad de acciones ambientales se planifican en la estrategia de 
la escuela?. 
6. ¿Cuántos trabajos investigativos hay en tú escuela que se refieran a la 
Educación Ambiental? 
 
 
Gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 7 
 
 
ENCUESTA 
 
 
ESCUELA:                                                               
 
GRADO: 
 
 
Estimado alumno, las preguntas que a continuación le formulo 
forman parte de la investigación para la Tesis de Maestría. 
Agradezco su más fiel respuesta. 
 
1. Escribe el significado de: 
- Medio Ambiente. 
- Contaminación. 
- Aguas residuales. 
2. ¿Participas en algunas actividades en la escuela donde te hablen del 
Medio Ambiente? ¿En cuáles? 
3. Mencione 3 afectaciones al Medio Ambiente en tú escuela o sus 
alrededores. 
4. ¿En cuál o cuáles asignaturas te hablan del Medio Ambiente? 
 
  
Gracias 
 
 
 
 
ANEXO 8 
 
ENCUESTA 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte 
de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
1. ¿Cuáles son las dificultades que se te presentan para desarrollar la 
Educación Ambiental en tus clases? 
2. ¿Aprovechas el programa audiovisual en el desarrollo de la Educación 
Ambiental? Explique. 
3. En la preparación metodológica se tratan problemas referentes a la 
Educación Ambiental. Argumente. 
4. Responde con tus palabras los siguientes conceptos: 
-  Ecosistema           -  Dimensión Ambiental             
-  Contaminación. 
Gracias   
 
 
 
ANEXO 9 
 
 
ENCUESTA  
 
ESCUELA:                                                              GRADO: 
 
 
 
Estimado alumno, las preguntas que a continuación le formulo forman parte 
de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
1. ¿Qué entiendes por Medio Ambiente? 
2. ¿Existen en tú escuela y comunidad problemas ambientales? 
Menciónalos. 
3. ¿Qué tratamiento se les dá a esos problemas ambientales? 
4. Completa la siguiente frase: 
    "Para mí proteger el Medio Ambiente significa..." 
  
Gracias  
 
 
 
ANEXO 10 
 
 
ENTREVISTA  
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte 
de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
1. ¿Consideras que los programas actuales de transformación de la 
Secundaria Básica posibilitan la introducción de la Educación Ambiental? 
Marque con x: 
__  Amplias posibilidades. 
 
__  Adecuadas posibilidades. 
__  Pocas posibilidades. 
__  Ninguna posibilidad. 
2. Exprese cuáles son las vías y acciones que usted desarrolla con sus 
estudiantes para introducir la Educación Ambiental. 
3. Mencione 4 problemas ambientales de su escuela y entorno. 
4. ¿Posee bibliografía para trabajar la Educación Ambiental? 
5.   ¿Planifica tareas integradoras en las que intervengan la Educación 
Ambiental? Explique brevemente. 
                                                                                     
 
ANEXO 11 
 
 
ENTREVISTA  
 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman 
parte de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
7. Años de experiencia. 
8. Para usted qué es la Educación Ambiental. 
9. ¿Usted como maestro de las asignaturas de Ciencias como puede 
contribuir a la Educación Ambiental? Argumente. 
10. ¿Ha recibido la preparación y bibliografías para trabajar la Educación 
Ambiental en tus clases? 
11. ¿ Qué cantidad de acciones ambientales se planifican en la estrategia de 
la escuela?. 
12. ¿Cuántos trabajos investigativos hay en tú escuela que se refieran a la 
Educación Ambiental? 
 
 
Gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA #2 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
1. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de tu departamento? 
2. ¿Se emplea un trabajo interdisciplinario?      Sí __       No __ 
a- Argumente. 
3.   ¿Haz recibido preparación para impartir clases con un carácter científico 
ambientalista?        Sí __       No __   
4. ¿Conoces los 5 principales problemas ambientales de tu escuela y su entorno? 
Menciónelos. 
5. Explique cómo vinculas la Educación Ambiental en tus clases. 
                                                                       
Gracias   
                                                                           
 
                                                                                                                                                                     
ENCUESTA #3 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
5. ¿Consideras que los programas actuales de transformación de la Secundaria 
Básica posibilitan la introducción de la Educación Ambiental? Marque con x: 
 
__  Amplias posibilidades. 
__  Adecuadas posibilidades. 
__  Pocas posibilidades. 
__  Ninguna posibilidad. 
 
6. Exprese cuáles son las vías y acciones que usted desarrolla con sus estudiantes 
para introducir la Educación Ambiental. 
7. Mencione 4 problemas ambientales de su escuela y entorno. 
8. ¿Posee bibliografía para trabajar la Educación Ambiental? 
5.   ¿Planifica tareas integradoras en las que intervengan la Educación Ambiental? 
Explique brevemente. 
 
                                                                                    Gracias  
 
ENCUESTA #4 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
4. El conocimiento que usted posee del medio ambiente y sus problemas asociados 
le resultan: 
 __ Muy interesante                             __  Interesante 
__  Poco interesante                            __  No me interesa 
b. Argumente su selección. 
5. ¿Evalúas como proceso el modo de actuación de tus estudiantes? 
b- ¿Cómo lo haces? 
6. ¿Se explotan las potencialidades al máximo que tiene el área  de Ciencias en el 
desarrollo de la Educación Ambiental? 
Sí __                           No __ 
b- Argumenta. 
4.   ¿Cómo aprovecha la computación y el video para desarrollar la Educación 
Ambiental en sus alumnos? 
Gracias  
 
 
ENCUESTA #5 
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
5. ¿Cuáles son las dificultades que se te presentan para desarrollar la Educación 
Ambiental en tus clases? 
6. ¿Aprovechas el programa audiovisual en el desarrollo de la Educación 
Ambiental? Explique. 
7. En la preparación metodológica se tratan problemas referentes a la Educación 
Ambiental. Argumente. 
8. Responde con tus palabras los siguientes conceptos: 
-  Ecosistema           -  Dimensión Ambiental             
-  Contaminación. 
Gracias  
 
 
ENCUESTA #6 
  
ESCUELA:                                                                GRADO: 
 
 
Estimado alumno, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
1. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? 
2. ¿Qué entiendes por Educación Ambiental? 
3. ¿En qué asignatura te hablan más de la Educación Ambiental? 
4. ¿Cómo puedes ayudar a cuidar el medio que te rodea? 
5. ¿Conoces algún foco de contaminación en la escuela o los alrededores? 
Menciónalos. 
6. Agrega lo que desees. 
Gracias  
 
 
ENCUESTA #7 
 
ESCUELA:                                                              GRADO: 
 
 
Estimado alumno, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
5. ¿Qué entiendes por Medio Ambiente? 
6. ¿Existen en tu escuela y tu comunidad problemas ambientales? Menciónalos. 
7. ¿Qué tratamiento se les da a esos problemas ambientales? 
8. Completa la siguiente frase: 
    "Para mí proteger el Medio Ambiente significa..." 
  
Gracias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUESTA #8 
 
 
ESCUELA:                                                              GRADO: 
 
 
Estimado alumno, las preguntas que a continuación le formulo forman parte de la 
investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel respuesta. 
 
 
5. Escribe el significado de: 
- Medio Ambiente. 
- Contaminación. 
- Aguas residuales. 
6. ¿Participas en algunas actividades en tu escuela donde te hablen del Medio 
Ambiente? ¿En cuáles? 
7. Mencione 3 afectaciones al Medio Ambiente en tu escuela o sus alrededores. 
8. ¿En cuál o cuáles asignaturas te hablan de Medio Ambiente? 
 
  
Gracias 
 
 
ANEXO 12 
 
ENTREVISTA  
 
ESCUELA: 
 
 
Estimado profesor, las preguntas que a continuación le formulo forman parte 
de la investigación para la Tesis de Maestría. Agradezco su más fiel 
respuesta. 
 
3. ¿Cuáles son las líneas de trabajo de tú grado? 
4. ¿Se emplea un trabajo interdisciplinario?      Sí __       No __ 
b- Argumente. 
3.   ¿Haz recibido preparación para impartir clases con un carácter científico 
ambientalista?        Sí __       No __   
6. ¿Conoces los 5 principales problemas ambientales de tu escuela y su 
entorno? Menciónelos. 
7. Explique cómo vinculas la Educación Ambiental en tus clases. 
                                                                
Gracias   
      
 
ANEXO 14 
 
8vo Grado. Geografía. Programa y Elementos del Conoimiento. 
Contenidos por unidades 
Unidad 1 Recursos naturales  
2.1     Los recursos naturales. 
2.2  Distribución geográfica, producción y comercialización de los        
recursos  minerales, forestales, del océano mundial y de las aguas terrestres. 
2.2.1  Principales daños que se producen en la utilización de estos recursos. 
Medidas que toma el hombre para minimizar esta acción.  
2.2.2 La deforestación: un problema medio ambiental en los países 
subdesarrollados.  
2.2.3  Necesidad del aprovechamiento racional de los recursos naturales.  
-Conceptos a definir: Recursos naturales, recursos renovables, no 
renovables e inagotables. 
-Trabajo práctico 
Busca información sobre los principales recursos naturales existentes en tu 
municipio. Investiga que acciones medio ambientales se ejecutan para su 
cuidado y protección. Elabora una ponencia, con la información recopilada y 
discútela con tus compañeros.  
 
Unidad 2 Producción material. 
3.1  La producción material. Sectores y ramas. 
3.2 Producción Agropecuaria. Características generales de la producción 
agropecuaria. 
3.2.1 Producción Agrícola. Importancia.  
3.2.1.1 Los cereales: trigo, maíz, arroz. Importancia. Distribución geográfica, 
producción, y comercialización. 
3.2.1.2 Las plantas sacarígenas: caña de azúcar y remolacha azucarera. 
Importancia. Distribución geográfica, producción, y comercialización.  
 
3.2.1.3 Otros cultivos: oleaginosas, fibras textiles y estimulantes. Importancia. 
3.2.1.4   Características    de    la   producción     agrícola    según     las    
condiciones socioeconómicas imperantes. La agricultura sostenible. 
Principales problemas medio ambientales que afectan la producción agrícola.  
3.2.2 Producción Pecuaria. Importancia.  
3.2.2.1 Ganadería. Importancia. Distribución geográfica, producción, y 
comercialización. 
3.2.2.2 Características  de la producción pecuaria según las condiciones 
socioeconómicas imperantes. Principales problemas medio ambientales que 
afectan la producción pecuaria.  
3.3 Industria. Importancia. 
3.3.1 Principales tipos de industria.  
3.3.2 Factores que intervienen en la localización industrial. 
3.3.3 Características de la industria en el mundo actual.  
3.3.3.1 Utilización inadecuada de la ciencia y la tecnología en la industria. La 
industria bélica: su efecto en el medio ambiente.  
3.4 Transporte y Comunicaciones. Importancia.  
3.4.1 Diferentes tipos de transportes: terrestres, acuático, aéreo. Otros tipos: 
por tuberías y funicular. 
3.4.1.1 El transporte: su efecto en el medio ambiente. 
3.4.2 Las comunicaciones.  
3.5    Relaciones económicas. 
3.4.1 Tendencias de las relaciones comerciales según el grado de desarrollo 
de los países. Procesos de integración económica a escala regional. 
-Conceptos a definir: métodos de producción agropecuaria intensivo  y 
extensivo, industria pesada e  industria ligera, industrialización, comercio 
interior y comercio exterior. 
-Trabajo práctico: 
Busca información en libros, revistas y periódicos, acerca del desarrollo que 
ha alcanzado la agricultura, la ganadería, la industria y el transporte en tu 
provincia en los últimos años. Investiga qué acciones medioambientales se 
 
ejecutan a favor de estas ramas de la economía. Confecciona un álbum 
donde a partir de la información recopilada se exprese mediante poesías, 
dibujos, gráficas,  resúmenes, etc., la situación existente y preséntalo en el 
concurso Protege la Naturaleza  organizado por la escuela.  
Entrevista a trabajadores de huertos escolares, organopónicos, parcelas de 
autoconsumo, IPA, etc., con el propósito de conocer que actividades se 
ejecutan en estas áreas a favor del desarrollo de una agricultura sostenible. 
Elabora un informe y discútelo en clases.  
 
Unidad 3 Estudio de los continentes.  
3.1 Distribución geográfica de los continentes y océanos en el planeta.  
3.1.1 Las América. 
3.1.2  África. 
3.1.3 Eurasia: Europa y Asia. 
3.1.4 Australia y Oceanía. 
3.1.5 Antártida. 
-Conceptos a definir: masa continental.  
 
Unidad 4 Estudio de regiones seleccionadas del planeta.  
4.1 El desigual desarrollo de los países en el mundo: un problema medio 
ambiental global de estos tiempos.  
4.2 Estudio de regiones seleccionadas del planeta. 
4.2.1 América Latina. 
4.2.2 América Anglosajona. 
4.2.3 Sur de África. 
4.2.4 Europa Occidental. 
4.2.5 Medio Oriente. 
4.2.6 Sur y Este de Asia. 
-Trabajo práctico: 
 
Busca información en libros, revistas, periódicos, enciclopedias, software 
educativo acerca de un país en una de las regiones seleccionadas. Dibuja su 
bandera. Elabora una monografía y preséntala en un seminario. 
 
Elementos del Conocimientos. 
Unidad # 1 Dinámica del mapa político del 
mundo 
Mapa político del mundo espacio geográfico, las causas de las causas de los 
cambios en el mapa político del mundo, el espacio geográfico 
latinoamericano antes y después de la primera independencia, principales 
cambios ocurridos en el mapa político latinoamericano después de la primera 
guerra mundial, el espacio geográfico mundial antes y después de la  primera 
y segunda guerra mundial, principales cambios acontecidos en el mapa 
mundial después de la primera y segunda guerra mundial, cambios en el 
mapa mundial durante la década del 60 y hasta principios de los años 80, 
cambios en el mapa mundial durante la década de los 90, desarrollo 
económico y social de los países del mundo contemporáneo, desigual 
desarrollo de los países en el mundo como problema medioambiental global 
de estos tiempos. 
 
Unidad # 2  Recursos naturales. 
Recursos naturales; recursos renovables; recursos no renovables y recursos 
inagotables, importancia de la forestación y aprovechamiento racional de los 
recursos naturales, importancia de los recursos en el mundo y en 
Cuba,(minerales, forestales, del océano mundial, de las aguas terrestres), 
localización de los principales yacimientos de;(carbón, petróleo y gas natural, 
valoración de la producción y la comercialización del carbón, el petróleo y el 
gas natural, producción de energía eléctrica en el mundo y en Cuba. Rasgos 
principales, otras fuentes de  producción de energía eléctrica, localización de 
 
los principales yacimientos de minerales metálicos, producción y 
comercialización de los minerales metálicos, rasgos principales, daños que 
se producen en la utilización de estos recursos, medidas que se toman para 
minimizar esta acción. 
 
Unidad #3 Producción material. 
Producción material, sector agropecuario, cereales, sacarígenas, 
oleaginosas, textiles, estimulantes, agricultura sostenible, ganaderías, 
distribución, producción y comercialización. Industria, industria bélica, 
transporte, comunicaciones, relaciones económicas.  
 
Unidad # 4   Estudio de regiones. 
-Concepto de región. 
América Latina, América Anglosajona, Sur de África, Europa Occidental, 
Medio Oriente, Sur y Este de Asia. 
Países y capitales que conforman estas regiones. 
Características generales de las regiones anteriores atendiendo a: 
Mapa político, historia, población, geología, costas, pesca, relieve, recursos 
minerales, clima, hidrografía, suelos, actividad agropecuaria, vegetación, 
bosques, población, animal, economía (industria, transporte, 
comunicaciones, comercio, integración), lo social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 15 
 
 
Octavo grado. Programa, y elementos del conocimientos de Biología. 
Unidad 1: Educación para la salud y educación sexual. Higiene personal y 
colectiva. Régimen de vida. 
1.1 Aseo, recreación y disfrute del tiempo libre. 
1.2 Higiene del medio ambiente. 
1.3 Saneamiento ambiental. 
1.4 Protección, salud y desarrollo sostenible. 
1.5 Protección e higiene del trabajo en el huerto, agricultura y en los 
laboratorios. 
1.6 Nutrición e higiene de los alimentos. Manipulación higiénica de los 
alimentos. 
1.7 Hábitos alimentarios y de mesa. 
1.8 Enfermedades trasmitidas por alimentos y animales. 
1.9 Educación sexual, sexo y sexualidad. 
1.10 Características psicosociales de los adolescentes. 
1.11 Autoestima, toma de decisiones y relaciones interpersonales. 
1.12 Reproducción, enfermedades de transmisión sexual y medidas 
higiénicas preventivas.  
 
Unidad 2: Características de los animales. Características esenciales. 
2.1 Características generales de los animales. Tejidos animales. 
2.2 Actividad nerviosa. Locomoción. 
 
2.3 Simetría y sostén. 
2.4 Nutrición y respiración. 
2.5 Excreción y circulación. 
2.6 Reproducción.  
2.7 Desarrollo embrionario. 
2.8 Importancia de los animales. Bosquejo sobre animales dañinos y la 
necesidad de adoptar medidas higiénicas (tablas y datos). 
2.9 Necesidad de su protección. Situación de especies exóticas y en peligro 
de extinción. 
2.10 Origen de los animales. 
2.11 Los animales de más bajo nivel de organización. Los poríferos. 
Características esenciales. 
2.12 Diversidad e importancia de poríferos. 
2.13 Características esenciales de los celenterados. 
2.14 Diversidad e importancia de celenterados. 
 
Unidad 3: Introducción al estudio de los animales de simetría bilateral. 
Características esenciales. Animales acelomados, seudo celomados y 
celomados. 
3.1 Animales acelomados. 
Unidad 4: Animales acelomados. Platelmintos características esenciales. 
4.1 Platelmintos perjudiciales. Medidas que el hombre aplica para 
eliminarlos. 
4.2 Continuación.  
4.3 Animales seudo celomados. Los nematelmintos características 
esenciales. 
4.4 Nematelmintos perjudiciales. Medidas que el hombre aplica para 
eliminarlos. 
4.5 Continuación.  
4.6 Comparación entre poríferos, celenterados, platelmintos y 
nematelmintos. Ubicación y relación en el sistema evolutivo. 
 
 
Unidad 5: Animales celomados  no cordados. Introducción. Características 
esenciales de anélidos. Actividad práctica. 
5.1 Diversidad, distribución y adaptaciones de anélidos (parásitos). 
5.2 Características esenciales de moluscos. 
5.3 Diversidad, distribución y adaptaciones de moluscos. Actividad práctica. 
5.4 Características esenciales de artrópodos. 
5.5 Diversidad y distribución de artrópodos, insectos, arácnidos y 
crustáceos. Adaptaciones. Actividad práctica. Diversidad de artrópodos. 
5.6 Características esenciales de equinodermos. 
5.7 Diversidad, distribución y adaptaciones de equinodermos. 
5.8 Importancia de los animales celomados no cordados. 
5.9 Protección de los animales de estos grupos. Medidas de control para los 
perjudiciales. 
5.10 Comparación entre anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. 
Ubicación y relaciones en el sistema evolutivo. 
 
Unidad 6: introducción al estudio de los cordados. Características esenciales. 
6.1 Características esenciales de vertebrados. 
6.2 Importancia y necesidad de protegerlos. 
6.3 Continuación.  
 
Unidad 7: Peces. Introducción al estudio de los peces. 
7.1 Características esenciales de los peces. 
7.2 Diversidad, distribución y adaptaciones. 
7.3 Importancia de los peces.  
7.4 Continuación. 
 
Unidad 8: Tetrápodos. Introducción. Características esenciales. 
8.1 Diversidad de tetrápodos. Actividad práctica, observación de diferentes 
tetrápodos. Locomoción, tegumento y circulación. 
 
8.2 Diversidad e intercambio de gases. Reproducción, desarrollo y actividad 
nerviosa. 
8.3 Estudio comparativo de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
Adaptaciones. 
8.4 Importancia de los tetrápodos. 
8.5 Comparación entre peces y tetrápodos. Ubicación y relaciones en el 
sistema evolutivo.        
 
   
Elementos del conocimiento. Biología. 
Unidad # 1 
Higiene personal y colectiva, aseo, recreación y disfrute del tiempo libre, 
régimen de vida, higiene del medio ambiente, saneamiento ambiental, 
protección salud, desarrollo sostenible, protección e higiene del trabajo. 
Habilidades. 
Ejemplificar, definir, caracterizar, argumentar. 
Unidad # 2 
Unidad del mundo vivo, diversidad del mundo vivo, animal, tejido. 
Importancia de los tejidos, relación estructura-función de los animales, 
simetría radial, simetría bilateral, tipos de esqueletos, nutrición heterótrofa 
ingestiva, importancia, proceso de la nutrición, proceso de la respiración, 
excreción, reproducción, células sexuales femeninas y masculinas, 
fecundación, tipos de fecundación, tipo de desarrollo embrionario, 
ovíparos, vivíparos, ovovivíparos, protección de animales, origen de los 
animales, fosíferos, diversidad de los fosíferos, celenterados, organismos 
de simetría bilateral, animales celomados, seudocelomados y celomados 
no cordados, platelmintos, nematelmintos, anélidos. Moluscos, 
equinodermos, artrópodos, cordados, tetrápodos, necesidad de su 
 
protección, papel del estado cubano en propiciar el incremento de las 
poblaciones de especies en peligro de extinción. 
Habilidad 
Ejemplificar, identificar, definir, comparar, caracterizar, explicar,    
argumentar. 
      
 
 
ANEXO 16 
 
 
Octavo Grado. Programa y elementos del 
conocimiento de Química. 
Unidad 1 Las sustancias y la reacción 
química. 
-Contenido: 
1.1 El objetivo de estudio de la química. Su importancia. 
1.2 Las sustancias y sus propiedades químicas. 
1.3 Las mezclas de sustancias. Las disoluciones.  
1.4 La separación de los componentes de las mezcla. 
1.5 La separación de los componentes de una mezcla por decantación. 
1.6 La separación de los componentes de una mezcla por filtración. 
1.7 La separación de los componentes de una mezcla por vaporización. 
 
1.8 La separación de los componentes de una mezcla por destilación. 
1.9 La reacción química. 
-Demostraciones: 
Reacciones químicas (1). 
Composición entre sustancias puras mediante sus propiedades físicas. 
Comparación entre sustancias puras y mezclas. 
Separación de los componentes de una mezcla por decantación. 
Separación de los componentes de una mezcla por filtración. 
Reacciones químicas (2). 
Reacciones exotérmicas y endotérmicas. 
-Experimentos de clases: 
Propiedades físicas de algunas sustancias puras. 
Mezcla de sustancias. 
Separación de los componentes de una mezcla por decantación. 
Separación de los componentes de una mezcla por filtración. 
Reacciones química. 
-Práctica de laboratorio: 
Separación de los componentes de una mezcla. 
 
Unidad 2 El Dioxígono. 
-Contenido. 
2.10  Propiedades físicas del dioxígeno. 
2.2  El átomo de oxígeno. Los niveles de energía. 
2.3  El oxígeno como elemento químico. 
2.4  Símbolo químico del oxígeno. Símbolos químicos. 
2.5  Masa atómica relativa del oxígeno. Masas atómicas relativas. 
2.6  El dioxígeno como sustancia molecular. Sustancias moleculares.           
Fórmulas químicas. 
2.7  Masa fórmula relativa del dioxígeno. Masas atómicas relativas. 
2.8  El enlace de las moléculas. El enlace covalente simple. 
 
2.9  El dioxígeno y el trioxígeno como sustancias simples. Sustancias       
simples y compuestas. 
2.10 El dioxígeno como no metal. Metales y no metales. 
2.11 Obtención y propiedades químicas del dioxígeno. 
21.2 Ley de conservación de la masa. 
2.13 Aplicación del dioxígeno. 
-Demostraciones. 
2.1 Propiedades físicas del dioxígeno.  
2.2 Presentación de muestras de sustancias moleculares y sus modos. 
2.3 Sublimación del diyodo. 
2.4 Propiedades de los metales. 
2.5 Presentación de muestras de no metales. Reacción de obtención del 
dioxígeno en el laboratorio.  
2.6 Propiedades del dioxígeno. 
2.7 Productos de la combustión del carbón y sus compuestos. Combustión 
completa y combustión incompleta. 
2.8 Ley de conservación de la masa. 
- Experimentos de clases: 
       Sustancias moleculares. 
       - Prácticas de laboratorio. 
       Obtención del dioxígeno. Estudio de algunas de sus propiedades. 
 
Unidad 3 Los óxidos. 
-Contenidos: 
3.1 Propiedades físicas de los óxidos. 
3.2 Estructura de los óxidos no metálicos. Enlace covalente  polar. 
3.3 Estructura de los óxidos metálicos. Enlace iónico. 
3.4 Nomenclatura y notación química de los óxidos. 
3.5 La representación de las relaciones químicas. La educación química.  
3.6 Obtención de óxidos. Relaciones de oxidación-reducción. 
3.7 Propiedades redox de los óxidos. Aplicaciones. 
 
3.8 Los óxidos y el medio ambiente. 
-Demostraciones. 
       Presentación de muestras de óxido. 
      Oxidación del monóxido de nitrógeno. 
      Reducción del óxido de cobre (2). 
      El óxido de carbón y la extinción de incendios. 
     
Elementos del Conocimientos. Química 
 
Núcleos conceptuales. 
Sustancias. Mezclas. Dioxígeno. Óxidos, conservación de la masa. 
Reacciones química. 
 
Unidad 1. Las sustancias y las reacciones químicas. 
Conceptos  
Reacción química, mezcla, sustancia pura, disolución, reacción 
Exotérmica, reacción endotérmica, solubilidad, operaciones de separación 
(decantación, filtración, vaporización y destilación), útiles y reactivo, objeto 
de estudio. 
   
Habilidades 
 
 Definir, Clasificar, Ejemplificar, Describir y Clasificar Operaciones, 
Diseñar Aparatos, Manipular útiles, Valorar importancia de la Química en 
función de la humanidad. 
 
Unidad 2.  El Dioxígeno. 
 
Conceptos. 
Número Atómico, elemento químico, sustancia molecular, fórmula  
química, enlace químico, enlace covalente, sustancia simple, sustancia 
compuesta, sustancia atómica, símbolos químicos, estructura del 
dioxígeno, propiedades  físicas, propiedades químicas, ozono, Ley de 
conservación  de la masa, tabla periódica. 
Habilidades. 
Definir,  Clasificar sustancias (atendiendo al tipo de partícula y de 
acuerdo a su composición), Nombrar,  formular, Valorar la hazaña científica 
de Lavoisier y Lomonosov  y la importancia del cuidado y conservación del 
medio ambiente.(Capa de Ozono), Describir (Información cualitativa y 
cuantitativa que se obtiene de las ecuaciones químicas mediante esquemas 
con palabras). Las propiedades de las sustancias a partir de la clasificación 
de estas. Representar ecuaciones químicas, Ejemplificar aplicaciones de las 
sustancias (Dioxígeno), Resolución de problemas (Ley de conservación de la 
masa), Localizar (elementos químicos en la tabla periódica), Manipular (útiles 
de laboratorio y reactivos). 
 
Unidad  3.  Los Óxidos. 
Conceptos 
Óxido, óxidos metálicos y no metálico, enlace covalente polar, sustancia 
iónica y enlace iónico, ecuación química, propiedades físicas y  químicas de 
los óxidos, sustancia oxidante y reductora, agente oxidante y  agente 
reductor, información cualitativa y cuantitativa de las sustancias. 
 
Habilidades 
Definir, Clasificar (los óxidos de acuerdo a su composición), Describir 
(información cualitativa y cuantitativa), Explicar (diferencias entre óxidos 
metálicos y no metálicos),Nombrar y formular,  Representar( Formulas y 
 
ecuaciones químicas), Ejemplificar( las aplicaciones de los óxidos),Valorar( la 
importancia de la protección del medio ambiente a  partir de la acción de 
algunos óxidos contaminantes, Efecto invernadero),  
 
    
 
ANEXO 17 
 
 
8vo Grado. Programa y Elementos del Conocimiento de Física. 
 
         Unidad 1. ¿Qué es la Física? 
1. La naturaleza y el hombre. 
1.1 ¿Qué estudia la Física? 
1.2 Importancia de la Física. Métodos y formas de trabajo utilizados 
por los físicos. 
1.3 Mediciones de magnitudes físicas. Estimación de la longitud. 
Trabajos de laboratorios. 
 
       Unidad 2. Movimiento mecánico. 
2.1 Cuerpo de referencia. Su importancia.  
2.2 Movimiento mecánico. Importancia de su estudio. Relatividad del 
movimiento. 
 2.3 Distintos tipos de movimiento mecánico. Confección e 
interpretación de tablas de posición-tiempo. 
2.4  Movimiento uniforme en línea recta. 
2.5  Movimiento rectilíneo no uniforme. 
2.6  Movimiento circular uniforme. 
2.7  Utilización del concepto de velocidad para analizar diversas 
situaciones de la vida práctica. Movimiento variado. 
 
 
          Unidad 3. Factores que determinan las características del movimiento. 
         3.1 Importancia del estudio de los factores que determinan las 
características del movimiento. 
         3.2 Concepto de fuerza. 
         3.3 Su representación gráfica.  
         3.4 Distintos tipos de fuerza. 
         3.5 Fuerza resultante. Medición de fuerzas. 
         3.6 Inercia. 1ra ley del movimiento. 
         3.7 masa de los cuerpos. Mediciones. 
         3.8 2da ley del movimiento. 
         3.9 3ra ley del movimiento. 
         3.10 Relación entre fuerza gravitatoria y  masa de los cuerpos. Ideas 
elementales sobre la ley de Gravitación Universal. 
         3.11 Utilización de los conceptos de fuerza y masa para analizar 
diversas situaciones de la vida práctica. 
 
      Unidad 4 Propiedades de los cuerpos y estructura interna. 
4.1 Importancia del estudio de las propiedades de los cuerpos. 
4.2 Densidad de los materiales. Ideas esenciales acerca de la 
estructura interna de los cuerpos.  
4.3 Dependencia entre las propiedades de los cuerpos y la estructura 
interna de ellos. 
4.4 Presión.  
4.5 Presión de los gases y líquidos.  
4.6 Presión atmosférica. 
4.7 Presión de los líquidos. Ley de Pascal. Ley de Arquímedes. 
 4.8 Utilización del concepto de presión para analizar diversas 
situaciones de la vida práctica. 
  
      Unidad 5. Energía, su utilización, obtención y transmisión. 
        5.1 Relación entre cambios o transformaciones y energía.  
 
        5.2 Diversas formas de energía. Mecánica y cinética. 
        5.3 Importancia del estudio de la utilización, transmisión y obtención de 
la energía.  
        5.4 Transformación y conservación de la energía. 
5.6 Trabajo mecánico. 
        5.7 Calentamiento o calor. Cálculo de las energías cinética y potencial 
de los cuerpos. Diferentes formas de calentamiento. Calor específico. Cálculo 
de la energía transmitida a un cuerpo mediante calentamiento. Equivalencia 
entre el Joule y la caloría.  
5.8  Utilización del concepto de energía para analizar diversas 
situaciones de la vida práctica. 
5.9 Disipación y degradación de la energía. Concepto de energía útil. 
5.10 Necesidad de “ahorrar” energía. Principales direcciones de 
“ahorro” de energía. Fuentes de energía convencional y alternativa. 
5.11 Potencia. 
5.12 Utilización del concepto de potencia para analizar diversas 
situaciones de la vida práctica. 
 
 
8vo Grado .Elementos del Conocimientos de Física. 
Unidad #1 Conceptos 
Naturaleza, relación hombre – naturaleza, fenómeno, cuerpo, 
sustancia, magnitud, algoritmo de medición, error, volumen, longitud, tiempo. 
Habilidades.  
 
Definir, describir, observar, valorar, medir, procesar 
información.  
Unidad #2 Conceptos 
Movimiento, cuerpo referencia, sistema de referencia, 
trayectoria, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento curvilíneo 
uniforme, velocidad, movimiento variado. 
Habilidades 
Definir, describir, relacionar, modelar, medir, procesar información 
resolver problemas. 
Unidad #3  Conceptos.  
Factores que determinan el movimiento, interacción, fuerza, fuerza 
resultante, Leyes del movimiento, masa, rapidez de variación de la velocidad, 
fuerza gravitatoria, caída libre, gravitación universal. 
Habilidades. 
Definir, describir, valorar, modelar, resolver problemas, 
medir. 
 
Unidad #4. Conceptos. 
   Propiedades de los cuerpos, densidad, átomo, 
molécula, estructura interna, presión, presión atmosférica, presión 
en los líquidos, Ley de Pascal, Ley de Arquímedes, condiciones 
de flotación, fuerza de empuje. 
Habilidades 
Definir, describir, valorar, modelar, medir, resolver 
problemas. 
 
 
Unidad #5. Conceptos. 
Energía, transformaciones de energía, utilización, 
transmisión de energía, generación de energía, disipación y 
degradación de la energía, formas de energía, calor, conservación 
de la energía, calor especifico, equivalente mecánica del calor, 
ahorro de energía, fuentes convencionales, alternativas de 
energía, trabajo y potencia. 
Habilidades.   
Definir, procesar información, valorar, modelar, medir, 
resolver problemas. 
 
 
 
 
ANEXO 18 
 
8vo Grado. Matemática. Programa y Elementos del Conocimiento. 
 
Contenidos por unidades. 
 
 
 Unidad 1 Números con signos. 
 Unidad 2 Igualdades que contienen 
variables. 
 Unidad 3 Igualdad y proporciones de las 
figuras. 
 Sistematización y consolidación de los ejercicios del grado. 
 
Núcleos conceptuales: 
 
 Número. 
 Figura. 
 Variable. 
 Magitud. 
 Función. 
 
 
Invariantes: 
 
 Significado de los números negativos, módulo o valor absoluto de un 
númeru racional. 
 Comparación, orden y representación de números racionales en la recta 
numérica. 
 Recopilación, análisis e interpretación de datos cuantitativos a travéz de 
tablas y gráficos utilizando los conceptos de media y moda. Construcción 
de tablas y gráficos. 
 Opreraciones combinadas con números racionales. 
 
 Resolución de problemas arítmeticos, que conduzcan al planteamiento y 
resolución de ecuaciones lineales y sistemas de dos ecuaciones con dos 
variables, aplicación del teorema de las transversales y utilizando el 
concepto y las propiedades de las figuras semejantes. 
 Traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. 
 Cálculo del valor númerico de expresiones. 
 Resolución de ecuaciones lineales de las formas estudiadas y sistema de 
dos ecuaciones con dos variables. 
 Aplicación de los criterios de igualdad de triángulos a la resolución de 
ejercicios de cálculos y de demostración. 
 Estimación y cálculo de longitudes de segmentos aplicando las 
proporciones y razón entre dos segmentos. 
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Glosario 
 
 
Abióticos: Componentes no vivos en los sistemas ecológicos [Ej.: agua, 
energía solar, minerales, etc.] 
 
Ahorrar: Reservar una parte del gasto ordinario. Evitar algún trabajo 
etcétera 
 
Agua: Líquido incoloro, inodoro e insípido, compuesto por dos moléculas de 
hidrógeno y una de oxígeno (H2O). Día Mundial del Agua: 22 de Marzo, la 
Asamblea General de la ONU. Lo declara  en  Resolución  No 47/ 193. 
 
Agua potable: Agua apta para el consumo humano muy escasa en la 
actualidad producto a que las fuentes de abasto padecen de la 
contaminación bacteriana  o química o están muy deprimidos por su uso 
agrícola. 
 
 
Aguas residuales: Aguas contaminadas, no aptas para el consumo debido  
a la actividad comercial doméstica e industrial. Puede ser reciclada  
mediante proceso de depuración. 
 
Aguas subterráneas: Aguas almacenadas en los poros del  subsuelo y las 
formaciones rocosas. Las mismas están siendo agotadas por su utilización 
en la agricultura, muchos se encuentran contaminados debido al vertimiento 
de residuos peligrosos  y por el tanto sifonaje a través del suelo de los 
compuestos químicos empleados en la agricultura. 
 
Árbol : Planta de fuste generalmente leñoso con la presencia de un solo tallo 
dominante en la base ,que en su estado adulto y en condiciones normales de 
hábitat pueda alcanzar no menos de 5 m de altura o una menor en 
condiciones ambientales negativos que limitan su desarrollo. 21 de Junio día 
Mundial del Árbol. 
 
 
Área protegida: Aquellos territorios que por sus valores naturales, 
recreativos, científicos, históricos económicos y culturales requieren de un 
manejo especial mediante el cual se garanticen la protección, reproducción 
o el aprovechamiento racional de los recursos. 
 
Basura: Desperdicios, desechos. 
 
Biodiversidad : Diversidad en el numero de especies vivas, o en las 
variedades genéticas de una misma especie. 
 
Bióticos; Componentes vivos, o en las variedades genéticas de unas 
mismas especies 
 
 
Cadena alimentaria: Conjunto de relaciones de dependencia alimentaria  
que establecen entre si  los distintos organismos que componen un 
ecosistema. La introducción de materia y energía tiene lugar a nivel de los 
productos primarios (organismos fotosintéticos)y posterior a la transferencia 
se producen a través de herbívoros y carnívoros. Estas cadenas no son 
nunca lineal sino muy complejas con organismos que aprovechan forma 
residuales de alimentos (comensales, parásitos, simbiontes, etcétera). 
 
Calidad de vida: Nivel de satisfacción  de las necesidades materiales y 
espirituales de los hombres en un modelo de desarrollo sustentable. 
 
Cambios climáticos: Modificación del clima normal por lo general en la 
misma dirección  de decenios. Desviación permanente e irreversible del 
clima alrededor de sus valores medios. 
 
Comunidad: Grupo humano que se desarrolla en condiciones físicas o 
materiales homogéneas, con un grado elevado de interrelación, cohesión y 
un fuerte sentimiento de solidaridad común. 
 
Conservación: Uso, aprovechamiento, disfrute de los beneficios que la 
naturaleza  brinda a través de sus recursos, para lograr el bienestar 
humano. Por extensión se aplica el término al conjunto de medidas, 
estrategias, políticos, técnicos y hábitos que aseguran el rendimiento 
sostenido y perpetuo de los recursos naturales renovables y la prevención 
del derroche de los no renovables. 
 
Contaminación: Presencia de uno o más contaminantes en una cantidad 
tal y durante el suficiente período de tiempo como para que sea o pueda 
llegar a ser perjudicial  para las plantas y animales (incluido el hombre) o 
para los objetos, o que interfieren con el disfrute normal de la vida y de las 
cosas. La contaminación puede ser química, térmica, biótica, 
 
electromagnética, acústica, radioactiva etcétera por su causa y atmosférica, 
marina, urbana, de la tierra, de las aguas etcétera por su escenario. 
Acumulación en los distinto medios naturales(atmósfera, suelo, aguas 
continentales y marinas)de una serie de producción  relacionados con la 
actividad humana y que alteran las características propias de  estos medios, 
modificando grandemente el equilibrio general de la biosfera. Los procesos 
de contaminación agravados en las  últimas décadas por la concentración 
de la población humana en las áreas urbanas y por el desarrollo  que 
consume grandes cantidades de energía y materias primas, no solo alteran 
la calidad del medio físico sino que provocan trastornos en los organismos 
vivos con sustitución de algunas especies e incluso desaparición, tipos de 
contaminación. 
 
Costo ambiental: Es el asociado al deterioro actual o perspectiva de los 
recursos naturales. 
 
Crecimiento de la población: Tendencia relativamente de multiplicación de 
la población del planeta de modo inusitado. Se manifiesta sobre todo en el 
tercer mundo  agravando la miseria y la conciencia de alimentos lo cual 
somete a extraordinarias presiones las tierras de cultivos y los ecosistemas. 
 
Cultura ambiental: Preparación de hombre  para resolver una y otra tarea  
sin perjudicar  el medio ambiente y la salud del hombre,  confirmación de la 
conciencia  y la actividad del hombre de los principios  de la protección del  
Medio Ambiente  y la utilización racional de los recursos naturales valores 
materiales y espirituales  con respecto al Medio. 
 
A) Según el medio receptor: Atmosférico, acuático, marino, etcétera. 
 
B) Según los contaminantes vertidos: Radioactivos, químico orgánico por 
pesticida, hidrocarburos etcétera. 
 
 
C) Según el organismo presente en grandes cantidades: Bacterianos, 
etcétera. 
  
Daño ambiental : Toda pérdida, disminución, deterioro o menoscabo 
significativo, inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes, 
que se producen contraviniendo una norma o disposición jurídica. 
 
Deforestación : Efecto de deforestar o talar árboles en determinada región 
de bosques otras causas producen deforestación como enfermedades 
ocasionadas por la polución y las lluvias ácidas, grandes incendios  
forestales, plagas, etcétera. Proceso de corte y tala indiscriminada de los 
recursos forestales que trae como consecuencia la erosión de los suelos y 
pérdida de diversidad biológica, entre otros efectos perjudiciales. 
 
Degradación: Evolución de un recurso en un sentido desfavorable, 
generalmente por ruptura del equilibrio ante su uso inadecuado. 
 
Degradación de las tierras:  Reducción o pérdida de la productividad 
biológica o económica de las tierras agrícolas ya sea por los sistemas de 
utilización de las tierras o por un proceso natural o por combinación de 
ambos. 
 
Desarrollo sostenible: Proceso de mejoramiento sostenido y equitativo da 
la calidad de vida de las  personas, fundado en medidas  apropiadas de 
conservación  y protección del medio ambiente de manera de no 
comprometer la resistencia de las generaciones futuras modelo de 
desarrollo que propende a una cultura y a una sociedad equitativa, solidaria 
participativa y ecológico métrica responsable. 
 
 
Desechos peligrosos: Aquellos provenientes de cualquier actividad y en 
cualquier estado físico que por la magnitud o modalidad de sus 
características corrosivos, tóxicos, venenosos, explosivos, inflamables, 
biológicamente pernicioso,    Infeccioso, irritante o cualquier otra, 
representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente. 
 
Desertificación: Degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas resultante de diversos factores como las variaciones 
climáticas y las actividades humanas. Día Mundial de la lucha contra la 
Desertificación 17 de junio. 
 
Desertización:   Proceso natural de deterioro o ampliación de los desiertos 
ya existentes 
 
 Deterioro de la Capa de Ozono : Es quien protege a los organismos vivos 
de los efectos de las radiaciones ultravioletas del sol y su deterioro puede 
originar catástrofes biológicas imprevisibles. es una capa constituida  por 
moléculas de ozono que se encuentra finamente  dispersas en la estratosfera  
entre los 15 y los 55Km de altura. 16 Día Mundial para la preservación de la 
Capa de Ozono 
 
 
Dimensión ambiental: Enfoque que en un proceso educativo, de 
investigación o de otra índole  se expresa por el carácter sistémico por un 
conjunto de elementos que tienen una orientación ambiental determinada 
expresada a través de los vínculos medioambiente-desarrollo. En el caso de 
un plan de estudio su incorporación estaría en la introducción en un sistema 
de habilidades,  actitudes, aptitudes, valores conscientemente diseñados y 
contextualizados que atraviesa todo el plan y que parte del objetivo general 
que se derive en específico y concrete en los contenidos de todas las 
disciplinas y asignaturas. 
 
Diversidad biológica: Variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman parte. 
Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 
ecosistemas. Día Internacional de la Diversidad Biológica 29 de diciembre. 
 
Ecología: Ciencia que estudia las relaciones de los organismos con su 
ambiente orgánico a un nivel nuevo de integración no contemplado en otras 
ciencias naturales, estudia las comunidades de organismos, la estructura y 
función de la naturaleza, busca las regularidades  en el funcionamiento de 
los ecosistemas, la Ciencia reciente y se encuentra aún en la fase de 
recogida de datos e identificación de leyes y regularidades. 
 
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, 
microorganismos y medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional. Ellos sirven de base y sustentos a la existencia humana. 
 
Educación ambiental: Modelo teórico, metodológico, y práctico que 
trasciende al sistema educativo tradicional y alcanza  la concepción de 
medio ambiente y desarrollo. Exige una concepción integral sobre los 
 
procesos ambientales  y de desarrollo, se concibe como una educación  
para el desarrollo sostenible, que se expresa y se planifica a través de la 
Educación Ambiental en los procesos educativos, dirigidos  a la generación  
y adquisición de conocimiento, desarrollo de hábitos, habilidades, cambios 
de comportamiento y formación de valores  hacia nuevas formas de relación 
de los seres humanos con la naturaleza. 
 
Efecto de invernadero: Calentamiento global de la tierra como 
consecuencia de la actividad humana se prevé que ocasione la sumersión 
de las cosas, el anegamiento de las tierras de cultivos, secara el cinturón 
productor de cereales, acelerara la extinción de espacios y complicara otros 
problemas como la reducción de la capa de ozono, la erosión de los suelos, 
la lluvia ácida  entre otros sino se reducen sensiblemente las emisiones de 
CO2 y otros gases residuales. 
Proceso natural de la atmósfera en el que interviene el dióxido de carbono  
y el agua entre otras sustancias sosteniendo calor en la tierra. Sin este 
efecto la temperatura de la tierra bajaría notablemente haciéndola 
inhabitable. 
 
Fauna: Conjunto de especies de animales que viven o se desarrollan  
espontáneamente en un área bien limitada de la superficie terrestre.   
  
Forestación: La acción de poblar con especies arbóreas, terreno donde 
nunca hubo bosques, naturales o artificiales o donde desde hace mucho 
estos desaparecieron.    
 
Gestión ambiental: Conjunto de actividades, mecanismos, acciones, 
instrumento dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los 
recursos naturales mediante la conservación ,mejoramiento , rehabilitación y 
monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en 
esta esfera. La gestión  ambiental aplica la política ambiental establecida 
 
mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo 
cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana. 
 
Globalización :  Es un fenómeno objetivo e irreversible que responde a 
leyes económicas. Es una ley histórica, una tendencia actual de la 
sociedad. 
 
Hábitat :Términos usado en las ciencias naturales para indicar el conjunto 
las condiciones ambientales, climáticas o biológicas que forman la vida y el 
desarrollo de una determinada especie, animal o vegetal, zona donde se 
dan estas condiciones. Día Mundial del Hábitat primer lunes de octubre. 
 
Humedales: Extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 
régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes, dulces, salobres o saladas, e incluyen las extensiones de aguas 
marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Día 
Mundial de los Humedales 2 de febrero.  
  
Impacto ambiental: Alteración del medio ambiente provocada por un 
proyecto o actividad en un área determinada. Esta alteración puede ser 
directa o indirecta, positiva o negativa, de mayor o menor consideración. 
 
Insalubre: Malsano, nocivo. 
 
Licencia ambiental: Documento oficial que, sin prejuicios de otras 
licencias, premisos y autorizaciones que de conformidad con la legislación 
vigente corresponda con ceder a otros órganos y organismos estatales, es 
otorgada por el  CITMA para ejercer el debido control al efecto del 
cumplimiento de lo establecido en la legislación ambiental vigente y que 
contiene la autorización que permite realizar una obra o actividad. 
 
 
Lluvia ácidas. Términos que se utilizan para describir la lluvia de 
contaminantes industriales principalmente dioxido de azufre, óxido de 
nitrógeno e hidrocarbonatos volátiles que al reaccionar con el agua y la sal 
forman ácidos sulfúricos y nítricos, sales de amonio y otros ácidos 
minerales, a veces más ácidos que el vinagre común, enferma y mata a los 
peces y a los árboles.   
 
Medio ambiente: Entorno en el que se vive un organismo cualquiera, su 
naturaleza puede descomponerse en una serie de factores (luz, 
temperatura, calidad química, dinámica etcétera). Los organismos adoptan 
su estrategia vital a la composición del medio, que es además el escenario 
de la competencia. 5 de Junio declarado como Día Mundial del Medio 
Ambiente por Resolución No. 2994.  
 
Naturaleza: Mundo que nos rodea con toda la diversidad infinita de 
manifestaciones. realidad objetiva diferente de la sociedad y sus relaciones 
por la acción de sus leyes  claustro  
 
Patrimonio: Conjunto de bienes derechos y obligaciones que posee una 
persona o entidad, bienes heredados de los padres, abuelos o adquiridos 
por cualquier título. 
 
Patrimonio cultural: Bienes de especial relevancia por sus valores 
arqueológicos, históricos, literarios, educacionales artísticos o culturales que 
requieren de una protección. 
 
 
 
Población: Acción o efecto de poblaciones. Conjunto de los habitantes del 
mundo o cualquier área geográfica inferior, conjunto de seres vivos de una 
misma especie en un  área. Día Mundial de la Población 11 de julio. 
 
 
Programa nacional de medio ambiente: Proyección  concreta de la 
política ambiental de Cuba  que contiene lineamientos para la acción de los 
que intervienen en la protección del medio ambiente y el logro del desarrollo 
sostenible. Constituye la adecuación nacional de la agenda #21. 
 
Protección: Acción y efecto de proteger, auxilio, amparo que se presta a 
alguien , cosas que se protegen , resguardar , amparar y respaldar, cubrir 
una cosa intentando evitar un posible daño . 
 
Reciclar: Recursos para volver a utilizarlos. 
 
Recursos marinos: La zona costera y su zona de protección , bahías , 
estuarios y playas, la plataforma insular, fondos marinos y recursos 
naturales vivos y no vivos contenidos en las aguas marítimas, fondos y 
subsuelos marinos y las zonas emergidas . 
 
Recursos naturales:  Elementos y condiciones de naturaleza que  son 
utilizados por el hombre para satisfacer sus necesidades materiales y 
espirituales. Pueden ser renovables y no renovables. 
 
Recursos paisajísticos : Entornos geográficos, tanto superficiales como 
subterráneos o subacuáticos, de origen natural o antrópico, que ofrecen 
interés estéticos o constituyen ambientes característicos. 
 
Residuo: Parte o porción  que queda de un todo, lo que resulta de la 
destrucción o descomposición de algo, basuras desechos. 
 
Restauración : Acción y efecto de restaurar, conservar y restituir, 
restablecer, devolver   a algo su situación anterior, reparar lo roto o dañado. 
 
 
 
Ruido: Sonido inarticulado y desagradable, alboroto, disputa, batahola el 
anexo a un ambiente determinado constituido por sonidos mas o menos 
continuados de fuentes sonoras próximas o lejanas. 24 de Abril se declara 
como Día Internacional de la Concientización respecto al Ruido. 
 
Saneamiento ambiental: Conjunto de acciones encomendadas a mejorar 
la calidad de vida  con la eliminación de residuos urbanos o 
industriales, la construcción de red de alcantarillados. 
 
 Tierra: Parte superficial del globo terrestre no ocupada por el mar. Terreno 
dedicado al cultivo. 22 de Abril declarado como Día Mundial de la Tierra. 
 
Valor: Cualidad de las cosas por las que estas son deseables (bienes) 
indeseables (malos) pues los valores se dan en polaridad (bueno/malo, 
bello/feo etcétera) sistema o jerarquía de conjunto de normas basadas en la 
preferenciabilidad. 
 
Variable ambiental : Elemento del medio ambiente susceptible de ser 
medido o evaluado por diferentes métodos cualitativos o cuantitativos . 
 
Vegetación  : Se hace referencia a la estructura o arreglo espacial de 
los organismos en unas condiciones dadas disposición estructural de 
los vegetales. Todas las plantas que se encuentran en un área 
determinada. 
 
Vertedero: Lugar en el que o por donde se arroja algo, son cambios 
desperdicios o sobrante de agua. 
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ANEXO 23 
 
Acuerdos tomados en el Seminario Nacional de Educación 
Ambiental MINED-CITMA y CUBASOLAR del curso 2003-2004. 
 
♦ Ratificar la extensión para su puesta en vigor durante los cursos 
2004-2005 y 2005-2006, dada su actualidad e importancia, de las 
“Indicaciones para profundizar y sistematizar el trabajo de 
Educación Ambiental  en las escuelas, las estructuras de dirección y 
los Institutos Superiores Pedagógicos”, durante los cursos 2001-
2002 y 2002 –2003, del ministro de Educación, con fecha, 22 de 
octubre del 2001. 
♦ Ratificar que es necesario priorizar el desarrollo del trabajo de la 
Educación Ambiental y su sistematización a través de los Programas de 
la Revolución en la Educación. Para ello, se continuará  valorando  en 
cada uno de ello la presencia explícita,  y como contenido de cada uno, el 
desarrollo de los temas de la protección del Medio Ambiente y de la  
 
Educación Ambiental. Es medular realizar propuestas concretas que 
permitan incorporar consecuentemente los conceptos de Medio Ambiente, 
desarrollo sostenible y Educación Ambiental y  la realización de 
actividades y experiencias ambientales en dichos Programas. 
♦ Lograr que el actual trabajo de educación ambiental,  se 
corresponda con la Estrategia de Ciencia, Innovación Tecnológica y 
Medio Ambiente del Ministerio de Educación y con las Indicaciones 
del Ministerio de Educación, expresadas anteriormente. Esta labor 
se corresponde con las  prioridades del trabajo de educación 
ambiental, en cumplimento de la política ambiental que determinó  el 
Estado y el Gobierno. 
♦ Continuar trabajando  por integrar coherentemente y no superponer 
la labor de educación ambiental.  
♦ Incluir en  los cursos actividades de capacitación sobre el tema de la 
elaboración de proyectos de investigación y de desarrollo, de gestión y de 
colaboración internacional de educación ambiental para la obtención  del 
financiamiento correspondiente que permita la implementación de las 
experiencias a realizar. 
♦ Precisar y tener en cuenta  que los contenidos de las asignaturas  
vigentes en los actuales planes de estudios, no  impiden la inclusión de 
los aspectos de la protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y 
la educación ambiental  en las carreras, asignaturas y disciplinas, 
principalmente,  en primer año, en los Institutos Superiores Pedagógicos. 
El éxito de esta labor depende de la concepción y de la integración  que 
se realice para garantizar que las asignaturas de la formación general 
tengan como objetivos y contenidos de los temas de medio ambiente y su 
protección. 
♦ Utilizar el tiempo y las sesiones de la preparación de los maestros y 
profesores adjuntos para desarrollar los temas ambientales y la 
pedagogía ambiental.   
 
♦ Priorizar la preparación  del director de la escuela en materia de 
educación  ambiental para permitir y lograr la orientación  de su colectivo 
pedagógico para el desarrollo  de este trabajo  en las escuelas, a partir de 
sus funciones como director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 24 
 
 
Área de formación en Educación Ambiental 
   Indicadores de formación. 
 Cuidado y conservación de la biodiversidad en el entorno. 
 Sentimientos de amor hacia la naturaleza y la sociedad. 
 Uso racional de los recursos naturales. 
 Actitud consciente ante la contaminación ambiental. 
 Actitud científica ante la contaminación ambiental.  
Núcleos conceptuales básicos. 
Relación naturaleza – sociedad. 
Elementos del conocimiento. 
 Fauna. 
 Vegetación. 
 Desarrollo  sostenible. 
 Calidad de vida. 
 Cultura. 
 
 Recursos naturales. 
 Energéticos. 
 Suelo. 
 Minerales. 
 Forestales. 
 Agua. 
 Clima. 
 
Medio Ambiente. 
Elementos del Conocimiento. 
 Biodiversidad. 
 Componentes (bióticos, abióticos y socioeconómicos). 
 Saneamiento. 
 Mejoramiento. 
 Conservación. 
 Área protegida. 
 Patrimonio. 
 Reciclaje. 
 Impacto. 
 Ahorro. 
 
Problemas globales, regionales, nacionales y locales. 
Elementos del conocimiento. 
 Efecto invernadero. 
 Deterioro de la capa de ozono. 
 Cambio climático. 
 Globalización. 
 Crecimiento de la población. 
 Contaminación. 
 
 Lluvia ácida. 
 Degradación. 
 Deforestación. 
 Acústica. 
 Desigualdad. 
 Desarrollo y utilización inadecuada de la ciencia y de la técnica. 
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